










Año Domingo 2 de iulio de 1293, - - Santos M^rtiniano v 7 Mmero 155. 
ORGANO OFICIAL m LA flABAN 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AJL DIARIO D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
TEX^BG-HA.avIA.S D E ANOCECKI. 
Madrid, 1? de ju l io . 
^ Por la c u e s t i ó n de Consumos se 
ha promovido un m o t í n en la pro-
vincia de Murcia, resultando dos 
muertos y cinco heridos. A d e m á s 
ha resultado herido el Jefe de la 
Gruardia Civ i l . 
ILas corrientes de hoy eran favo-
rables á una t r a n s a c i ó n entre fusio-
niatas y conservadores para la dis-
c u s i ó n de los presupuestos.' 
E n Granada se han cerrado las 
tiendas con motivo de la contribu-
c i ó n industrial. 
Nueva YorTc, Io de ju l io . 
S e g ú n despachos recibidos de Cen-
tro Amónica, se notan s í n t o m a s de 
movimientos revolucionarios en la 
p e n í n s u l a de Y u c a t á n . 
Nueva York, 1? de ju l io . 
"La. d e p r e s i ó n de la plata ha produ-
cido una verdadera cr is i s financie-
ra y comercial. 
N t i e v a YorJc, 1 ° de ju l io . 
XJicen del P e r ú q.ue el Sr. P i é r o l a 
ha desembarcado en Chala , y que 
se propone reunir y organizar sus 
adictos. 
Nueva York, Io de ju l io . 
Anuncian del B r a s i l que los rebel-
des de H i o Grande do Sul, tuvieron 
un encuentro con las fuerzas del 
Gobierno, derrotándolas completa-
mente; y que fué muy considerable 
el número de bajas que hubo por 
.ambas partes. 
Ij07idreSj 1 " de ju l io . 
;H:a fallecido el Duque de Duzes. 
Moma, Io dejitlio. 
S u Santidad L e ó n 3CIII mani fes tó 
á los peregrinos de Oriente, que ro-
gaba á Dios por la u n i ó n de los ritos 
latino y oriental, y q.ue pondría de 
su parte todo lo posible por obtener-
la, satisfaciendo as í uno de sus ma-
yores deseos. 
Nueva YorJc, Io de jul io. 
:Durante el pasado mes la deuda de 
los Sstados-XJnidos ha tenido una 
d i s m i n u c i ó n de 1 .100 ,000 pesos. 
Nueva YorJc, Io de jul io . 
E l Duque de Veragua y su familia 
partieron hoy para el I-Iavre en el 
vapor francés Jí,ct I t r e f a y n e . 
A l despedirse de sus numerosos 
amigos, les mani fes tó aqué l una voz 
m á s lo agradecido q.ue estaba al pue-
blo americano por las numerosas y 
exquisitas atenciones que é l y su 
iAmilia recibieron durante su per-
manencia en los Estad©» Unidos. 
Londres, 1? de ju l io . 
E l Czarevitch ha visitado á, la Rei-
na Victoria en su palacio de "Wind-
aor. 
P a r í s , Io de ju l io . 
A s e g ú r a s e q^e M r . Fernando do 
iLiesseps se lia agravado, al extremo 
de que se considera inminente su 
muerte. 
L a noticia l ia causado gran sensa-
c i ó n . 
Londres, Io de ju l io . 
E n la presente cris is financiera y 
comercial los valores que mayor de-
pres ión han sufrido son los italia-
nos y loa e s p a ñ o l e s . 
L o s jugadores de Bolsa conside-
ran la Hacienda e s p a ñ o l a abocada á 
la bancarrota, creyendo que dichos 
valores lian de suf tir una d e p r e s i ó n 
de un 2 0 por I C O . 
T E L E e S i l H Á S C O M E B C I l l i í i 
Nueva-¥c-r,% funin 30, <f <'« 
S i de ta t/D'de. 
Onzas espaSdlaS) ft$15* 7S* 
Centenoŝ  a !B4.85. 
Ofscsumlrt pr«pHS <;«njerc?al, 60 div., á é ti ú 
8 i>or eícntOo 
Cftmbltvs sobro LoudreSj (Urdív. (baiifjiH-.wV 
Á H M . 
ftlom SA|n*e Parí^ W á[y i (ttaiiqaeros)* $ s 
fraücos 20i. 
íd«;n ôbre lífliribiir<ry» BO'djv; (bauqUAr '̂1. 
& V H -
íJoi!«a rcgistríultw do los Estedoji-íJuido4», í 
por ciento, ii l í i H , ex-interés. 
(Dentriftig^é, a, 10, pol. }?í5, tí I f 
Regular íS buen rcíJuo, de 8f t\ S i , 
Azúcar de mié!, de S 5ilG <í. 8 Tflfí. 
MicJes d̂  Gúhñf ors bocoyes, Bomiua). 
El mercado, ílm c. 
Mi^tsca (Wücyx), •,'.a tercerolas, .1 Í9.70 
..HarSim patoiií Minnosota, $4.15. 
J L o v a l r e s , j u n i o 3 0 . 
JLzücar de remoíadia, ñ SStf i , 
A z ú c a r í ' e n t c í í a g ñ , pol. í><>, íi 19Í3. 
Idem regular reiiuo, ü l«f. 
Consolidados, á 98 Hi lG, ox-interés. 
D^caeaío, BÍUÍCO tío Jtñg&teirá, 2 i por u m 
CJiiatto por ciento espa&ol, á $6i, éx-Int^í 
rés. 
F a r t e t j u n i o 3 0 . 
ücriíaj 8 por 100̂  á 97 ftraocos 80 cts.» ex-
íiiter^. 
(Queda prohihuJa la reproducción de 
m telegramas que anteceden, con arreglo 
n i ariículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
DEL 
O O L S a í O 3D53 
Sambiosf. 
AZÚCAR D E M I E L . 
Polarización 88.—A 0'844 de $ en oro por l l i k i -
lógramoa, según envase. 
AZÜOAK MASCAEADO. 
Común á regular refino.—Sin operaclonea. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CA.MBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
do Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Francisco Maril l y Bou. 
Es copia.—Habana, 1? do Julio de 1893.—El 
<'ndico Presidente interino. Jaeobo Patterson. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día Io de Julio de 1893. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
2? emisión 32 á 33 p; 
Id«m id. 1* emisión Par á, l p 
3 á 4 p g D. oro 
D. oro 




Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos dcla 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
do Depósito do la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Oniisoiiívada 
Compañía ' Ü i í l x m T d ^ ^ ^ 
lambrado de Gas. 
16 ¡í 17 p g P. oro 
Par á 1 p g P. oro 
Nueva Compañía de Gas 
do la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Uieufolegos ¡I 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantáuamo. . . . 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Befincrfíi do Cárdenas 
Sociedad Anónima Ecd 
Telefónica de la Haba-
na.. 
7 á 8 pS P. oro 
15 á 10 p g P. oro 
Par á 1 pg D . oro 
12 á 13 pg P. oro 
3 á 4 pg P. oro 
7 á 8 pg P. oro 
50 ¿ 51 pg D . oro 
1 á 2 pg P. q™ 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, I? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2^ idem al 
7 por 100 
i l o n o s hipotecarios de l a 
Compañía de Ga^ Con-
aolidada , 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A 
N A C I O N A L 
) Abr ió de 90 | á 91. 
. } Cerró de OOf á 91. 
FONDOS P U B L I C O S -
Oblig. .^ .yuntRi iuento (ílpgtecn 
Ob'igacionoi: Hipotecarla» dei< 
Sxcnao. Ayuntamiento . . . . . . . . 






iianco fiopaflol da is Eal 
flanco Agrícola . . > . . > > . . . • • . 
Banco doí Comercio, Psrrocarri-
lea Unidos de la Habana y A l -
macene» de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
4» Cárdena» y Júcaro 
Compañía Üniaa de los Ferroca-
rriles de OsÍ;,iA?ién . 
Compañía de Camíco»! d?- Hierre 
de Matanza* á, Sabanilla.. 
Uompafiía de Caminos de Hiorro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminoo de Hierro 
de Cienfliegos á Villaclara 
Compañía de! Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOestf 
QompaÜA Cjibana do Alumbrado 
do G a 8 . . . . . . , , ¿ i . . . ; 
acuoa Hipotecarioü de i * fíompa-
'íía d» Gad ( íons íd idada . . . - . , . . ! 
0-«upaf.ía de Gas Hispauo-Ame" 
ricnjjp Coneolidada 
Oomuafiía de Almacenes de Saní i 
Catalina •« 
Refinería de Azúcar de Cárdenai. 
Oompa&'c de Almacenes do Ha-
cendadoí. . . í . . ,o 
íSiiiprosit de Fomesiio f JTav^ga-
A6u del Sur 
Co'apaBA?. de Almacenes d« De-
pósito de la Habana... . 
Ob l igac iones Hipoíecaria» de 
Cierifuegos j Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Oródlto Territorial Hipotecad" 
de la ISÍÍI i(> Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de'Gibara í Ilsigr.in 
Acciones. 
OMigacio.ueo.,.., , . . . 
fferrocarril d;j Sa.n Cayotanr ' 
Viñai as.—Aocionea 
^blisr^oiouej., 














































Julio d», ms. 
OE eFíOíO. 
Í S P A ^ A ; . t . . < 
iTRANClA, 
A L E M A N I A 
S s r A D O S - Ü N ' I D O S . , 
f 9 á 7 o.g D. , oro 
i < español, según pla-
< za, fecha y c. 
j JJpM 2 l Í P.8 * y or0 
"j español, á 60 d[?. 
/ 7 á 7 i p .g P., oro 
] español, á 8 div. 
J 5* á 0 p.g P., oro 
' • " I español, á 3(v. 
I fí f 
í 10i i l l i p . g P., oro 
'*** / , suanol, á 3 djy. 
D m t V & N - « g á jo p.g P„ anual. rxL.. . . . 
AZÜOAKE 
Blanco, tronee ds Derosde y ] 
Rillieaas, bajo á r e g u l a r . j 
Idem, idem. idem, idem, bue- j 
no á superior I 
tdem. Idem, ídem, id., florete, j 
Coguebo. iutoñor á regular, 
nrlmero í ó 9. {T. I T . ) . . . . . ^ s¡n 0peracion«í. 
Idem, bueno a uaperlor, nu-
mero 10 4 11, id'i.m. 
Quebrado, inferió'" á regular, 
número 12 i 14, i d e m . . . . . . 
Idem bnene, n? 13 á 1*!. i i ! . . . 
Ide u Hn^^riov. 376 1*, i d . . 
Id«m florete, n. 19 A 20, i d . . . ) 
oW-íTRtKrT'ÍA* DB (íriABAPO. 
V ilariración 96.—Sacos á 1,094 de $ en oro por l l i 
Iplogramos. 
Boooyes: No hay. 
GoMomo Militav de la Proviucia y 
Pkza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 30 de junio 
de 1893 
La revista de Comisario del entrante lüee 
do julio se pasará en la Secretaria de 
este G o b i c r u o Militar, por los Sros. Jefes 
y Oficialea que se liallun en la Plaza, en la 
forma ¡áígaietíte: 
Día 3. 
De doce á una de la tarde.—Srea. Jefes y 
Oflciáles on espoctación de embarque para 
la Península. 
De una t i dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisión activa del servicio, exceden-
tes y en comisión. 
Idem, idem de reemplazo. 
De doce á una do la tarde.— Idem de 
trunseuutes ¿or cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id, pensionistas 
de Cruces. 
Los dias 1, 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tarde — Keclutat-
diaponiblas del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en au poder y 
acre-liten sn sifuaciót! 
Con el Ün de que loa Justiiicaniea pree-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, on el dia í?, y á la una de la tarde, 
aeríl eul repcado un ejemplar al aeñov Seore 
tario del mismü, por los soñore.1? Jefes y ofi-
ciales que deben paaaria el dia 3, y á labo-
ra i tí dicada para la revista loa recogerán 
para que en unión del segundo ejemplar pre 
sontarlos al señor Comisario do Guerra, que 
debo pagarla y estará presente para au-
torizarla. 
Con igual fin y por triplicado, ol Habilita-
do de comisión activa, repqapla-zo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
i-elacionoa de los señores Jefes y Oficiales 
OÍ< tai;** situaciones, los que, como los 
trani^nnMía, se presentarán precisamente 
de unifoim*. 
Lo q ae se hace sabsr en }a orden de la 
plaza de eŝ e di»* para general'coao<jiipien-
to y cumpllmienfo de los días y horas qs© 
a Ci»dH, i!já¿6 5? gí,p.a]an. 
El SetféS^l G'-bemador,—J.rámtó5. 
Ea copia. -~fA Comandante Secretario,— 
Mariano Marti. 
Estado Mayor del Apostadero y Escnadra 
NEOOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Debiendo verificarse en este Apostadero el primer 
día y siguientes del mes próximo entrante, los exá-
menes reglamentarios para maquinistas navales, los 
individuos que deséen eer examinados presentarán en 
la Comandancia General del mismo, con la oportu-
nidad conveniente, sus instancias documentadas, con 
arreglo á las disposiciones vigentes. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de Junio de liSZ.—JEnrique Albacete. 
8-23 
GOBrERNO M I M T A R D E IÍA PROVINCIA Y 
P L A Z A DE L A HABANA. 
A N U N C I O . 
E l moreno Fernando Suárez Zayas, vecino que fud 
de esta ciudad, Zanja número 110, y cuyo domicilio 
se ipnora. se servirá presentarse en el Gobierno M i l i -
tar de la Plaza, para entregarle documentos que lo 
Habana, 30 de Junio de 1893.--E1 Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-2 
Consejo de Fami l ia . 
SUBASTA. 
Don Rafael Cortina y Paño, presidente del consejo 
de familia de la menor D ^ Irminia Leocadia 
Josefa María Rivero y Fernández. 
Por el presente edicto hago saber : que por acuer-
do de diez y seis del pasado Junio, del consejo de fa-
milia de la menor D? Irminia Leocadia Josefa I l ive-
ro y Fernández, beredera testamentaria de D;.1 Lean-
dra Fernández y íiiaño, so lia resuelto la venta eu 
pública subasta ejftraiudicud a n t e Notario, de la t e r -
cera parte de la propiedad de la casa situada en esta 
ciudad en la calzada de Jesús del Monte njimero 
trescientos noventa y ocho y medio, por haber de 
pagarse la tercera parte de las deudas de la causante 
dé la herencia. Y por el presente edicto se convocan 
licitadores para dicha subasta que tendrá lugar el l u -
nes treinta v uno de Julio corriente, á las doce en 
punto del dia, ante pl Nojtario del Colegio de la Ha-
bana D. Jos6 Nicolás de Ortega, en su despacho, si-
tuado en la calle de Amargura número cinciierta y 
seis, donde estará reunido el consejo de familia c o n 
el tutor y el protutor, lijándose eomo precio mínimo 
de la tercera parte de la casa que se subasta, la canti-
dad de mil trescientos treinta y tres pesos treinta y 
tres centavos e n or», siendo de cuenta de la menor 
vendedora, todos los gastos hasta entregar al c o m p i L -
dor su título inscrito en el Registro do la Propiedad. 
Los títulos de dominio y los documentos procedentes 
del consejo de familia, se encuentran en poder del 
Notario D. José N . de Ortega, facilitándose las nol i -
c í a s que se pidieren, por los señores I ) . Rafael Go 
tina, calle de Campanario núm. 12(), D . .losé V<.r.ies, 
calzada de Jesús del Monte núm. 413, D. Rniuon 
Díaz Arce, Teniente-Rey núm. 29, y Ldo D, M i -
guel A. Nogueras, Lealtad, 93. 
Y para publicarse durante t r e s días e n L a Oaeeta. 
Boletín Oficial áe la provincia y el DlAEIO DK LA 
MAIÍIÍÍA y fijación on la Notaría, libro otros tantos 
edictos. Habana, J3 de .^ulio de 1893. E l presiden-
te. I tqfac l Corfina. ' 786I 3-2 
Orden de la Plaza del día 1? de julio. 
SERVICIO PARA EL DIA 3. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 5'.' batallón 
Caíaü. res Voluntario.»., D. Ricardo Calderón. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 5? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar 5? batallón Cazadores Volunta-
r os. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
¡a Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tiría de Isabel la Católica. 
Ayudante »io Guardia en el Gobierno Militar: E! 
2? de Id, Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: líl 29 de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
El Coronel Sargento Mayor, Félix del Castillo. 
mmmi 
Comandancia M i l i t a r de- M a r i n a y Cap i t an ía del 
Puerto de la i/afterna.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓFKZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
v emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, Ifl persona (pie hubieíc 
ballailo lina cédula de inscripción expedida en Marín 
á favor de Cándido Casal y Domínguez; en la inteli-
gencia qu¿i ¡transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
el expresado 'áocíií^tt'utq unedará nulo y de ningún 
valor. 
líbaana, 26 de Junio de 1893.—F.l Fiscal, O r n a n -
do López Saúl . 8 -29 
EDICTO.—D. SERAFÍN DE I.A PINERA Y PÉREZ. 
Tímente Coronel de Infantería do Marina y Fis-
cal ue'únit ciwyi;. 
Por este segundo edleto, cito, Uaf^p 7 emplazo á 
D. Manuel Fernández Alarcóo, InterventoV que fué 
del Apostadero en 12 de Diciembre de 1879, para que 
en el término du veiiJe días, á cont r desde la fecha, 
se, prcspjjtg en este Arsenal y Fiscalía, á notificarle 
del fullo que eñ Vebiildia y sin perjuicio de oír sus des-
cargos al prosntarse ó ser habido, ha recaído contra 
él, en la causa que se ha Sttstraido por íi-audes come-
tidos en la liquidación u" 13 de la cuenta de gastos 
públicos del mes de Noviembre de 1879; cierto y se-
guro de que se le administrará recta y cumplida justi-
cia. 
Hahanii, 32 do Junio de 1^93.—El Secretario, José 
M. Delgado.—'W; BII.9: Seraf ín Pinera. 3-28 
Comandancia Mi l i t a r de Átarína y Capi tan ía del 
Puerto de lí\ l lábana.—Fiscal ía de Cansas.— 
D. PF.RNAÍTOO LÓI-KZ SAÚL, Teniente de navio 
de la Armada, Fiscal de la misma. 
Habiéndosele cxtr.iviydo al segundo maquinista 
naval, D. Manuel Marcha Medina, el nombramiento 
que le fué e3.pedi.40 en este Apostadero cu el mes de 
Octubre de 1888, sé hace público por el presente para 
que la persona que lo hubiese encoiitrado lo entregue 
eu esta Fiscalía, en el piazo de diez días, .i contar 
desde el de la fecha, transcurrido el cual será detla-
rado nulo. 
í'ak-uia, 20 de Junio de 1893.—Kl Fiscal, I 'ernan-
do Lópp* Saúl . 3 23 
EDICTO.—D. MANÜT-L OSEIRA V EXPÓSITO, A l -
férez de Infantería de Marina con destino en la 
Brigada de Depósito, y Fiscal de la sumaria ins-
truida contra el mavinero de segunda clase San-
tiago Romero Vázquez, del Dopó.-ito eventual de 
la EbCuadra en este Apostadero, por el delito de 
segunda deserción. 
Usando de las facuttudes que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, por este mi primer 
edicto, cito, llamo y emplazo al referido marinero de 
segunda Santiago Romero Vázquez, para que en el 
término de trejuli. dí.".̂ , contados desde el de la fecha, 
se presente on esta Fiscalía, sita en los Pabellones 
de Oficiales de Iijlautcríá de Malina en el Arsenal; 
en la inteligencia, qué de no verificarlo, será juzgado 
en rebeldía. 
Habana, 14 Junio de '1893.-El Alférez Fiscal, i í í t -
nuel Oseira. 3-20 
W l ilFCIllt 
TAPOHE^ m THAYESIA 
SE ESPEE-iK. 
Julio 2 Alava: LiverpcJ y egcalas. 
2 brizaba: Mu«va-York. 
3 F.rnesto: Liverpool y escalas. 
4 Julia: Puerto Rico y escalas. 
4 Antonio López: Santander, 
ñ Panamá: Nreva-York. 
5 Yucatán: Nueva-Vortt. 
6 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
0 Australia: líamburgo y escalas. 
6 Washington: St. Nazaire y escala». 
7 City cf Alexandría: Veracruz y escala?. 
9 Saratoga: Nueva York. 
, . 11 Leonora: Liverpool y escalas. 
12 Gaditano: Glasgow y escalas. 
— 12 City oí Waehiiigtóh: Nueva York. 
l-l Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 14 vrumurí: Veracruz y escalas: 
, . 16 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 17 Pto. Rico: Barcelona y escalas. 
„ 18 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
SALDRAK. 
Julio 5 V'ncplán: Veracruz v escalas. 
6 Auídralin: Veracruz y Tampico. 
G Piiú».m'8: 1 olón v escalas. 
6 Washington: Veracruz. 
6 'raaba. Nueva-York. 
8 fTitV of Alexandría: Nueva-York. 
10 Julia Pueri.»• liico ? ericftlas. 
. . 12 Cuy of Wiwrfiinsrlion: Veracruz y escalas. 
. . 13 Saratoga: Nueva York. 
15 Yumurí: Nueva-York. 
VAPOEES COSTEEOS» 
SS ESPERAN. 
Julio 4 Julis: de Sanfisgo de Cuba y escalas. 
5 Antinójenes .Mcuéndez en Baíabaa*'', pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túuas, Trinidad y CienfuegOB. 
SALDRAN. 
Julio 2 Argonauta, en Baíabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz. Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Gienfuejcos. 
5 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cqba. 
5 José García: de ííatabanó, para las Tinas, 
coi- escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
9 Antinógenes Menéndez, de Batabunó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, 
Santa Cru«. Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
10 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
MOKTKIIA. —Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
o vda mr-.B. retornando lo» días 13. 22 v 2. 
D é l a Habana para Sagua y Caibarien to-
i de fa tarde, y llegará á este 
ADELA. 
úca los viernes á L 
puerto los miércobis 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunet á las (> de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
TEITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, illas 10 do la noche, regresando los miórcoles. 
PEURO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 do t» tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
A LAVA.—Da la Habana los miércoles á las 6 de la 
$aídtípara §agua y Cftibarlén, r e g l á n d o l o » lune». 
PUESTO B E L i 
S A L I D A S . 
Día 30: 
Para Nueva-Orleans y otros, vapor francés Havre, 
cap. Laporte. 
Día 1?: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, va?, amer. Mascotte, ca-
pitán Decker. 
Baracoa, vap. norg. Breidablik, cap. Neilsen. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens. 
Cape Bretón, (É. U.) berg. ing. Darpa, capitán 
Lyon. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO-HUESO v TAMPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D . Miguel Uria—Marcelino Mesa—Nicolás 
Castaño—Alejandro de los Reyes—Rosa Galludo— 
Micaela Royes—Manuel Mora—Enriquez Sánchez— 
Joaquín Alfonso—Luis Ceja»—Domingo Fernández 
—Serafín Trujillo—María de los Angeles—Tomás 
Valdés—Pr-n Ciscó Ceja?—Miguel Espelius—Teresa 
Pedrnso—Juan López—José Torres—Domingo V i l -
dostegui—Francisco M . Acosta—Félix Mora—José 
A Rapios. 
Bateadas de eafeofcaio 
Día 19: 
De Gibara, gol. Gibara, pat. Castcll: con 100,000 
plátanos; 100 quintales ñames; fi58 sacos y 19 bo-
coyes azúcar; 105 sacos maiz y efectos. 
Cabanas, gol. Josefa, pat. Freixas: con 136 ter-
cios tabaco y efectos. 
D a a p a c h a d ó s de cabotaje. 
Día 19: 
Para Cabanas, gol. Cóndor, pgt. Rigó: con efectos. 
— B ^ j a s , gol. Carmita, pat. Docal: con efectos. 
Congojas, gol. Joven VictorU, pat. Padrón: con 
efectos. 
Playas de San Juan, gol. Esmeralda, pat. Maten: 
con efectos. 
Cárdenas, gol Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Toicido: con 
efectos. 
——C rahatas. gol. Teresita, pat. Alemany: con e-
fectos. 
Bucjr.a.'ít con registro a'ci«rto. 
Para Dolaware, (B. W. ) bca. amer. Will iam Haler, 
cap. Strhurt, por L . V. Placé. 
Filadclfia. bca. amer. Augustino Kobbe, capitán 
HUI, por H . B. Hamel y Comp. 
Nueva-York, vap. omer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
BuqLtSfti »3 han despaciiado. 
Para Coruña y Santander, vapor-correb español A l -
fonso X I I , cap. Cardón, por M. Calvo y Comp.: 
con 27 sacos, 4 barriles y 2 cajas azúcar"; 215,C,r30 
tabacos torcidos; 250,219 cajetillas cigarros 498 
kilfs picadura; 1915 kilos cera amarilla y efectos. 
—-rNueva-york, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Gran, por M. Calvo y Comp.; con 3B(3 bocoyes y 
3,950 sacos azúcar; 443 tercios tabaco; 1,400 kilos 
cera amarilla; 2,060 barriles pinas y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M, L . 
Villaverde, cap. Caatellá, por M Calvo y Cp.: 
con 55 estuches szúcar; 2 bultos aguardiente; 
337,890 cajetillas cigarros y efectos. 
— -Cavo-Hueso y Tampa, vap. am?f, Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton Unos.: con 100 tercios 
tabaco y efectos. 
Nueva-Oríeens, vapor francés Havre, cap. La-
porte, por Dussaq y Comp.: de tránsito. 
Baracoa vap. norg. Breidablik, cap. Neilsen, por 
R. TrnOin y Comp.; cii lastre. 
Capo Bretón, berg. ing, Darpa, cap, Lyon, por 
R. Trntíin y Comp.: en lastre. 


















CiOJSTJA D E VIVETfcRB. 
Ventas efecluadai' el dúj 1? iit Julio. 
530 c. fideos amarillo - Simjurjo, $Sy las 4 c. 
270 c. idem blancos. $lfi las 4 c, 
50 latas de 1 ar. almendras, $18^ qtl, 
70 c. quesos Patagráí corriente, $261 qtl. 
2.) c. idem Flandes, $24 qtl. 
400 s. snvz semilla corriente, 7^ rs. ar. 
800 a. ^al ín'ólidai y en grano, 7h rs. fanega. 
¡JJ' s. n|aiz amoricíiiio, 40 cts. ar. 
2'i barriles i botadas cerveza Ci'Uf flanea, iieto( 
$13 b . m | : 
50 c. Idem ídem idem, $3? c. 
REVISTA COMEBCÍAL. 
Habana, 19 de Julio de 1893. 
I tUPOílTAClON. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios lirraes. Coti-
zamos á 19:1 y 193 rs. ar. por latas de 23 y 9 libras 
respéstivaineífte. 
A C E I T E RlíFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en Jutas de 
23 libras de Í 9 | á 19} rs. y las de 9 id. de 20i- á 2'.;^. 
A C E I T E DÍC MANL—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á (¡1 rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-05, idern de 9 galones á $1-90, Idem de 
8 galones á $1-70 c. Luz Bril lante de 10 galones 
$2-65, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en muncíS^niayor de 100 
cajas, 4 bg D. 
ACE1TCJNAS.—Reducidas existencu» y mediana 
demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes de 51 á 
5J rs. En a ere tas ORCasean, de 2^ á r e a l e s < úñete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
4á 4J rs. maneüerna, los de 1?, 2^ y 3?, á 3¿, 2-i y Ü 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-75 á $1-87 qtl. en 
oro. El peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E DE ISL'AS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $(! á $7 c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos á 3 rs. 
ALMENDRAS.—Se d e t a l l a n de $181 á M 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za de 8.V á 9 rs. ar., y corriente de 7$ á 8 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surt ida la plaza v cotizamos de $5 á 
$5 qtl. 
ANIS.—Escaso, de $101 á $11 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á OJ rs. docena. 
AlíENCONES.—Ventas regulares, de 1 á 2 reales 
cajita. 
ARROZ —Clases corrientes (le7¿ á 7 | rs. ar. Ca-
nil las: viejo 11 á 15 r s , arroba, y el n u e v o de 9¿ á 
OJ reales ar. El de Valencia de 10 á 12 rs. arrota. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se euti 
zan á 87 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos do $l-S-0 
á $2 oro qtl. la nacional, y la americana (!c $2 á $2^. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mauclm de $8^ á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia á $9 caja y de Halifax 
á $7, el robalo á $64 quintal y Ja pescada á $6. 
CAFE. Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $26iJ á 26^ y superiores de $27J á 
28 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en i de latas de $'J.\ á $5¿. 
CEBOLLA S.-IJUS de Canarias. 6 $21 qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
s i n variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $lg docena: en 
i botellas y A tarros á $ Mi1 barril ne to , y Globo en 
^ tarros y \ botellas á $4.4 las 24(2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 81 medias botellas ó 1 ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, á 11 rs. caia. 
COMINOS.—Surtido el mercad», de los de Islas, 
y cotizamos á 11 qtl. De Málaga á $16. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos -2 latas de 19 á 20 reales, .5 de 23 á 
21 reales. Salsa de tomates á 12 reales las \ lata» y 16 
reales i de latas. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 101 á $lla- caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2? alcanzan de $8^ á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam • 
pana, á Si:6 caja y $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 21 rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se vendan de 10 á 
12 rs. lata. Do Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6pomos grandes, á $4^; idem 12i2, á $51; id. 12[4 
á $3.f id., y de i2i8 á $2.—Los franceses de. 14 á 15 
rs. caja de pomos cincos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado di ta-
llándose de $2 á $5 docena, según clase. 
PIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $41, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándole de $41 : i $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de7i| á lOJrs. y los colorados de 13 á 11 
rs. ar. De los negros de Méjico bay cortas existen-
cias, y las ventas lian alcanzado de 11J á 12 rs. ar., y 
los de Canarias á l 3 rs. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pr i -
meras manos que se reparicn á $9^ qt'., las de ciase 
corriente en cajas de 21 y 2í libras y de 71 $8 en ca-
jas de 24[2 latas. De las do los Estados Unidos y de 
ía^ fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl. , y las últimas en igual envaso á $9 
i|UÍDtal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 24 á 32 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3i á $4 caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 15 á 16 reales, y los superiores, de 18 á 
20 rs. ar.; y los Morunos de 8̂  á 9 rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $51 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las cbica» se cotizan á 6 i 
rs. lias superiores de 7 á 8 rs. ar. 
HARINA.—Los preoips firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de$4i á$5.j saco; 
buenas de $6 á $61 saco. 
3PerQS.T-í3íi ¿sallan íi8 jrg, csja lyfi Lepe, 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Boscb y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7 í caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $5.J caja. E l amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4-50 caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$52- caja. 
JAMONES.— La marca Melocotón se cotiza á 
$21 qtl.; Ferris, á $21J, y otras marcas, desde $17 
á $20 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$22 á $28 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4^ á $41 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $13é idem. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de 3 á 4 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 3J á 4^ 
reales arroba; y el americano de 39¿ á 40 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $10^ á 
$13J qtl., y en latas, según clases, de 14 á 18 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $20i á $22J qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $7^ qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos Je 16 á 18 rs. qtl. De los Estados-Unidos de 
$3J á $4 barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 31 á 31i cts., y el del país á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 11 á 13 rs. caja. 
PIMENTON.—Cor ta demanda y so cotiza de $8 
á $0 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás so cotizan de $261 á $27 qtl., y Flandes de $24 
á $2'tJ quintal. 
SAL.—La molida se cotiza de 7 i á 8 rs. fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á 1 | 
rs. lata, según clase y tamaño. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $4^ á $5 caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5i á $6 docena de latas. Carnes solas de $5J á 
$ Oidem, y pescado de $5 á $4^. 
SALCHICHON.—El de Lyon, á 7 | rs. libra y el de 
Arlés á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quiñíai. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 20i á 
201 rs. arroba con descuentos especiales. 
TOCINETA.—Se cotiía» según clase, de 15i á 
$15í qtl. 
VELAS.—Se detallan las do Rocaraora cbicas á 
$7;! y grandes á $ ] 5 i las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.— Con retrular demanda, de $5f á 
$6 barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $5| á $5J ba-
rr i l . 
V I N O ALEELA.—Se bacen ventas de $10 á $45 
los 4 cuartos, según marpa. 
V I N O TINTO!—Lás existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $36 pipa. 
Ü S 1 Í 8 ESfE 
^ e r g a í i | i n PEZTFjATXVO. 
PARA CIENFUEGOS. 
Redije carga para diebo punto el lunes 26, por el 
muelle de Paula. 
7549 (1-7-25 a6-26 
P A B A C A N A K X A 3 , 
escala en Vigo, saldrá en la primera quincena de j u -
lio, la barca española 
F A M A D E CANARIAS, 
capitán D. Manuel González Sarmiento. 
Admite carga y pasajeros para ambos puertos. I n -
fbrrnarán: su capitán á bordo ó sus consignatarios en 
O'Roillv 4.—Martínez D a r á n y Cp. 
7619 15-28Jn 
Mies i i M i l 
Vapores-correos liemane? 
¿ S C T ^ s 40IS C a p a i l a 
H A M B i m S O f í S á - l i E E i e i M . 
PARA T A i í P í C O Y V E R A C g ü Z . 
dildrá para dlobos yueveos sobre el di»"8 de julio 
ti rapor-correo alem&i de porle do 2185 toneladas. 
capitAsft Spruth. 
vdiuite carga á fieíe y pasajeros de pío*, > unos 
,3 •.autos pasajeros de 1? cámara 
S>rsoie3 de pasajes. 
£Jn 1? c á m a r a fin ¡,r<.iiK 
P^a* T i M i r o o . . . . . . . $ 25 oro. $i2oro. 
VwsAOStLí. $ 35 oro. $17oro. 
La carga «e recibís por el mualie de Cabslldríá 
Oí «orresiWideacia «íío «s rec iben ip \dtuiof?-
H.'ir.i ei [iAVRí£ v HAMBCRGO. «01. eacáLsi* 
aweyiídalos en H A I T I ' SANTO DOIHINGO y ST 
rHnMAS, ssldru s:)bre -v día 'el de julio e) J'UM o 
»¡v..or o^rrec alemán , de porte de 2185 toneladas. 
mf-'S*. Kj t Í'̂ JZ ' m2~. jE . \ j -É^ku, rl^vJ y 
capitá,:a Spruth. 
Adm'.tt óargn para los cuadoB imortou, T cambiei. 
ítanbard»» coz. oonocunientoa directo» pava on ara' 
uátuero d« pueitaa de EUROPA, A &I]$RXCA ÓEL 
SUíí , ASTA, AFRICA j A U S T R A L I A , según por 
caenoros que se taeLiitan en H casa consignataña. 
t íOTA.—íja carga destinada á pnortcs en donde nc 
Soca el vapor, ssrá trasbordada on tíarnburg*. ó sn eii 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y anos cuantos de prime 
TB ifimaru para 8t. Tliom-is, I laity, Havre y Hambur 
¿o. d preo'of» arregladoa, sobre loa que impondrán lo^ 
«oae'gUH'ario». 
IfimíERCil Ü P O R T A i t B . 
Loa raporos 'ií¡ aula empresa haoon eticala e« uno 6 
TJJÍ puertos de la costa Norte y Sur ds la Isla da 
Gílba. stenip.r^ <rae «e les ofrerca carga auiicierm i ar-í 
ainerítiar ja oséala. Dicha carga se admití; pava lor 
onertoi do su itinerario y también para caalqni&t' m í e 
'PÜÍ:ÍK>S oou iTasbordo r.u el HRVTO Ó Humburgo. 
La carga se recibe paz ol muelle de Caballería. 
La «crrsspondoBclfi sólo se recibe en ia Admiai» 
i ^ o i í a Aé. Corrsos. 
Para taita pormenores dirigirse i Jes cocatgi-.atsrio», 
•Ui! .(a "l»3fi fenaedo n. 54. ApafUdo de Oorrert» 347. 
'g t Por»» V, r- [ i í y r>%. 
• 8(18 »« 
A JCsw-'STork é e 7 0 hora». 
•s;1. rápldós vapores •correos amériCKftci) 
ubo (ie esto'j vapores soildiá de esto ptierso toco». 
i# rniórcoUrb y sábados, á la «na de la (-arde, c i 
«i^álá en Cayo-Hueso y T&mpf., donde ¿e Lomav -OÍ 
s r-nes, llegando los paaajeroA & Nueva-Vor» sin osi..-
U 'i ib-.utió. ]>a«aado por Jftoki«onvili&, .-<av»i;»'i, C b f -
i M:',n. S.ichraóiiáy Waáliiutttba, HHladc.fta y líaltbl.t-. 
... S« vend«o billetes DaraNue^ar-Oriean», R-. Lo'uii 
Cbtc&jjy r todas las príncipaloe úuctadf» de lo* Es .. -
Jos-Uníucs. y para Eíuropa en combin.íxiói. coi, r.t 
a îbre" '«neas do Tañeres que salen d'v Nuevft YoiJ-, 
;<'!icú(.h ..it- ida 7 vuelta á Naera- York, $90 oro &mi— 
Hcano, T.:>8 condaotprea hablan el castsUano. 
Los días de salida de vapor 00 se doaps-obá.!." paitáis* 
•Icsnués de las once de la riiaSana. 
í a i a más pormenores^ dirigirse á sus ocasigns\i 
WTOK HERMANOS, Mercadorea n. S5. 




& m m & ¿ye 
Se ba inaegnrado ya el servicio de carros de dor-
mir "Pullman,'' desde Tampa á Chicago, por el cual 
los pasajeros llegarán á Cbicago á las 50 huras de ba-
ber salido de Tampa sin cambio alguno de tren. 
987 30-9Ja 
S O C I E D A D EN COMANDJTA.. 
El rnagüífieo vapor do 5,000 toneladae 
clasificada eu el Lloyds 100 A, 1, 
J M J J % 
CAPITAN D. T I B Ü R C I O » E L A l l K A ^ A G A . 
Saldrá de e t̂o puerto el 17 del actual á 
las cuatro de la tarde, para 
L A COItüS 'A, 
SANTANDER. 
M A L A G A , 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros íi quienes se ofrece el 
más esmerado trato. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles de Sao Josó, 
Tníbrmarán sus consifruatarios, en Oficios 
número 20. D. BLANCS Y CP 
. c i o s Q a a ^ s j u 
i i n e a 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N Julio 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 
O B Í Z A B A 
SARATOGA r:. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
SENECA Juljo 
Olí 12 ABA 
CITY OP A L E J A N D R I A 
ÉSAÍiATOGA 
Y ü M f J R I 
SENECA 
Y U C A T A N 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS . . 6 
SANTIAGO v. Junio 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CoREEsro^DKNCiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, ÍJamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc, 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -














Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena, en Nueva York, debéti ir provistos de un 
certificado del r>r. Burgess.—Obispo 21, altos. 




á i f O I Í O LOPES Y COMP. 
E l vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ, 
CAPITAN R E S A L T . 
Saldrá para Veracruz, el 7 de julio á las 2 de la 
tarde. Llevando la correspondencia pública y de of ció. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bülotes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consi^D.avarloe, 
M. Calvo y Compañía, Oficios níimaro £3. 
í i p , ' 312-1E 
E L VAPOU ¿ O K R E O 
CA i -ITAN T Z A G U 1 K R E . 
Saldrá para Pto. liico y Santander el 10 ae julio á 
las cinco do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Pto Kico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios artos de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibe carga á boplo hasta el día % 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 812-1 E 
Jo % J % } 
C A P I T A N C A i l M O N A . 
í iabíri. p i r¿ Nueva-Yoríc ol 10 de julio á iai 
r.Uíttro de la tarde. 
Admite C-afga y prisajeros, & l is njio ofrece el buen 
trato que csts, antigua Compañía tiene acreditado en 
sus lifíjíeutes lí¡ica.i. 
También reclbp carga para Inglaterra, Gamburgo, 
tremen. Arasterdánj Roítcrdau Havre y Amberes, 
con c o u o c i m i c D U í d i r e c t o . 
L * carga se recibe ba'jta Is víspera de la ardid». 
La o..<rrespo3der.<sia sólo se recibe en la Adminlstra-
cióu le r w ^ y 
171N O ' R E I L L Y Ñ U M E K O 53, SE S O L I C I T A 2Jiin criado de mano que sea fino é inteligente y 
tenga quien lo recomiende, sueldo tres centenes al 
mes. 7899 . 4-2 
LOTEA DS 1TEW-Y0EE. 
«ja combicaciérv con loe» viales & 
Asaéricia. 
S<g harán tres raenstueíss, walien-
4o loa vaporsts do esste ptier+e lo» 
5ias lO , SO y 3Q, y áeX do NTow-Y"ork 
lea cíias l O , SO y 3 0 do cada mee. 
NOTA.—Ests CompaSía tiene abiort» una pólina 
•iota,iíe. así para esc» línea como para todas las de-
<iáij, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efectos 
<jv.e eo embivciion on ÍUB vapores. 
110 312-1 E 
LIFEA DE LAS A1ITILLAS. 
NrOTA.~ -Esta Compañía tiene abierta una póliz» 
6otai;te, asi para esia línea como para todas las de-
más, bajio ta cual pueden asegurarse todos loo efectos 
que se embarnueri en sus vapores. 
M. Calvo y Coren,. Oficios riámert» '/A, 
I D A . 
SAIAI>A LLEGABA. 
Oe la Habana el dís úl 
timo de cada mes. 
.» fíuc vitas el 
Gibara 
Santiago de Cuba 
.. Fonce . . . . . . . . . . . . . 
Hfayasfles ....«SKI., 
A Muovitas ni 
. . Gibara... 
2 I Santiago de Cuba. 
3 1 Pouce 
5 | Maj íguez 
8 i Puerto-Rico 
8 
¡SALIDA. I L L E G A D A . 
Oe Puerto-Rico e l . . , . 15 
„ ííavaguez 16 
Ponce 17 
.. P u e r t o - P r í D c i p í í 1 9 
. , Santiago de íbiba.. 20 
Gibara.... 
VntfvHas.. 
. . 21 
. . . 22 
A Mayagüez el 
.- Ponce 
Puertc—Príncipe. 
Santiago de Cuba,. 
. . Gibara 
. . Nu«vitas 
.« 13 abaría . . . . . . . 
recibirá en Paerto-Kico los días 
i',aTga 7 pasajeros que para los 
•be arriba expresados y Pacífico, 
l,ttfc salo de Barcelona el dír. 25 y 
En su viaje d 
í í l de cadii rae 
pueri.os del tu ai 
conduzca el c« 
de Cádiz el 30. 
En su naje de ¡rt^rreso, entregará al correo qce salo 
de Pnertc-RIco el Í5 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, p a r a Cádiz y Barcelona. 
En la epoon do cuarentena; ó sea desdo ol 1*.' de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajerot sólo 
páralos últimon pueitoa.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
A C0LÍ1 
Ev. combinación cen los vapores de Nueva-York y 
con la Corapa'úía d e l Perrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Snr v Norte del Pacífico. 
E L VA POK C O R R E O 
cap i tán Rivera . 
Saldrá el día fi dé juik-, á ias cinco de la tai de, 
con dirección á los puertos que á oontinuación se 
expresan, aduátiendo carga y pasajeros. 
Recibe -ideiuás, narga par» todo? los puertos del 
Pacífico. 
ka carga se recibe el día 5. 
Aviso i los cargadores. 
Esta CompaEía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los uultcs de carga, ĉ ue nc lleven estam-
pado? son toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de la.? reclamaciones que ¿e 
bágan* oor ma! envase > falta de precinta en los m ú -
rnos. 
SALIDAS. 
De la l lábana el día. . 6 
. . Santiago do Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
Puerto Cabello... . 14 
Sabanilla 17 
Cartagena.... 1? 
. . Colón 20 
M Puerto Limón fíft-
cultativo) 21 
M. Calvo y Ooiep. 
L L E G A D A S 
A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
Colón 
. . Puerto Limón 
cultativo). . . 
— Santiago de Cubs.. 26 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Yeracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 da julio 
el vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T A N W I L L I A M H O L L E Y . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran 
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros » Comp,. Amargura número 5. 
78ñ0 10 1-Ü7 10a-26 
mm. 
capitán ANSOA.TEGUI. 
P a r a Sagua y Caibarién., 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle do Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á C A I B A f i l E N los viernes. 
KETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando on Sagua, par» 
a H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes* en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercancías idem idem 
fSffNOTA.—Estando en combinación con el ferio-
Carril de Chinchilla, se despachan conecimiontos d i -
rectos para los Quemados de Gtíineí. 
So despachan á bordo, é infoyines Cuba námero 1. 





SOBRINOS WE MEKRERA. 
VAPOH 
COSME de HERRERA 
CAPITAN ».. J U L I A N GA11CIA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 de julio 
& las 5 de la tarde, para los de 
NÜEVITAS, 
CUBABA, 




Las póliza» para la carga de travesía sólo se admi-
ten basta el día anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sros. D . Vicente Rodrigue* y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres, J . Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
137 312-1 B 
VAPOR "M0STERA" 
CAPITAN VINOLAS. 
Saldrá para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las 13 del dia, 
T A R I F A . 
Víveres y ferretería á .15 cts. ca1 alio de carga. 
Mercancías á 75 cts. id. id. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
1 9 27 E 
JL&I 
CAPITAN D. J O S E SANSON. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I O A. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua loa do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00 -40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías , 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus t*rniadci«p Ban Pedro 6. 
I 9 312-1 K 
Y 
CAPITAN D. A N G E L A B A R O A . 
39 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 1?, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los B, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62.V centavos víveres y ferre-
tería y á $1 tncrcancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto efl el muelle. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
iimll i mm. 
m m m 
Mercaderes 10i altos. 
GORAK LETRAS 
A €1>?.ITA Y L A l l O A T1STA., 
sobro Londres, Parts, Berlín. ÍIuova-York v der-í-
plazas importarles de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como bobre Madrid, todas laa capitalos ¿> 
provincia y pueblo • <bieo» y ^tandas de Esoaña. Irl», 
Bajiiares y Ganaría 
?4 
BANQXTJSBOS. 
9 t t J j l l f i l l l l d El 
QTBO DE LETHA^ 
CU48 
El aperitivo de más confianza son segura-
mente las PILDORAS-CATÁRTICAS DEL DE. 
AYER. Exceptuando casos muy extremados, 
los médicos ya no recetan purgantes drásticos, 
recomendando en su lugar una medicina más 
suave é igualmente tan eficaz. La favorita 
son las 
Pildoras del Dr. R y e r , 
cuyas superiores virtudes han 
merecido el tcrtilicado de los quí-
micos del Estado y tamben de 
buen námero de médicos distln-
giiidos y farmacéuticos. Los certí-
ticodos oficlnlcs llevan el sello do 
las correspondientes oíicinas. Ño 
se conoce otra Pildora que satisfa-
ga la demandadel público en gene-
ral como medicina de familia 
Segura, Eficaz y Agradable. 
Cuando se sufre de extreñimiento, dolor de ca. 
beza, dispepsia, ictericia, mal de hígado ó do 
bilis, tómese las Pildoras del Dr. Ayer, lat 
cuides no tienen igual. 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., Lowell, Mass., 
E . U . A. Las venden Iu> í'armaccuticss y Traficantes tu 
Medicinas. 
H, O'liMhhY 8. 
ESQULMA A M C R € A I > E S E ^ 
H A C E K P A G O S F O E E L C A K J b j 
Pacilitsiíi íaría.» ' I G e s é d r e o . 
Giran letras építre Londree. :\'ew-York, KeV-o»-
leans, iVÍDán, Torin, SToma, yeneda, í '" ' !( .Tenéis, >'i 
polos, Lisboa, Ópcrto, Gibmltar, Kremen, Hrtmljti-
go, París, Havrej Nantes, Burdeos,. Slaraellfc. I . i i > 
Lvon, Méjico, Veracruz, 8, Juan ds Pnerto-líioo. ét. 
Robre todas las capitales y pué'bio?; sobre PiOia» í» 
AfallATcá. ¿biz», ¡ií ahón, y Sanl.-s Ora-s de T?inorií<?, 
V fíK É S T A ÍHIJA 
Sobra Matanzas; (Cárdenas, Remedios, Saot» Olor*, 
Gálbarién, Sagua la Grande, Trinidad? CienAtegci 
Sr.nf.'.i-Spíi-itua. Saniiago de Cuba, Ciego de Avda 
Maazani'lo. Pinar ded Río, Gibara, Pn««rtb-Prfnch© 
(fnn-rMim. rtt«. O 11 1R«-1 E 
ñAcm vxm$ P O B Eh C A B L E 
«AGILITAN C A R T A S D S CR&VÍTO. 
y g ira» l e l s r aK & cvxta. y laiga vldttt 
BÓBRU NrEV9 - Y O H K , BOSTOK, ÜRIOÁCK 
SAN F U A N C I K C O . NTJEVA-ORLBANS, VEÍÍ.P. 
C R U Z , STEJICO, SAN J U A N D E P U E R T O -
RICO, ÍPONCE, M A Y A G U R Z , L O N D R E S . PA-
RIS, BTTRDBOB, L Y O N , BAYONA, HAMBÜK-
GO. BREMBNí B E R L I N , VÍKN.\ . AMSTEl i -
DAN B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES. >11 L A t 
G E N O V A . E T C . , E T C . ASI (JOKO SO^BB'K TO 
DAS L A S . C A P I T A L E S V P U E R T O S D E 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N UBNTAf 
E S P A D O L A S , F R A N C E S A S ít I N G L E S A D . JiO 
NOS D B UOS ESTADOS-ÜXfDOS Y ' -^A:; 
ÍHIISRA ^ T R A C I J A B B ^ K VATiORES . . f B I . ^ 
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, gtram ietras & ooría y 
larga Vista y dan carias de crédito Bobro Ncw-York, 
Piladelphia, New-Orleané, San Pranowco, Londrea, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitalco y cind»-
dos importantes de los EstadoE-ünido» y Europa, MÍ 
como eobre todos los pueblo» de Espafia v sus pi-one-
oia« C 1146 156-1 J l 
i o s , ^ a i j i i L H , i o s . 
E S Q T J I N A A A M A K a t J H A 
HACEN PÁtH>S POK E L CABLE 
Fac i l i tan cartas ¿ o crédi to y glraa 
letras á corta y larga vir>ta 
sobre Nneva-York, Nnevn-Orleane, Veracrur, M i j i . -
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parla. Bar-
deon, ]&von, Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñapóle^ 
Milán, Qénoya, Mareella, Havre, Lil is , Nantoa. S&únt 
Quintín, Dleppe, Tolousa, Venecia, Elorencia, P a -
lermo, Tnrin, Mesina, así oomo Bobre todui l u 
eapitalea y pueblos da 
E S P ASTA K IÍS1.AS CAÍTAKIA6S. 
C 98S» >B<i_l F 
SOOÍEMBES i mnm 
MEEGAFTILBS. 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida en el a ñ o 1 0 5 5 . 
Oficinas: Empedrado mímero 43. 
Capital responsable, oro $ 21.561.350-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
Siniestros pagados en oro $ 1.216.338-9(1 
Paeadti á D. Juan Capdevila y Coll, 
por averias qne sufiid la casa San 
Francisco número 42 110-.. 
$ 1.216.448-96 
Pólizas expedidas en Mayo de 1893. 
1 . i D . Manuel Costales y Rivero $ 80O 
1 á D . Tomás Rivas Alberti 6.000 
4 á D . José Ferrer y Mato y ú D. Bal -
domcro Torrens 8.0C0 
3 á D . Francisco Gtaroía Cclis 7.000 
1 á D . Manueí1 Sanieiro y Alonso 4.000 
2 á D. Luis Las-tra v Sáncheü 3.000 
1 á D. José Sautaballa 2.000 
1 íí D . Manuel Rodríguez ií.fOO 
1 ¡i D . Manuel Cacicedo v Torres 3.000 
1 á D . R:im6n García López 4.000 
1 á D . José J. Quintero.. 6.000 
1 á D. Vicente Iglesias 404» 
1 ÍÍ D . Ramón Diaz Valle 5.000 
1 á D . Melquíades Montes 3.6CÜ 
1 á D . Manuel Sovos y Cortina 4.0( 0 
1 á D? Dolores y D? Pilar Penichet 10.000 
1 á DI1 Micaela Pewícbet de González. . . 3.000 
1 á D'.1 Josefa Milián, viuda de R o j o , . . . í'00 
1 á D. Pedro Coll 24.000 
1 á D. Ramón de los Hoyod y de la 
Líala 5.(X)0 
2 á D'1 Isabel Soulerab lú.OCO 
2 á D. Braulio López 6.0( 0 
] á D. Manuel Fernández y Mcnóndez.. ,8.000 
1 á D . Juan Nor.cga y Merodis 6.0CO 
1 á D. Podro Olaquibel 4.0(»0 
1 á D.Rafael y D? María del Amparo 
Ales y Quintana 8.000 
1 á D . Francisco Gotardi 3..000 
1 ú los Sres. Sánchez y Martínez 8.500 
1 á D? Francisca Flores y Rlvas 1.000 
1 á D. Francisco Blanco y Carral 8.0CO 
5 á D í Manuela de Soca y Gómez o.OCO 
2 á D. dosé Sáiicbez Ortega 2.0(0 
1 á D. Esteban Vicb 5.000 
1 a D . José Coret y Caxart 2.000 
1 á D. Luis Ros 4.000 
2 á D? María Obis 1.2ÜO 
1 á los Sres. Pcrragos y Sáncbez 7.000 
7 á D . Antonio Cuesta 25.00(1 
Total 20S.400 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que fallen para su conclusión. 
Habana, SI de Mayo du 1S93.—El Conse.iero D i -
rector, J o a q u í n Diüyado de Gramas.—La Coiniaión 
ejecutiva, Florentino F. de Gura y.—fi 'áuciSM 
Salceda. 03 995 ult «-U 
Acreedores de la Caja de Ahorros. 
Los señores acreedores de la Caja de Aborro.s .se 
servirán pasar á la Secretaría que la Comisión gesto-
ra tiene instalada en los altos del café "Marte y Be-
lona," para que se instruyan de un particular q u e les 
interesa, á fin de proceder desde luego á las reclama-
ciones. 
Habana, 28 de junio de 1^93.—José Paron. 
7742 4-20 
Begimienlo Infantería <fo Maiiti CñúUtiua 
número 03. 
Guerri l la n.9 11 afecta al ler. Balal lói t del mismo. 
Autorizada i sla Gnerrilla por jaT5ubinspec<dón del 
arma para la veutii y cwmpia de dos y tres caballos, 
respectivamente, que rennan estos últimos las cotidt-
ciones'f xpresadas á continuación, se bace piiblico por 
medio del (.re.Hmte anuncio, á fin de que los compra-
dores y vendedores que deséen lomar parte eu la su-
basta, comparizcan el dia 2 del próximo ioe.>de Julio 
á lus diez de la mañana en el poblado de Melena <iel 
Sur, (Habana) donde tendrá lugar el indicado a c t o , 
con las formalidades de costumbre, siendo de ouentii 
de ios rematantes el pbjjo ('e ¡os anuncios publicad*,s 
en la proporción correspondiente. 
COXD1CIONE8. 
El precio de cada caballo no excederá de ̂ 102 oro: 
la alzada no bajará de stds y media cuartas y su e<lad 
comprendida entre 4 y 7 años, debiendo además reunir 
la suficiente resistencia para prestar el senicio activo 
de las Guerrillas. 
Matanzas, 16 de Junio de lh93.—El Capitán comi-
sionado. Francisco Asensi-i. 
7522 8-25 
ffifecifl Genera! de le M í a M . 
Debiendo proccder?c á la .-uiiasta para la constriic-
eión de las premias de ves t uario y ciaiipo <iiio puedan 
occos'itar los índíyidaos do l a s 12 Cwniandairoiáe <Je 
este Instituto en el p e i í o d o de tres auift, se anuncia 
para q u e los Sel i -res ( jue O e o é e n llacbl proposiciones 
euedan efectúatlo < n la fórma j modo (ine preyiene 
el p l i e g o de c o n d i c i o L e ^ y )Í¡M,S ur.>- se balbii; de ma-
uifiesto en las oticinas de los Sres. Ci-rontlijs Subins-
pectores, lodos los días no íeitivos, de do . e á onatn» 
('.c la tarde; en la iñfcUgennia. que la pub::st i tendrá 
lugar on el Cuartel <Je Belascoain de esta capital, 
ante la Junla nombiada al kfvoio, á las once de la 
mañana del dio 20 del mes pró.-iimo, eu cuya hora 
entregarán los señores q u e bagan p r o p o s n iones el 
pliego y demá:- (fóontnéutps qm- corresponda. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 17 de Junio de ISM.—Ei Jefe de, la Sec-
ción. Mant/.H Beyes l iodríyuez. 
C1072 25-22 Jn 
CREDITOS DE LA DEUDA. 
S E C O M P R A N 
en cualqi^er estado que. se bailen, se facilim dinero 
sobre los mismos y se pr-idiean toda clase «e d i l i -
"cucias referentes al ¡tswuto, tanto aquí eomo en Ma-
drid. 
Pedro Firrueras, Bolsa, y Prado 
0709 2S-8Jn 
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DOMINGO 2 DE JULIO DE 1893. 
CIRCUNSCRIPCION DE LA. HABANA. 
Candiaato tí la Diputación Á Cor 
tes: 
Dr. D. Francisco Cabrera y Saavedra. 
En camplimiento del acuerdo toma 
do eii la reunión celebrada el 20 de 
junio eu esta redacción, la Comisión 
Electoral ha nombrado un Comité Elje-
cutivo, compuesto de personas de su 
seno y encargado de estar permanen-
temente constituido para los prepara-
tivos de la próxima lucha electoral. 
Ho aquí las personas que forman el 
referido Ooinité líjecutivo, al cual de-
berían (iirigirso cuantos simpaticen con 
el proyecto do reformas del señor Mau-
ra y estóu dispuestos á secundar y apo-
yar la campaña electoral iniciada en su 
favor. 
PRESIDENTE 
D. Manuel Valle y Fernández. 
VOCALES 
D. Francisco Cabrera y Saavedra. 
Sr. Marqués Du-Quesue. 
D.̂ Francisco de la Cerra y Dieppa. 
D. Segundo Alvarez. 
1), José Costa y Koselló. 
D. Saturnino Martínez, 
SECRETAEIO 
D. Eduardo Dolz. 
La oficina electoral y la Secretaría 
del Comité Ejecutivo Reformista, están 
establecidas en la casa calle de la Mu-
ralla mímero 95, inmediata á la re-
dacción del D IARIO DE LA MARINA. 
En dicha oücina ha quedado insta-
lado el teléfono número 989, al cual 
pueden desde hoy llamar cuantos con 
el referido Comité ó la Secretaría ten-
gan que comunicarse. 
Para mayor facilidad de los partida-
rios de las reformas queda como per-
manente este aviso. 
Oficinas del Comité, 
MURALLA, 96. 
Teléfono: 989. 
BASTÍ 1 D M S I 0 M 
Arrecia el vendaval de injurias con 
que los adversarios del Gobierno Na-
cional pretenden provocar á singular 
combate al Ministerio y al país, sin 
pensar que su reinado ha desaparecido 
y que, con el formidable apoyo de los 
poderes supremos españoles, insulares 
y peninsulares están edificando el glo-
rioso monumento do su fraternal y de-
nnitíva reconciliación. 
Ya no se esfuerzan ios leguleyos de 
la reacción en glosar las palabras asi-
milación y patriotismo; ya han abando-
nado el empobrecido terreno de las de-
clamaciones y las argucias; ya en-
tran, arrastrados de los furores de la 
sinrazón, por el abrupto camino de los 
denuesto;-; y ya osan, á la manera del 
Hidalgo Manchego, pero sin su ingenio 
y sus generosos idealismos, retar á tre-
menda pelea á los mantenedores de 
las reformas deseentralizadoras, ame-
nazándolos, con fieros ridículos, á nom-
bra de no sabemos qué principios po-
líticos. 
Por fortuna, el pueblo reformista, es 
decir, la casi totalidad de los habitan-
te» de Cuba, segura de su victoria, fuer-
te en su derecho, vigorizada en la es-
peranzada más justificada, responde 
serenamente al desafío reaccionario con 
el admirable espectáculo de su unión, 
en Ja cual desaparecen las malditas dis-
cordias de procedencias, para dar pla-
za á la unidad de un pueblo de españo-
les libres. 
Hay que proclamarlo y reafirmarlo 
mil veces. Si el proyecto reformista del 
insigne Ministro de Ultramar no logra-
re otro éxito que el de estrechar, en in-
separable conjunción, á peninsulares y 
cubanos, bastar ía este resultado para 
que fuesen en esta isla aclamados y 
bendecidos el nombre y el talento pre-
visor del señor Maura. 
Pues qué ¿es buena política la que 
mantiene y ahonda las divisiones en-
tre los hermanos, y, en sus extravíos, 
llega hasta lanzar la excomunión de 
la patria, sobre el Gobierno Español 
que, inspirándose en los más altos idea-
lea do la política Racional, quiero á to-
aa costa acabar por siempre con esas 
categorías insostenibles entre los espa-
ñoles de Cuba1? 
¿Es buena política la que, dando tor-
tura á las ideas y á las palabras, por 
no atreverse francamente á jn'oclamar 
la ya vencida reacción colonial, pres-
cinde de todo el elemento genuinamen-
te insular y do todo el elemento penin-
sular reformista, que se han confun 
dido como hermanos en la fórmula es 
pañol a de la justicia contenida en el 
plan del J^inistro, y falsifica el noble 
dictado de patriotas, para condenar á 
eterna minoría á los naturales do esta 
Isla, que son tan españoles, por el 
nacimiento y por el corazón, como el 
hijo de Castilla ó de Cataluña, sin dar 
se cuenta do que ni el Gobierno, n i el 
país, ni la Nación, ni la justicia, ni la 
conveniencia pueden dar asenso á ta-
maña torpeza y á monstruosidad ta-
maña? 
Eb: aquí es preciso levantar á la ma-
yor altura del derecho y á la más 
elevada grandeza de la Historia el ge-
nio de España como potencia america-
na; aquí es preciso, con la urgencia que 
ha menester el servicio de las grandes 
causas nacionales, perpetuar la raza de 
los que no realizaron las epopeyas del 
descubrimiento y colonización de este 
Continente para que, en la sucesión del 
tiempo, en los magníficos esplendores 
de este siglo, cayese tanta gloria en la 
menguada decadencia del absolutismo 
político y de los odios fratricidas. 
¿Hasta cuándo han de considerar los 
reaccionarios el problema colonial como 
cuestión burocrática y campo de bata-
lla de las oligarquías? ¿Nada les sugie-
ren el poderoso movimiento colonial 
contemporáneo, los nuevos horizontes 
del derecho, las modificaciones del con-
cepto antiguo del Estado, la rectifica-
ción de la vieja idea del dominio y los 
avances vigorosos y brillantes de la po-
lítica metropolitana? 
1 lora es ya, en honra y provecho do 
la Madre Patria, cuyo nombre como 
nación creadora de un mundo y como 
heraldo audaz y gloriosísimo de todo 
el moderno progreso político, ha sido 
aclamado en estos dias por la poderosa 
democracia norte-americana y por esta 
misma tierra de Cuba; hora es ya de 
que, no en el convencionalismo hipócri-
ta de la vida pública, sino en el pro-
fundo arraigo de la convicción, con la 
más plena sinceridad del sentimiento, 
so reconozca y se consagre la identidad 
absóluta de insulares y peninsulares 
en la unidad indivisible de su condi-
ción do ciudadanos y de hijos de la Na-
ción Española. 
E l antes temeroso litigio ha sido ya 
fallado por la incorruptible conciencia 
de la Madre Patria, por la opinión do 
es topá i s y por la obra, á un tiempo 
inspirada y previsora, del ilustre M i -
nistro do Ultramar, en el único sentido 
capaz de desagraviar á la Justicia y de 
enaltecer á España en América: en el 
sentido do que no pueden existir jerar-
quías patrióticas entre los cubanos y 
los peninsulares, cuya unión es el lazo 
más fuerte quo ata los destinos de esta 
Antil la á los de su Metrópoli, y cuya 
desavenencia, á partir, sobre todo, de 
hoy, equivaldría á provocar insensata-
mente el advenimiento de un peligrosí-
simo conflicto. 
La Lucha publicó ayer otro artículo 
kilométrico para demostrar que, á pe-
sar do todo, sigue siendo más liberal 
que Eiego. 
A l menos para eso creemos que debe 
de ser, desdo el momento que vemos que 
so titula Nuestra historia; porque leer-
le, valga la verdad, no le hemos leído. 
¡Cualquiera se entretiene en estudiar 
la historia do La Lucha en estos mo-
mentos en que so está dando la batalla 
entro la intransigencia y el refor-
mismo! 
Lo quo lo importa al país ahora ¡oh 
Lucha! no es saber si eu otros tiempos 
contó con muchos ó pocos defensores, 
sino saber con cuantos cuenta en esta 
hora crítica, la más crítica para sus 
destinos, de cuantas han sonado en el 
reloj de ta historia desde que Colón des-
cubriera á Cuba. 
En Cárdenas y en la Habana se está 
librando en e¿tos momentos una bata-
lla tan trascendental para el porvenir 
do este país que. no cabe hacerse i lu-
siones, de ella depende la paz ó la gue-
rra y por consiguiente la prosperidad ó 
la ruina de la Isla de Cuba. 
Si triunfa la reacción, sise pierde to-
da esperanza do reforma y de progreso, 
nosotros los llamados autonomistas, 
nosotros los apellidados afrancesados 
continuaremos ¡quien se atreverá á ne-
garlo! defendiendo la nacionalidad espa-
ñola; pero ¿podrán todos imitar nues-
tra conducta? ¿tendrán los autonomis-
tas, caso de que quisieran imitarla, la 
fuerza moral suficiente para inutilizar 
como han inutilizado hasta ahora los 
trabajos del separatismo? 
Ho ahí la cuestión gravísima quo es-
tá sobro el tapete, y he ahí por qué en-
contramos completamente ridiculas o-
sas historias do L a Lucha en la hora 
presente. 
Ya se lo hemos dicho ayer, el movi-
miento se prueba andando y no con ar-
gucias do leguleyo. 
.La Discusión no se entretiene, en es-
tos momentos do combatOj en contar á 
sus lectores largas y pesadísimas his-
torias para probar su consecuencia; la 
demuestra con obras que son las mejo-
res razones. 
" E s t á n graciosos los derechistas, di-
ce, hablando de "coacciones electora-
les" y amenazando á los funcionarios 
públicos. 
Siempre que los liberales se queja-
ban de eso mismo, los conservadores 
le decían: 
—No hay elecciones más libres que 
las de Cuba. Aquí , el elemento oficial 
no se mete en nada. No puede me-
terse. 
Ahora, los derechistas dicen todo lo 
contrario. 
¿En qué quedamos? ¿Puedo ó- no 
puede el elemento ofieial influir en el 
resultado do las elecciones? 
¿Puede? Entonces, tenían los libe 
rales motivo para quejarse. 
¿No puede? Entonces, los derechis 
tas, se quejan ahora, sin derecho y pa-
ra hacer creer—si son derrotados—que 
no los vence la izquierda, sino el Go 
bierno." 
F O L L E T I N . 
n e! I m ú Corazón de Jesús, 
Hace algunos años, con motivo de 
cumplirse un cuarto do siglo del fallo-
cimiento do la Venerable Madre Sofía 
Magdalena Barat, consagramos en es-
tas páginas un elogio merecido á la 
memoria de aquella admirable mu-
jer, modelo do virtudes y humil-
dad, quo consagró su vida á la fun-
dación do una comunidad religiosa en-
cargada de enaltecer la gloria do Dios 
y do propagar la instrucción de la mu-
jer, bajo el doble aspecto do la más la-
ta enseñanza y la más severa, moral. 
E l nombre do esta religiosa, que ben-
dicen miles y miles de personas, habría 
pasado obscurecido, complaciendo su 
deseo, si no so hubiera encargada de 
revelarlo al mundo, con riqueza do por-
menores, un ilustro escritor, en obra 
justamente apreciada, Peí'o aiu(quo 
(^e libro no r e c r i a s e m historia do la 
Madtv P>;IÍ':Í!, las eiuco mil religiosas 
de su orden esparcidas en el mundo y 
La candidatura para Tenientes de 
Alcaldes acordada el viernes en Haba-
na 85, era como sigue: 
ler. Teniente, D . Marcelino Arango. 
2? id. D . Antonio Clarens. 
3? id . D . Marcelino González 
4? id . D . Francisco Gamba. 
5? id . D . Miguel Díaz. 
Y de la votación resultó lo siguien-
te: 
Para primer Teniente el señor Cla-
rens. 
Para 2? el Sr. Arango. 
Para 3o el Sr. Trillo. 
Para 4o el Sr. Lámela. 
Para 5? el Sr. Prieto Traviesa. 
Quedaron fuera de terna, por consi-
guiente, los Sres. González, Gamba y 
Díaz y el señor Arango fué derrotado 
por el S. Clarens en la votación de la 
primera Tenencia. 
En verdad que si las fuerzas conque 
cuenta la Directiva están en todas par-
tes tan disciplinadas como en el Ayun-
tamiento de la Habana su triunfo es 
soíruro en toda la línea. 
los innumerables colegios que existen 
en todas partes, y de los cuales tone 
mos dos en la Habana, so encargarían 
de revelarlo. 
La obra loable do las religiosas del 
Sagrado Corazón de Jesús da sus fru-
tos en el mundo y so traduce por el e-
naltecimionto do la familia cristiana. 
Sus discípulas se distinguen por la roe 
t i tud do principios religiosos, no me 
nos quo por la universalidad de los co-
nocí miontos. 
Hasta hace poco, la Habana poseía 
primero cu la calzada dol Cerro y des 
pués en la de Buenos Aires, donde cons-
truyó para el efecto espléndido edifi 
ció, un colegio dedicada á la enseñan 
za de la mujer y á cargo de las religio-
sas dol Sagrado Corazón de Jesús . 
Hoy son dos los establecimiontos de 
esa dase qno aquí existen, el de Bue-
nos Aires, dedicado á alumnas inter-
nas, y el de la callo del Tejadillo, nú-
mero 4, donación do la noble bonofac-
tora Df Ivegla do Silva y en cuya casa 
las alumnas solamente almuerzan, en-
trando á las ócho de la mañana y sa-
lieodo á las cinco de la tarde. 
La isla de Cuba ha dado un numero-
A posar de las recomendaciones quo 
en reciente circular so han hecho á los 
Municipios de esta Provincia, acerca 
do las amenazas del cólera morbo asiá-
tico, y de otras eomunicaciones quo se 
han remitido al Ayuntamiento do esta 
ciudad en interés de la salubridad pú-
blica, ha dispuesto el l imo. Sr. Gober-
nador que se reúna la Junta Pro-
vincial do Sanidad con carácter ex-
traordinario el lunes próximo á las 
nueve de la mañana, con objeto exclu-
sivo de ocuparse de las amenazas del 
mal do referencia. 
So han pasado el efecto comunicacio-
nes á los administradores do los ce-
menterios do esta ciudad y Alcalde 
Municipal, á fin de facilitar y realizar 
do una manera eficaz el servicio do des-
infección do los carros mortuorios; ha-
ciendo intervenir on este asunto de 
tanta trascendencia para la salubridad 
pública, la oportuna influencia do la 
policía gubernativa y municipal. 
E l l imo. Sr. Gobernador Civil ha dis-
puesto, con esta focha, que una comi-
sión do la Junta Provincial de Sani-
dad, quo ha sido ya designada, y la 
eonstituyen los señores Palacio y Ma-
zón, gire diariamente visitas de inspec-
ción sanitaria á los morcados de esta 
ciudad, no permitiendo quo so pongan 
á la venta comestibles alterados ó so-
fistificados, ejercieudo á la vez su más 
extricta vigilancia sobre los sitios para 
la venta, dispuestos como deberán es-
tar en líneas regulares, protegidos de 
la lluvia y do los rayos solares, dejan-
do espacios bastantes entre unos y o-
tros para la circulación do los compra-
dores y dol airo, recomendándose al 
propio tiempo á la Comisión que de a-
cuordo con el Inspector Municipal, exi-
ja con entereza cuanto so refiere al 
cumplimiento do lo qno preceptúa la 
Policía Bromotológica de esos estable-
cimientos. 
También por el Gobierno Occiden-
tal y Civil de la Provincia se ha pasa-
do una comunicación á la Presidencia 
de la Junta de Sanidad de la misma, á 
fin de quo á la mayor brevedad posi-
ble, formulo un proyecto do reglamen-
to para el servicio de las Agencias Fu-
nerarias. 
ÁYOmMlENTOJE Ll HABANA 
SESION I N A U G U R A L . 
A las doce del oía de ayer se reunió 
el Ayuntamiento do esta ciudad, bajo 
la presidencia del Sr. García Cnrujedo, 
con asistencia de los Sres. Díaz Suárez, 
L imela, Cueto, Clarens, Periacia, Díaz 
Alvarez, Trillo, Prieto Traviesas, Gon-
zález del Bio, Arango, Ozón y Sán-
chez (D . José Jenaro), total 13, para 
recibir á los nuevos Concejales y darles 
posesión do sus cargos. 
Designado el Sr. Clarens como Te-
niente de Alcalde, con los Sres. Cueto 
V Ozón, para introducir eu la Sala de 
Sesiones á los nuevos regidores, así lo 
hicieron, acompañados de los Sres. don 
Andrés Cubría, D . José Costa Boselló, 
D. Marcelino González, D . Juan F. V i -
llamil, D. Avelino Zorrilla, D. Benito 
Alonso, D. Manuel Pérez García, don 
Bernardo Vega, D. Felipe Ortiz, don 
Segundo Alvarez y D. Francisco Boig, 
quienes prestaron el juramento dees-
tilo. No asistioron entre los nuevos 
ediles los Sres. D . Francisco Ganba, 
D. J. Lázaro Yélaz, D, Manuel Menén-
dez Cuesta y el Sr. Quesada, que, aun-
que reelecto, pertenece al número de 
los salientes por haber cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Después do dar el Sr. Corujedo las 
gracias al Ayuntamiento saliente y de 
felicitar al entrante, so procedió á las 
formaciones do las ternas de Alcalde y 
Tenientes de Alcalde. 
Votada la primera, dió el resultado 
siguiente: 
A L C A L D E . 
l.er lugar D . Antonio Quesada, 18 
votos. 
2o ídem, D. M . González García 18 
votos. 
3o idem, D. J. Cueto Collado 18 vo-
tos y G papeletas on blanco. 
Primer lenicnte de Alcalde. 
l.er lugar, D. Antonio Clarens 10 
votos y D. Marcelino González 10 vo-
tos. 
2o lugar, D . Marcelino Arango 20 
votos y D. M. González 1 voto. 
a.er lugar, D . JQSÚS M . Trillo 21 vo-
tos y 4 papeletas on blanco. 
Esforzada la votación por el empate 
que resultó en el primer lugar do la 
terna, obtuvo el Sr. Clarens 14 votos y 
D. Marcelino González 11, quedando 
electo el primero. 
Segundo Teniente de Alcalde. 
l.er lugar, Arango 17 votos y Villa-
mil 8 votos. 
2o lugar. Trillo 25 votos. 
3o id.. Lámela 11 votos, Ortiz 0 
votos, Ozón 8 votos. 
so contingente de religiosas á esta or-
den. Entro los muchos nombres dis-
tinguidos quo pudiéramos citar, se en-
cuentran los do las madres Carrillo, 
Fésser, Diago, Lancís, Gastón y otros 
muchos, quo ponen muy alto el mérito 
do la institución y revelan cómo en es-
to siglo positivista no faltan almas no-
bles y generosas que renuncian á los 
esplendores de la vida social, paracon-
grarso al amor de Dios y á la enseñan-
za do la mujer. 
Pocos dias hace que en los colegios 
del Sagrado Corazón do Jesús se han 
efectuado dos fiestas, por extremo sim-
páticas: la primera comunión do mu-
chas do sus respectivas alumnas. La 
del Extornado (Tejadillo número 4) el 
31 do mayo, dando la comunión á las 
alumnas nuestro respetable Obispo 
Diocesano; la segunda el 10 do junio, 
en la capilla do Buenos Aires, fué dada 
por el dignísimo Eector del lieal 
Colegio do Belén, R. P. Benigno Iriar-
fce. fín ambas, los lujosísimos al-
tares estaban adornados con profu-
sión do cirios y azucenas y del mis-
mo modo y cubiertos por vaporosas 
tehíía blancas hallábanse los reclinato-
Quedarou elegidos, x)or su orden, los 
que obtuvieron mayoría de votos. 
Tercer Teniente de Alcalde, 
l.er lugar, Trillo 22 votos. 
2? idem. Lámela 21 votos, Ortiz 1 
voto. 
3o idem, Díaz Alvarez, 22 votos y 2 
papeletas en blanco. 
Cuarto Teniente de Alcalde. 
l.er lugar, Lámela 23 votos. 
2? id., Díaz Alvarez 23 votos. 
3? id. , Díaz Suárez 23 votos. 
Quinto Teniente de Alcalde. 
l.er lugar, D. José Prieto 13 votos, 
D. Miguel Díaz Alvarez 9 votos. 
2o lugar, Lázaro Vélaz 13 votos, Díaz 
Suárez 9 votos. 
3.er lugar, D . Bernardo Vega 13 vo-
tos, Sr. Menéndez Cuesta 9 y una pa-
peleta en blanco. 
En seguida se procedió á la elección 
de Síndicos, dando esto resultado: 
Síndico 1? D; José Jenaro Sánchez 
23 votos. 
Síndico 2? D. Avelino Zorrilla 21 vo-
tos. 
Luego se discutió los dias y horas 
on quo deberá celebrar sus sesiones el 
Ayuntamiento y se acordó que sean 
los lunes, miércoles y viernes do cada 
somana, do dos á cinco de la tarde. 
Pasó el Ayuntamiento á ofrecer sus 
respetos á los Sres. Gobernador Gene-
ral y Gobernador Begional, y á su re-




i f i l l . 
Por encontradas manifestaciones par-
lamentarias y por una gran desdicha 
quo todos lamentamos, había quedado 
el posibilismo on una posición bastante 
obscura. E l Sr. Castolar ha creído quo 
sin salir de su retiro debía esclarecer 
esa posición y ha proyectado sobro ella 
el poderoso foco de luz do su palabra. 
En las columnas de ia revista La 
España Moderna ha aparecido un ex-
tenso artículo, ó mejor un discurso es-
crito, en el cual el insigne orador, con 
toda la magia do su estilo, pinta el cua-
dro do la política contemporánea, seña-
la los derroteros que lia de seguir esa 
política si ha de responder al estadn 
presente de la nación é inspirarse en 
elevados y patrióticos pensamientos, 
marca la situación de los partidos y 
muy especialmente la de los republica-
nos y fija la actitud de los posibilís-
tas. 
En los grandilocuentes párrafos de 
ese trabajo hay mucho más do confir-
mación de lo dicho que de novedad. 
Pero es altamente significativo el he-
cho do quo las grandes líneas sobro las 
cuales so desarrolla el pensamiento del 
Sr. Castolar coinciden de todo en todo 
con aquellas sobre las euales desenvol-
vieron sus discursos el Sr. Abarzuza y 
el malogrado Sr. Almagro. 
Fuera de lo que ataño á su persona, 
el eminente patricio coloca en orden 
igual los mismos términos del proble-
ma. Por cierto quo al tratar do la crisis, 
mediante la cual entró últimamente el 
partido liberal on el gobierno, tiene ex-
cepcional importancia su relato, razón 
por la que lo copiamos á continuación, 
pues las condiciones de espacio no nos 
eousienten reproducir como quisiéra-
mos todo el artículo: 
"Llegó el partido liberal en finos de 
92 al gobierno sin quo lo llamara direc-
tamente la corona cual otras veces; lle-
gó por una crisis parlamentaria inde-
pendiente y aparte del influjo ejercido 
por lo demás poderes públicos. Y al lle-
gar de nuevo desvaneciendo toda ve-
leidad hacia los reaccionarios y fortifi-
cando los derechos individuales con el 
gobierno de ia nación por sí, á cuyo lo-
gro contribuyéramos nosotros en pri-
mera línea, creyeron muchos aquella la 
oportuna sazón para el ingreso de mis 
correligionarios on el gobierno, como 
legítimos representantes de la legali-
dad democrática y seguros vigías, así 
de su conservación como de su desa-
rrollo. No creí oportuna yo la hora del 
ingreso, y con agradecímionto decliné 
sincerísimas ofertas y quedémo dentro 
de la misma posición quo antes ocupa-
ba y ejerciendo en la democracia un 
ministerio idéntico al que antes ejercía.. 
Pero si los compromisos míos y hh his-
toria no me permiten dejar el carácter 
y el nombro do republicano, permiten 
me un patriotismo fervoroso y un lazo 
son Ja nistona ae ios timos veinte 
años muy estrecho contribuir á la clau-
sura y término del período constitu-
yente, cuya reanudación traería nos 
males sin cuento, y contrastar las ton-
dencias revolucionarias, amortiguadas 
pero no extintas, do nuestro pueblo, 
con el culto á la estahilidad., áncora de 
nuestros gcandeS bienes, áncora del go-
bierno parlamentario, de la democracia 
progresiva, de la libertad omnímo-
da." 
E l Sr. Castolar reconoce que no to-
dos ios viejos republicanos pieiisán co-
mo él; hace constar quo enfrento do la 
monarquía se hallan, no la república, 
sitio tres repúblicas distintas y enemi-
gas entro sí; señala los caracteres irre-
ductibles do esas repúblicas diversas y 
pregunta á todos los conocedores de la. 
política: 
"¿Creen posible un gobierno, do uni-
dad necesitado siempre, con tres facto-
res tan contradictorios y en pugna?" 
Y para demostrar lo que sería, en la 
realidad un problema así planteado y 
lo que son los tránsitos de un estado 
político á otro estado político, el Sr. 
Castolar evoca los recuerdos do 1873 y 
dice con apocalíptico lenguaje: 
"Hubo dias de aquel verano en que 
creímos completara ente disuelta nues-
tra España. La idea do la legalidad se 
había perdido en tales términos, que 
un empleado cualquiera do Guerra asu-
mía todos los poderes y lo notificaba á. 
las Cortes, y los encargados de dar y 
cumplir las leyes, desacatábanlas su-
blevándose ó tañendo á rebato contra 
la legalidad. No so trataba allí, como 
on otras ocasiones, de sustituir un mi-
nisterio al ministerio existente, ni una 
forma do gobierno á la forma admitida; 
t ra tábase de dividir on mil porciones 
nuestra patria, semejantes á las que si-
guieron á la caída del Califato de Cór-
doba. Do provincias llegaban las ideas 
más extrañas y los principios mis des-
cabellados. 
"linos decían quo iban á resucitar la 
antigua Coronilla do Aragón, como si 
las fórmulas del Derecho moderno fue-
ran conjurados de la Edad Media. Otros 
decían quo iban á constituir una Gali-
cia iudopondiento, bajo el protectorado 
de Inglaterra. Jaén so apercibía á una 
guerra con Granada; Salamanca tem-
blaba por la clausura do su gloriosa 
Universidad, y el eclipse do su predo-
minio Científico en Castilla. Bivalida-
rios do las primeras comunicantas, quo 
elegantes, pero sencillamente vestidas 
do blanco, acudieron á recibir por vez 
primera' el pan eucarístico profunda-
mente conmovidas. 
En el Externado do la callo del Te-
jadillo, do que es dignísima Suporiora 
la B. M. Carrillo, las primeras comuni-
cantas fueron las señoritas Adelaida 
Ferrán, María Sánchez Fuentes, Ma-
ría Govín, María Luisa Gálvez, María 
Luisa Cowley, Eamona Ferrer, Dulce 
María Guibornau, Ana EosaDelmonto, 
Soledad Martínez, Ester Bolívar, Ma-
ría Luisa Navarro, Idalia Aranguren, 
Amalia Martínez Ibor, Emilia Nin, 
Angela Martínez, Angelina do Cárde-
nas, Esperanza Bolívar, Isabel Bosoá, 
Rosa Jiménez, Elena Agüero, María 
García Blanco, Felicia Solar, María 
González, Clomentina Alonso, María 
del Carmen Gastón, Adelaida Marzán, 
Josefa Olivera, Angelina Barrios y 
Mercedes Parés. 
En el Internado (calzada do Buenos-
Aires), á cuyo fronte se encuentra co-
mo Suporiora la Eevorenda Madre 
Tur y Burgos, profesora quo fué de la 
Infanta D? Eulalia y dama pertene^ 
des mal apagadas por la unidad nació 
nal en largos siglos, surgían como si 
hubiéramos retrocedido á los tiempos 
de zegries y abencerrajes, de agramon-
teses y viamonteses, de Castres y La.-
ras, de Capuletos y Montéeos, de gue-
rra universal. Villas insignificates, ape-
nas inscritas en el mapa, citaban asam-
bleas constituyentes." 
" Y entonces vimos lo que quisiéra-
mos haber olvidado: motines diarios, 
asonadas generales, indisciplinas mili-
tares, republicanos muy queridos del 
pueblo, muertos á hierro en las calles; 
poblaciones pacíficas, excitadas á la 
rebelión y presas de aquella fiebre; dic-
tadura demagógica en Cádiz; rivalida-
des sangrientas do nombres y familias 
en Málaga, que causaban la fuga de la 
mitad casi do los habitantes y la gue-
rra entre las fracciones do la otra mi-
tad; desarme de la guarnición en Gra-
nada, después de cruentísimas batallas; 
bandas que salían de unas ciudades 
para pelear ó morir en otras ciudades 
sin saber por qué ni para qué, segura-
mente, como las bandas do Sevilla y 
Utrera; incendios y matanzas en A l -
coy; anarquía en Valencia; partidas en 
Sierra Morena; el cantón do Murcia en -
tregado á la domagogia; y el de Castellón 
á los apostólicos; pueblos castellanos lla-
mando desde sus barricadas á una gue-
rra do las comunidades, como si Carlos 
do Gante hubiera desembarcado en las 
costas del Norte; horrible y misteriosa 
escena de riñas y puñaladas entre los 
emisarios de los cantoneros y los defen-
sores del gobierno en Valladoiid; la ca-
pital do Andalucía en armas; Cartage-
na en delirio; Alicante y Armería bom-
bardeadas; la escuadra española pasan-
do del pabellón rojo al pabellón ex-
tranjero; las eostas despedazadas; los 
buques, como si los piratas hubieran 
vuelto al Mediterráneo; la inseguridad 
on todas partes, nuestros parques di-
sipándose eu humo, y nuestra escua-
dra hundiéndose en el mar: la ruina de 
nuestro suelo; el suicidio do nuestro 
partido, y al siniestro relampagueo de 
tanta demencia, en aquella caliginosa 
noche, la más triste do nuestra histo-
ria contemporánea, surgiendo, como 
rapaces uocturnas aves do los escom-
bros, las siniestras huestes carlistas, 
ganosas do mayores males, próximas á 
consumar nuestra esclavitud y nues-
tra deshonra, y á repartir entreoí abso-
lutismo y la teocracia los miembros des-
pedazados de la infeliz España." 
Torcidos. 
Del 24 al 30 de junio 2.737,850 
Anterior 03.820,034 
E l Sr. Castelar añade que de los es-
carmentados nacen los avisados, y que 
jamás, díganlo lo que lo digan, acíison-
le, maldíganlo, jamás volverá á expo-
ner su patria á semejantes peligros. 
Mas, como quiera quo por la derecha 
despertaba las suspicacias de los con-
servadores y por la izquerda las espe-
ranzas de los republicanos, so ha reti-
rado dé l a vida activa de la política. 
•Respecto do sus amigos el gran pa-
tricio reconoce que para la fórmula sal-
vadora de un presupuesto nivelado es 
deber el apoyo eficaz al gobierno quo 
acometo tan magna empresa, la cual 
inevitablemente ha do tropezar con mu-
chos obstáculos. 
"Todos mis correligionarios—acaba 
diciendo—estarán dentro de la legali-
dad y apoyando al partido liberal, mas 
Cada uno de ellos con las reservas por 
su (Huuáencia personal impuestas y en 
aquel sitio quo crea congruonto con su 
tradición y su historia." 
Tales son, pues, las últimas palabras 
do! Sr. Castolar. Aunque apartado és-
to do la escena parlamentaria, su voz, 
desde donde quiera quo la dirija, ten-
drá siempre resonancia en toda Espa-
ña y producirá hondo y saludable efec-
to en el corazón do los patriotas espa-
ñoles. 
u_Li i|Jjriaii — 
mm wmm. 
Azúcares.—Debido á la falta do de-
manda durante la semana, desdo los 
Estados Unidos, nuestro mercado ha 
regido completamente inactivo; y no 
h ihiéminso.efectuado ninguna transac-
ción, los precios deben considerarse 
nominales. 
Los tenedores se sostienen más fir-
mes quo nunca, y no ofrecen en venta 
sus frutos, confiados en quo pronto re-
girán mejores precios, tanto por las 
cortas existencias en los Estados Uni-
dos, como por la aproximación do la 
época del mayor consumo; y en la se-
guridad de que pronto so iniciará una 
activa demanda por el refinado. 
Han caído copiosos y repetidos agua-
ceros, que han favorecido mucho los 
nueyos campos do caña. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoys. 
13 19.119 8 
. . . 990.430 1.737 
13 1.009.549 1.745 
. . 284.291 1.527 
725.258 218 
28 643.447 999 





Expor tado. . . . 
ISxistenoia el 
30 de junio do 
1893". 
Id. en 30 de ju-
nio de 1892.. 
OamMos.—Sostenidos. Cotizamos: 
Londres, 60 d>v., do 21 á 2 1 ^ p . g P . 
París, 3 (Lv., do 7 á p.g P. 
Estados Unidos, 3 ctyv., do 11 á 1H| 
vv O T> 
Í ' - O x ' 
í lamburgo (M. I.) 3 djv, do 5J á 5 | por 
100 P. 
España, 8 d;v., do 8J á 8 | p . § D. 
Operaciones en ía semana: 
£90,000 sobre Londres, 60 dnr., de 
2 0 4 - á 2 1 J - p . g P . 
Fres. 868,000 sobro Par ís , 3 drv, 
d e 7 J á . 7 Í p . § P . 
1350,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d/v., de 101 á 11J p .g P, 
$280,000 sobre Madrid y Barcelona, 
á 8 d;v., de 8 | á 8 por 100 D. 
Descuentos.—Los t i pos son de 8 á 10 por 
100 y do 3 á 6 meses respectivamente. 
El Banco Español ha fijado el 7 p. § 
anual de interés por azúcares almace-
nados. 
Plata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana entro 9 á 9§ y 9¿- á 
9 | por 100 D. contra oro. 
Metálico.—No ha habido movimiento 
on la semana. 
Tabaco.—So ha exportado: 
Tercios. 
Dol 24 al 30 de junio 2,462 
Anterior 124,173 
Total en 1893 126,635 
I d . en 1892 101,526 
Diferencia á favor do 1893 25,109 
ciento á una de las más esclarecidas 
familias de Sevilla, las primeras comu-
nicantas fueron las señoritas América 
Fernández, Silvia Mostré, Graciela 
Berndes^ Hortensia Aguilera, Dolores 
Hernández, Isabel Boyes, Cristina Suá-
rez, Teresa Suárez, Juana María Me-
néndez, Elena Galán, Victoria Díaz, 
Antonia Laviña, Blanca Mendoza, Es-
peranza Vallina, María Luisa Bomañá 
y Caridad Sicardó. 
No queremos terminar la noticia de 
estas comuniones y de los dos Cole-
gios quo en esta capital tienen las Be-
ligiosas del Sagrado Corazón de Jesús , 
sin decir algo también do la distribu-
ción de premios del Externado, que 
os de la quo tenemos algunas noticias. 
El acto ha sido brillantísimo, como 
siempre, y la exposición de costuras ha 
llamado poderosamente la atención de 
cuantos pudieron apreciar obras tan 
notables. Hay preciosos trabajos, dig-
nos de figurar on una verdadera expo-
sición, entre los bordados que so han 
presentado; pero mucho más notables 
son los innumerables objetos do cos-
tura, blancos, quo han hecho las alum-
nas con exquisito primor, Enaguas, 
Total en 1893 66.657,884 
I d . en 1892 81.130,782 
Diferencia en contra do 1893.14.472,898 
Cajetillas de cigarros. 
Dol 24 al 30 de junio 79,700 
Anterior 20.921^345 
Total on 1893 21.001,045 
I d . en 1892 19.726,630 
Diferencia á favor de 1893.. 1.274,451 
Kilos de picadura. 
Del 24 al 30 de junio 88 
Anterior 328,990 
Total en 1893 329,078 
I d . en 1892 156,134J 
Diferencia á favor de 1893.. 172,943£ 
Fletes.~M&s firmes. 
E l individuo atacado de esto mal, a-
sistido por el Dr. La Guardia y del 
cual dimos cuenta recieiitemeute, fallo-
ció el 29 del pasado, habiendo dicho 
profesor ratificado su diagnóstico res-
pecto del moreno que sospechaba estar 
invadido do dicha enfermedad, en vir-
tud de haber demostrado lat investiga-
ciones bacteriológicas la existencia del 
bacilo muermoso. 
• De los antecedentes obtenidos, ningu-
no de estos pacientes ha estado en con-
tacto con caballo alguno, lo cual no des-
virtúa en nada la exactitud del diagnós-
tico, en vir tud de que es tal el lamenta-
ble abandono en quo se encuentra la 
profilaxia del muermo entre nosotros, 
que á pesar de los esfuerzos del señor 
Jefe do Policía Municipal, bien puedo 
contraerse ese terrible mal en la calle, 
ó en cualquier parte. 
'« rríT ÍTT' 'jii' 
La iiita es lai 
Madrid, junio 22.—La investigación 
oficial acerca do la explosión que tuvo 
lugar el martes por la noche cerca do 
la rosidoncia del Sr. Cánovas del Casti-
llo, ha dado por resultado el descubri-
miento de una conspiración en las que 
están comprometidos anarquistas de 
varias naciones europeas. La excita-
ción popular x)roducida por el atentado 
se ha calmado considerablemente, pero 
las autoridades siguen tratando de ave-
riguar los nombres de los complicados 
en este asunto. Veintitrés personas 
han sido ya presas y se espera que en 
breve aumentará el mlmero do los de-
tenidos. 
Los jueces han continuado acosan-
do con preguntas á Suárez, el in-
dividuo quo fué gravemente herido 
en la explosión y que fué captura-
do, para que dé detalles acerca de 
la conspiración. A l fin ha hecho confe-
siones quo manifiestan quo ésta tenía 
ramificaciones muy vastas, y ha dicho 
también el nombre de la persona que so 
vió con él cerca do la residencia dol se-
ñor Cánovas del Castillo momentos an-
tes de la explosión y que desaparció 
antes do quo ésta ocurriera. E l terce-
ro de los que componían la partida, 
quedó, como se sabe, descuartizado 
después del accidente. 
Entre otras cosas añadió Suárez que 
él y otros camaradas suyos fueron los 
autores de la explosión quo ocurrió el 
12 do Junio en la plaza de Oriente, 
frente al ala izquierda del Palacio Bcal, 
y manifestó que su único objeto al eau-
sar esta explosión fué el do asustar á 
la burguesía y hacerla quo no se olvi-
dara de ía existencia del anarquismo. 
Las cartas ocupadas demuestran que 
la conspiración descubierta on esta cija-
dad era do carácter internacional. Es-
tas cartas revelan detalles de los pla-
nos de la comisión para los atentados 
con dinamita no sólo en Madrid y Valen 
cia sino que también en Bruselas y 
otras ciudades do Europa. 
La suposición basada en las cartas 
encontradas en las ropas del hombre 
muerto por la explosión do que ésto era 
el conocidísimo anarquista Ernesto A l -
varez, era errónea, puesto que Suárez 
ha confesado quo el individuo en cues-
tión se llamaba Buiz. Tan luego supo 
la policía quo Alvarez existía aún co-
menzó á buscarlo y hoy por la mañana 
so ha apoderado de él y está preso. 
lEj r-yt itfn»--
Juzgado de Guadalupe. 
E l Sr. D. Jesús Calvo y Romeral nos 
participa en atento B. L . M . que con 
fecha de ayer, 1?, ha tomado posesión 
dol Juzgado do primera instancia del 
distrito do Guadalupe, para el quo fué 
nombrado por el Gobierno de S. M. , es-
tableeieudo las oficinas en los altos de 
•la casa número 88 de la callo de la A -
mistad. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
condados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJci Io de julio. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 4§ costo 
y flete. 
Mercado do Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 18-0. 
CORRETDFLA ÍSLA. 
MATANZAS 
Acordado por el Consejo de Gobier-
no del Banco Español de esta Isla la 
construcción en Matanzas de un edifi-
cio propio, para establecer en él la Su-
cursal (pío allí posee, muy en breve co-
menzarán las obras do dicho edificio, 
en uno de los puntos más céntricos de 
la ciudad. 
—Los periódicos de Matanzas trae 
numerosos detallos del fuego ocurrido 
allí el dia 29 del pasado junio. De ellos 
lomamos los siguientes datos: 
£1El fuego se declaró como á las oda 
tro y media do la madrugada, eu el es-
t iblecimiento do sedería La Perla Cuba 
na, propiedad do D. Jaime Boj7, ausen 
te hoy de la Isla, y situado en la esqui 
na de Biela y Jovellauos, extremo de 
1-i manzana quo limitan el callejón de 
la Sacristía, Biela, Jovellauos y Calle-
jón do la Iglesia. 
Según versión general, el siniestro 
debe haber tenido por origen una vela 
encendida, olvidada por el muchacho 
camisas, chambras, cuanto puedo ne-
cesitarse para el equipo de una señora, 
se ostentaba allí en variadísimas pren-
das, hechas todas á mano y bordadas y 
adornadas por las mismas quo sabrán, 
merced á la educación que reciben eu 
esos colegios, ser excelentes amas do 
casa y bueuísimas madres do familia. 
Hasta las poqueñitas de cinco y seis 
años han imitado á las mayores y me-
dianas, haciendo las mismas prendas 
de vestir para muñecas y pequeños 
mostruarios de zurcidos, ojales y mues-
tras de letras. 
Nuestros plácemes á t a n dignísimas 
profesóles, y sí cabe, aún más á los 
padres do familia quo en uno y otro 
colegio tienen la suerte de educar á s u s 
hijas. 
uisr B A U T I Z O . 
Becordarán nuestros lectores quo en 
una de las audiencias dadas por S. A. 
B. la Infanta Da Eulalia durante su 
permanencia cu esta capital, se presen-
tó á la ilustro dama una señora, espo-
sa de un bombero del Comercio, en sú-
plica de quo S. A . se sirviese apadrinar 
en el solemne acto del bautizo á un vás-
de la tienda que se quedar ía dormido, 
después do haber salido para el baño 
el hermano del dueño D . José Boy y 
otro dependiente. 
E l fuego se extendió con inconcebible 
rapidez devorando no sólo la manzana 
entera, sino también trasmitiéndose á 
la acora de enfrente, quemando las fa-
chadas de La Galena Literaria, la bar-
bería del Sr. D. Eduardo Chaurero que 
vive con su familia on los altos y La 
Copa de Oro, cuyas tres casas'han corri-
do grave riesgo. 
La familia del Sr. Albuerne, dueño 
de L a Galería, hoy ausente en Europa, 
y cuya esposa había dado á luz hace 
muy pocos dias, se salvó al momento 
trasladándose á casa de unos parien-
tes. La familia del Sr. Chaurero hizo lo 
propio y la dol Sr. Linares, habitadora 
de los altos incendiados se hospedó en 
el Hotel Louvre desde los primeros mo-
mentos. 
Los establecimientos quemados fue-
ron: 
L a Indiana, que pertenecía á cuatro 
jóvenes asociados; D . José Solís, D . 
José Suárez, D . Belarmino Alvarez y 
D. Soverino López, cuya honradez y 
laboriosidad les hacía dignos de mejor 
suerte. 
La Favorita de D. Ju l ián Boiz y D. 
Sevoriauo Linares; y L a Perla Cubana 
de D. Jaime Boy." 
NOTICIAS JUDICIALES. 
L I C E N C I A . 
El Iltmo- Sr, Presidente de la Audiencia 
de este territorio ha concedido eois meses 
do licencia al Procurador de loa Juzgados 
de esta capital D. Carlos A. Sierra. 
ACUERDOS, 
La Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha dispuesto so cancele la fianza prestada 
por el Procurador de San Antonio de los 
Baños, D. Sixto María Diaz, para garantir 
su cargo, toda vez que no llegó á ejercerlo. 
La misma Sala ha admitido la sustitución 
de la fianza ofrecida por el Notario de Con-
solación del Sur. D. Manuel Carcía Cam-
bra. 
SENTENCIAS. 
La Sección primera ha dictado las si-
guientes: 
Absolviendo á D. Desiderio Fernández 
por no haberse demostrado en ol juicio oral 
su participación en el delito de falsedad. 
Condenando al moreno Ignacio Gutiérrez 
;1 quinientas pesetas de multa por hurto 
frustrado á doña Encarnación Sauz. 
Condenando á D. Ramón Casal y Valúes 
como autor de dos delitos de desacato á las 
penas de seis meses de arresto mayor por 
cada uno. 
Condenando á D. Pedro Pereira y Moli-
na á 325 pesetas de inulta par hurto al me 
ñor Francisco Blanco. 
Condenando á D. liamón Parodí ó sea 
Eurique García Moneda á seis meses de a 
rresto mayor por violación del precepto 
constitucional en materia de religión. 
AUTOS ETiEVAOOS. 
Ayer se han recibido on esta Audiencia 
procedentes do 1 Juzgado de primera ins-
tancia del distrito del Pilar y en grado de 
apelación los autos del juico declaratorio 
de mayor cuantía promovidos por D. Josó 
Méndez y Qigal contra la Sociedad de Ma-
rina y Compañía en reclamación de daños 
y perjuicios. 
SEÑALAMIENTOS PAllA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Demanda de desahucio establecida por 
Carlota Núñez, contra D. Josó Bollo so-
bro desnlojo ele la estancia "Loa Pinos."— 
Ponente: Sr. Prieto. Letrados: Ledos. Mon-
tes y Homero. Procuradores: Mayorga y 
Pereira. Juzgado del Cerro. Secretario: 
Ledo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección V: 
Contra D. Joaquín Biaui, por hurto. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Enjut;). De-
fensor: Lodo. Bravo. Procurador: Valdés 
Losada. 
Contra D. Salvador Toraño, por estafa. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Enjuto. 
Defensor: Ldo. Martín Boada. Procurador: 
Cotoño: 
Es Sccreíaiio en ambos juicios quo pro-
ceden del Juzgado de Jesús María, el l i -
cenciado La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. Federico Rodríguez, por hurto. 
Ponente: Sr. Agero. Fiscal: Sr. Dencstre. 
Dofensoi : Dr. Sarrainz. Procurador: Val 
dés. Juzgado de Guadalupe. 
Contra D. Manuel Rivero, por injurias. 
Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Demostré. 
Oefensoi: Ledo. Barrinaga. Procurador: j 
González. Juzgado do Marianao. Secretario: 
Ledo. Gastón. 
Sección Extraordinaria. 
Contra D. Mariano Palenzuela, por lesio-
nen Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñar LuzarretjX. Defensor: Ledo. Oatolaza. 
Procurador: Pereira. Juzgado del Oeste. 
Secretario: Ledo. Gastón. 
¿IDIÍANA D E LA RABANA. 
EEOAUD ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 1? de julio 8 18.502 53 
C E O I I C ü (JMEEAL 
La cantidad de trigo consumida por-
cada habitante, se calcula del inoxlo si-
guiente: Francia, de 245 á 255 Idlógra-
mo^ España, I885 Suiza, 180; Bélgica, 
172; Inglaterra, de 155 á 150,-Estados 
Unidos, 165; Hungría , 104; Italia 140; 
siguiendo en orden, la Kepública Ar-
gentina, Holanda, Bulgaria, Turquía, 
Austria, Portugal, Dinamarca, Alema-
ola, Servia, Ensia, Suecia India y No-
ruega. Esta última consume 21 kiló-
gramos por habitante. España ocupa 
en el mundo el segundo lugar eu el con-
sumo proporcional de trigos. 
MM M i 101, 
( P a r a d D I A R I O DE LA M A R I N A . ) 
Yo no debía escribir desde Nueva 
York, invadiendo un terreno tan admi-
rablemente cultivado por mi querido 
amigo K . Leudas, al cual, dicho sea de 
paso, todavía no ho visto. Bien es ver-
dad que he llegado enferma y no pude 
avisar á nadife de mí llegada. Repito 
que no debía escribir desde aquí, pero 
al hacerlo me propongo colocarme en 
un término medio, dando de mano á 
cuanto pertenece al corresponsal de 
siempre y ocupándomo de lo quo pued 
interesar á las señoras: más claro: esta 
carta será de corresponsala y no como 
de corresponsa I común de dos. 
No hablaré, pues, del horroroso de-
sastre del acorazado inglés Vietoridj 
quo tanto preocupa los ánimos, ni lo 
que á este respecto estampan los dia-
rios do aquí cou extensión kilométrica: 
hablaré un poco del viaje y otro poco 
de modas yankes, y con este anuncio 
tago de ese matrimonio que acababa de 
venir al mundo. 
El poco tiempo de permanencia en 
esta capital que faltaba á SS. A A . , 
y la necesidad de continuar su viaje á 
los Estados Unidos y los compromisos 
quo tenían eontraidos para asistir á los 
festejos que so habían preparado, impo-
sibilitaban á los egregios viajeros deac-
ceder á aquella súplica; y como, por otra 
parte, en su noble corazón abrigaban los 
sentimientos y los deseos más grandes 
en favor do la poticióñ que eu aquellos 
momentos se Les dirigía, la Infanta do-
ña Eulalia comisionó á la noble dama, 
Excraa. Sra. Marquesa de O'Keilly x̂ a-
ra que, en su nombre, apadrinase en 
tan Augusto Sacramento al recién na-
cido, dándole do este modo á tan dis-
tinguida señora una prueba de deferen-
cia y estimación al par que de cariño. 
Efectuóse, pues, el bautizo en la tar-
de del sábado 24 de junio, en la capilla 
de la casa quinta de los Marqueses de 
O'Iveilly, oficiando en el acto el Pbro. 
Sr. Martínez, cura párroco de la iglesia 
del Santo Angel y Secretario de visi-
tas del Sr. Obispo Diocesano. 
Al final una linda galería; c u J » | 
estoy casi convencida de que los hom-
bres arrojarán el D I A U I O porque los 
parecerá empachoso el tema. 
Lo siento: pero esta carta la escribo 
para las mujeres. 
Perdonen ustedes por Dios, señores 
hombres. 
Salimos de la Habona con delicioso 
tiempo. Las luces del Vedado, que poco 
á poco iban haciéndose más chiquitas 
hasta semejar puntos luminosos, erran-
tes en el espacio, entristecíanme más y 
más cuando mayores dificultades ven-
cían mis pupilas para divisarlas. Yo, 
que suspiro siempre por lo desconocido, 
amo con extremo lo que pierdo y nada 
me parece mejor que aquello quo ya no 
poseo. M i corazón de madre volaba 
anhelante; pero la imaginación, és ta 
vieja cansada, que voy'arrastrando pe-
nosamente, sujeta á la reforzada cade-
na de los años y de las amargaras, re-
trocedía á la tranquilidad relativa y 
material de mi pobre nido, cuyo aban-
dono me costaba lágrimas que m> se 
asomaban á los ojos por miedo á mos-
trar debilidades que parecerían mcom-
preusibles. 
Abordo encontré á la hermosa Celia 
del Monte y á su esposo mi buen ami-
go Antonio del Monte, gacetillero de 
E l País . 
F u é necesario consolarla. El la se 
despodía do su madre y de sus her-
manas: estaba muy triste. 
Eramos pocos los pasajeros do pr i -
mera: además de Antonio y Celia,-Lo-
renzo Bctancourt, D . Francisco Che-
nard y familia, una joven artista, según 
creo, que me dijeron llamarse Virginia 
Fábregas, con un hijito y un ama de 
cria, y otros caballeros cuyos nombres 
no ho averiguado. 
Lo pasamos admirablemente. Los ma-
rinos españoles son muy amables: el ca-
pitán Rivera es todo lo complaciente y 
todo lo cariñoso que entre los capitanes 
de laTrasat lánt ica española se estila, y 
el sobrecargo Balaguer no digáraos na-
da; procuró que se aliviase el mareo de 
las señoras, satisfaciéndoles cuantos 
caprichos de niñas enfermas se les ocu-
rría. 
Ya lo saben los quo se marean en los 
buques españoles; hasta el mareo se 
alivia. 
Loreuzo Betancourt fué el héroe de 
la travesía; porque Antonio del Mon-
to lo digo aunque so incomode, se 
marea más que Celia y más que la seño-
ra de Chenard, que es cuanto hay que 
decir. El primer día colgó su hamaca 
on la toldilla: se preparó sibaríticamen-
te, pero el hombre propone y Dios 
dispone. La hamaca se vió al poco 
tiempo como el arpa de que nos habla 
Becquer, aunque sin funda ni polvo. 
A los tres días de navegación se de-
sató el frío! Y aquí fué ella para mis 
bronquios: lo que el mar no había he-
cho, lo hizo el cierzo, y caí enferma con 
un ataque á la cabeza, alarmante y co-
mo para asustar á cualquiera. Fondea-
mos en Sady Hock la noche del 24, á 
las diez y media. Las señoras marea-
das se pusieron buenas repentinamente, 
cantaron, cenaron, tocaron el piano 
mientras yo soportaba sinapismos y 
medicamentos. 
A la mañana siguiente me levantó 
enferma, pero de las primeras: temía 
que la sanidad me pusiese en observa-
ción tomándome por vehículo de la fie-
bre amarilla. Desembarqué, y como era 
domingo, encontré la ciudad muerta. 
A.quí los domingos no se puede hacer 
nada más que leer la Biblia: pero no 
obstante, se celebran unos Conciertos 
Sacros que son de lo más escandaloso 
que se ha visto, según me dice quien 
asistió á ellos, el pabellón cubre la mer-
cai.cía: así el título sagrado permite lo 
que ía decencia debía prohibir. 
Ayer y hoy está- lloviendo y hace 
frío: yo recuerdo con envidia el calor de 
Cuba. Las mujeres vau en su mayoría 
vestidas de invierno y esíomo hace ad-
mirar la variedad do modas en todo su 
esplendoroso mosáico. 
Las chaquetas toreras son las que 
privan sobre camiseta de color con cue-
llo bajo y corbata do hombro de gran 
lazo; los sombreros varían muchísimo: 
todos sirven, no hay forma que no se 
lleve: en obsequio á la verdad, los he 
visto muy lindos. 
Pero lo que está llamado á producir 
una revolución, son los nuevos modelos 
de trajes cortos: ya he visto dos y se 
asegura quo en Chicago serán indispen-
sables. 
Los tales trajecitos so llevarán tan 
cortos como los de las niñas, ensenan-
do los piés y los tobillos, y hasta las 
canillas. 
¡Buenas cosas varaos á ver! No se 
crea quo exajero: he visto hoy mujeres 
jóvenes y hasta elegantes, que huyendo 
del barro, enseñaban las rodillas: repito 
qno digo la verdad. 
Para estas exhibidoras de palitro-
ques será moral y convenieiitísimo el 
traje corto quo se inicia. Advierto á 
las cubanas que vayan á Chicago, que 
ae hagan trajes muy sencillos y muy 
obscuros: me aseguran que toda la ro-
pa so estropea con el horroroso humo y 
oon el polvillo del carbón. 
Primera amonestación á las elegan-
tes. 
La Infanta Eulalia se embarcó con 
traje blanco confeccionado aquí, y por 
esta razón están los yankees muy sa-
tisfechos: dicen que nunca se la vió 
más elegante ni más bonita. 
En Nueva York no la habían con-
ceptuado bastante lujosa: parece que 
su alteza no lució aquí sus ricas pre-
seas, aunque sí las ha lucido en Was-
hington; quizás haya sido estudiada eu 
sencillez, en vista de que so le han pre-
sentado señoras tan cargadas do joyas, 
que llevaban sortijas prendidas en el 
traje. Esto me dicen y esto digo. 
Basta por hoy. 
Hasta que escriba desde Chicago, que 
será pronto. 




En la tarde do ayer fueron curados de 
primera intención por el Dr. Homero Leal, 
Director de ía Estación Sanitaria Oficial de 
los Bomberos Municipales, el guardia de O. 
P. n? 318 y Da Vicenta Castellanos, t i pri-
mero de quemaduras en la mano derecha y 
la segunda, de una fuerte excitación nervio-
sa. 
Las quemaduras do dicho guardia fueron 
cansadas al tratar do apagar varios objetos 
que so prendieron al hacer explosión un gag 
rrafón do alcohol, en el café calle de la Ha-
bana, esquina á Lamparilla. 
A causa de las voces de "fuego" y "auxi-
lio" que so dieron en ol vecindario, acudie-
ron las bombas de los Cuerpos do Bomberos, 
poro no llegaron á funcionar. 
ta de follaje, so encontraba el magnítico 
oratorio de la quinta, adornado de da-
masco y terciopelo cou flores y plata. 
El piso so hallaba cubierto do ricas al-
fombras. 
Apadrinó al niño, hijo de Da Maria-
na Lafóu y de D. Federico. Oasagráu, 
y que recibió en la pila el nombre de 
Eulalio Federico José Patricio, en 
nombre de S. A . R. la Infanta Da Eu-
lalia, la Sra. Marquesa de ü'KeilIy,^y 
fueron madrinas: de brazo, la Srita. Ma-
ría Carrillo; de vela, la Srita. Lizzie 
Kohly, y de sal, la Srita. Paulina Gál̂  
vez, 
Durante el acto, al que concurrieron 
ñametosaa personas de nuestra más 
distinguida sociedad, encantó á la con-
nrroncia la Sra. Buzzetti do P iverón 
cou su hermosa voz y delicado estilo. 
Los concurrentes, obsequiados con ex-
quisitos dulces y helados, se retiraron 
á las ocho de la noche, muy complaci-
dos de las atenciones cou que los col-
maron los amables dueños de la casa y 
deseando que el niño que entre floree 
ha recibido las redentoras aguas del 
bautismo, sólo encuentre su paso poí 
la vida sembrailo de ellas. 
I 
R E Y E R T A . 
Ea uu cafe dol barrio del Angel tnvieron 
una reyerta el depeodlente D, Joaó Alonso 
Alvarrás y otro individuo blanco, que logró 
escaparse, y al intervenir en la cuestión D. 
Lorenzo Perragorri, recibió un fuerte golpe 
sobre la ceja izquierda, que le causó una 
herida de pronóstico grave, según certifica-
ción dol Dr. liotnoro Leal. 
P O L I C I A M U N I C I P A L 
Los guardias números '¿Id y 243, presen-
taron en la Celaduría de Colón á dos indi-
viduos por encontrarlos en reyerta en Nep-
tuno y Zuluota. • 
—El guardia n? 239, condujo á la Cela-
duría de Rama Clara, y despuós al Juzgado 
Municipal de líelón, á la parda Patrocinia 
Iglesias, de orden del Sr. Alcalde del barrio 
de Santa Teresa, por negarao á dar sus ge-
nerales. 
—El guardia n? 239, presentó en la Cela-
duría dol Santo Cristo á D. liosalino Mon-
t ;guo y Tomó, el cual le pidió auxilio en A-
guaeate entre Amargura y Teniente-Rey, 
pai'a detener al cochero de plaza que lo le-
sionó levemente. 
M . S T E I N Y Ca— Eecomeudamos á 
las personas que tienen proyectado di-
rigirse á la Península, ó á el extranjero, 
la ropa de viaje que se confecciona en 
la sastrería de M . Stein y Ca—Aguiar 
92 , — con telas esx^eciales encargadas 
con ese objeto. 
También se enseBa en la misma casa 
el benuoso surtido de telas de verano, 
que en calidad y pintas constituye lo 
mejor que sale de las fábricas inglesas, 
según lo reconocen personas inteligen-
tes, amigas de vestir bien. Respecto al 
corte nada decimos, porque las tijeras 
de Cuyo gozan de merecida fama. 
Y como terminado este mes el amigo 
D. Máximo Steiu empreuderá su mar-
clia á Europa en pos de novedades pa-
ra el invierno, ya tiene en cartera nu-
merosos encargos de diferente índole, 
pues todo el mundo sabe que ese lii.jo 
de Hungr ía es un caballero de buen 
gusto acreditado y entendido en cues-
tiones de arte. 
EXÁMENES.—liesul tado de los exá-
menes verificados en el pasado mes 
por los discípulos del Dr. D . Podro Val-
dés l í agués; 
Sra. Da Elisa Posada de Morales, so-
bresaliente en el grado de Ldo. en Le-
tras. 
Srit.a. Mar ía Teresa Fe rnández Ve-
lazco, sobresaliente en Materia Vege-
tal, 4" año d e Farm acia . 
Srita. Carmen Oeejo, sobresaliente 
5? año de 2a enseñanza. 
Srita. María Sánchez y Rodríguez, 
sobresaliente en tercer año de 2o ense-
ñanza. 
Srita. Margarita l iodríguez y Her-
nández, sobresaliente en primer año de 
2a enseñanza. 
ífiño M. Castellanos Yillageliú, so-
bresaliente en Ari tmét ica y Algebra, 
Colegio "Habana.77 
' Joven J. Lagomasino, sobresaliente 
en 5O año, Colegio "P. S. J osé." 
Joven Eaimuudo de Castro y Bacbi-
ller, sobresaliente en tercer año de 2a 
enseñanza. 
BODAS.—Defiriendo á loa deseos de 
un amigo, reproducimos de Jfi/¿ Heraldo 
de Astiirias del domingo 25, l&s siguien-
tes líneas; 
í'En la madrugada del sábado 24 del 
corriente, unieron sus destinos por los 
inquebrantables lazos del matrimonio, 
nuestro querido amigo y paisano don 
Rafael García y Alvarez, consocio do 
la acreditada joyería " E l Gallo/' con la 
virtuosa y beíla Srita. María del Car-
men Bango. 
"Tuvo lugar la ceremonia nupcial en 
la iglesia del Espí r i tu Santo, siendo 
padrinos de manos nuestro distinguido 
amigo el Excmo. Sr. D . Luis García 
Cornjedo, t ío del novio, y su esposa do-
ña Aurora Ruizj y de velaciones el se-
ñor D . Boniíacio V . Bango y I>n Emi-
lia V. Bango, padres de la despo-
sada. 
' 'Distinguida concurrencia presenció 
la ceremonia religiosa, haciendo fer-
vientes votos por la felicidad de los 
nuevos cónyuges, para los cuales de-
seamos también nosotros cien anos de 
venturosos días." 
T R A S L A C I Ó N . — E l distinguido profe-
sor médico y especialista en obstetri-
cia, nuestro amigo particular Ldo. don 
Antonio B . Parra, ha trasladado su do-
mi lio y gabinete de consultas á la calle 
de Cuba núm. 127. Sépalo así su nu-
merosa clientela. 
Ecos.—Hoy, domingo, antes de la 
regata que tiene anunciada el " l i aba 
na Yacht Club," se efectuará en la Glo-
rieta la Junta General pedida por la 
• mayoría de los socios, con objeto de re-
formar un artículo del Reglamento. S( 
suplica la puntual asistencia de todos 
los miembros del mencionado Club. 
-^-rBl estudioso niño de 11 años, Raú l 
Raíz y Hugucs, alumno de las Escue-
las P ías de Guanabacoa, ha obtenido 
en las mismas mención honorífica por 
buena conducta y aplicación, soste-
niendo siempre el calificativo de "ópt i -
mo," habiendo alcanzado medalla de 
plata dorada con corona y haciéndose 
digno de la nota de sobresaliente que 
sacó en sus asignaturas. Enviamos 
nuestra enhorabuena á tan buen estu 
dinnle, que hacemos extensiva á sus 
padres y abuelos. 
PISTA DK MARIANAO.—-La comisión 
organizadora de las carreras de caba-
llos en la Pista de Mariauao, nos su-
plica animeiemos que se han suspendi-
do las que habían de varificarse hoy, 
domingo. 
ANÉCDOTA HISTÓRICA.—Felipe IT 
ll-amó al famoso arquitecto Giacomo 
Trezzo, á quien debía una cantidad de 
consideración. 
E l arquitecto no compareció, y el 
célebre monarca envió un oficial á su 
casa. 
Cuando lo tuvo á su presencia le di-
jo : 
—Giacomo, ¿qué peiia merece el cria-
do que no se presenta cuando le llama 
su señor? 
E l arquitecto respondió sin vaci-
lar: 
-—Merece que se le pague todo lo que 
se le adeude y se le despida. 
T E A T R O D E P A Y R E T . — B u r ó n y su 
compañía representan esta noche, por 
vez segunda en la actual temporada, 
la entretenida comedia., en cinco actos, 
Militares y Faisanos. E n ella se pintan 
los mil conflictos que suceden en las 
casas con los dichosos alojados. E l au 
tor de esa obra es un comediante 
alemán, de mucha inventiva, y muy pe-
rito en lo que se llama mecanismo tea-
tral . 
E N I R I J O A . — U n par de variadas 
funciones prepara para hoy, domingo, 
la Compañía de Ohir r in i , que ocupa el 
más ventilado de los coliseos habanen-
ses. La primera á las 2 de la tarde, de-
dicada á los niños, entre los que se r i -
farán innumerables lotes de juguetes. 
La segunda á las 8 de la noche, con no-
tables ejércicios gimnást icos , ecuestres, 
cantos, escenas cómicas, juegos de sa-
lón y una graciosa pantomima.—Una 
hora antes de principiar esos espec-
táculos, tocará en el kiosko de los jar-
dines la orquesta del teatro, escogidas 
piezas. 
' B U E N S I S T E M A . — L a flamante pele-
• tfaría E l Casino—Obispo esquina á Ber-
naza,—á fia de complacer á sus parro-
quianos procura tener constantemente 
variado surtido del mejor calzado que 
se fabrica en la Pen ínsu l a y el extran-
jero, pues á la elegancia del corte debe 
unirse la excelente calidad de los mate-
riales que entran en la confección de 
botines y zapatos, así para señoras y 
señoritas como para caballeros y n i -
ños. 
En la actualidad E l Gasino acaba de 
enriquecerse con uu calzado en colores 
y charol, que goza de merecido predica-
mento entre las personas de buen gus-
to, debido á que sin oprimir el pie ni 
causarle la más ligera molestia, contri-
buye á su buen aspecto y belleza, cosa 
que á todo el mundo satisíace. 
Ayer me dijo mi hermana:—"Voy no 
taudo, Robustiana,—que luces un pie 
divino."—(Y es por que soy parroquia-
na—fervorosa del Gasino.) 
A L O S N I Ñ O S . — En la "Sección X " de 
la calle del Obispo, se exhibirá desde 
mañana , un muñeco de cuerda, de méri 
to extraordinario. Llámase Coquín 6 lo 
que es lo mismo, payaso músico, dormi-
lón. Dícoseuos que no tiene igual en 
esa clase de juguetes. Cuando lo vea-
mos tendremos oportunidad de consa-
grar una gacetilla al referido Goqxiin, 
que ha de ser muy celebrado por la ni-
ñez habanera. 
S O C I E D A D D E L P I L A R . — H o y , do-
mingo, celebra esta sociedad un grau 
baile, en el cual tocará el entendido 
Mariano Méndez, habiendo ofrecido es-
trenar un danzón titulado Los Para-
guas, A juzgar por la animación que 
reina entre los jóvenes del barrio, han 
de verso muy favorecidos los salones 
de la Deuana esta noche. Conque al Pi-
lar, bailadores, á oir á Mariano. 
¿DÓNDE NACIÓ SABASATE?—Es gra-
cioso este suelto que tomamos de L a 
Voz Montañesa de Santander: 
Dos propietarios de Pamplona se han 
enredado en uu pleito por amor al arte 
musieal. 
Uno asegura que en una casa de la 
calle de San Gregorio, propiedad suya, 
nació el célebre violinista Sarasate. 
Y el otro afirma que nació en una 
casa, de la que es propietario, en la ca-
lle de San Nicolás. 
Los tribunales resolverán pronto ese 
l i t igio. 
Supongo yo que l lamarán á declarar 
á Sarasate y que le p r e g u n t a r á el pre-
sidente de la sala: 




—¿Estuvo usted presente en el acto 
de su nacimiento? 
—¡Oreo que sí! 
—¿Pué en la calle de San Gregorio ó 
en la de Ssn Meolás? 
—¡En la del Esp í r i tu Santo! 
— Y se acabó el pleito. 
TEATRO DE A L B I S U . — L a "Sociedad 
Art ís t ica" ha dispuesto que las cuatro 
tandas combinadas para hoy, domingo, 
se cubran con la zarzuela, en tres ac-
tos. L a Querrá Santa y él bonito j u -
guete lírico ÜJZ Hombrees Débil, en un 
acto. Según noticias, pronto se estrona-
rán en dicho teatro diferentes obras de 
reputados autores, imprimiéndose en 
los programas toda la posible variedad. 
Así , así es como se gana la voluntad 
del público, 
P A C O T I L L A . — 
Ya se marchó á su cortijo 
de Córdoba, tristemente 
el ilustre Lagartijo, 
silbado horrorosamente 
como uu maleta canijo. 
Ese incomparable atleta, 
á quien tantos admira ra» 
dando pases de muleta, 
no se cortó la coleta, 
sino que se la cortaron. 
Seis bueyes de sangre fría 
—según dicen los papeles— 
y sin condición bravia, 
dieron al traste en un d ía 
con treinta años de laureles! 
Ya no es el Califa él, 
n i es Abde r r amán primero 
ni el divino Bafael... 
¡Ya no es más que un novillero 
digno de Carabanchel! 
Y a sus largas no son finas, 
ya su trasteo es camama, 
ya no hace cosas divinas, 
ya su corona es de espinas, 
ya no merece la fama. 
Madrid que le victoreó, 
que le ha llamado inmortal 
y que tanto le encumbró, 
le ha visto en su Water lóo 
y le echa del pedestal! 
Que el público echaba Ip^tesj 
por haber hecho pagar 
cara la fiesta á los fieles. 
¡Pues no haber sido peleles 
y haberse ido á merendar! 
En fin, ya pasó el nublado; 
á su cortijo se ñié 
Bafael muy contristado, 
X)ero con mucho j m m ^ 
para v iv i r desahogado. 
¡Terrible ha sido la prueba! 
Pero aunque silbado así, 
yo le envidio por la breva... 
¡Dénme los cuartos que él lleva 
y que me silben á mí! 
José Es t r añ i . 
NOTAS.—En "La Taberna de Manín' ' 
hay jolgorio, á juzgar por los alegres 
rapaces que se dir igían esta m a ñ a n a á 
Obrapía 95. Parece que se trata do po-
ner espiche á una hidrópica pipa de si-
dra, acto que se celebrará con una es-
pléndida/a&aáfí, á los sones de la pla-
ñidera gaita, tocada por Perfecto. 
— A las 124 en punto sale de Concha 
el tren extraordinario, couduciendo á 
los invitados para el segundo baile 
diurno que debe efectuarse esta tarde 
en la espaciosa Glorieta de la Playa do 
Marianao, arrullada incesantemente por 
la música de las olas. E l Secrotaiio de 
la Comisión nos lo avisa en atento B . 
L. M . 
PRECAUCIONES.—Kivero, el famoso 
demócrata., que se dis t inguía por sus 
agndeztis, solía, prodigar las frases sa-
tíricas cuando presidía las sesiones do 
Cortes, 
Corno tal presidente, no toleraba las 
digresiones históricas, á las que algu-
nos oradores se mostraban muy aficio-
nados. 
Cierto día, uu diputado empezó su 
peroración explicando el origen do la 
democracia desde la creación del mundo. 
Bivero se alzó de la silla, tomó el som-
brero y se dispuso á salir. 
—¿Se va usted, D . ííicolás?—le pre-
guntó uno de los secretarios. 
—Sí—respondió Bivero,—voy á casa 
por el paraguas para cuando lleguemos 
al diluvio. 
Coi te. de Maria.—Día t¿— Corresponde visitar á. 
Nues-tra Señora de la Camlolariá en San Agustín, y 
el día ;> ¡i. Nuestra Señora de la Caridad del Cobre on 
Guadalupe. 
J. H . S. 
I G - L E S I A D S B E L E N . 
El hmes 3 tendrán lugar los cultos mensuales en 
Bofrágro de las almas del Purgarlo. 
E l miércoles 5 serán las honras fúnebres por los 
socios del Apostolado de la oración. 
El viernes 7 se celebrarán los cultos mensuales en 
honor dpi Sagrado Corazón de Jesús. 
A. M . D . G. 
7891 4-2 
áNlra. Sma. Madre del Carmen eula Iglesia 
de San Felipe Ncrl. 
Dará p r i n c i p i o el v i e r n c H próximo, d í a 7 del mes, il 
las 8 de la mañana, con Misa solemne, siguiendose la 
Novena c o n gozos cantados. 
Nota: Los fieles que asistan á la Novena, pue-
den g a n a r todos los días siete años y sieto cuaren-
tenas de Indulgencia : y si asisten cinco días, pueden 
g a n a r una ludu'gencia Plenaria, p a r a cuya indulgen-
cia es condición necesaria la confesión, comunión y 
visita de la Iglesia, orando por las intenciones de Su 
Santidad. 7805 4-2 
R e a l y Esc larec ida Archicofradía 
del S a n t í s i m o Sacramento, esta-
blecida en la iglesia pâ 1 yesquial del 
Esp ír i tu Santo.—Secretaría. 
Por coQsceuencia del fallecimiento de D . Santiago 
Pardo, acaecido el domingo último y previa las for-
malidades establecidas en el a r t 48 do nuestros Es-
tatutos, se h i Lecho cargo interinamente del empleo 
do M.ayordomo Procurador, que desempeñaba a-
quel, el hermano Consiliario D . Juan Cordovés y do 
la Paz. 
Lo pue se publica para conocimiento de los seño-
res cofrades y censatarios.—Habana 29 de juuio de 
1893.—José Serpa y Melgares, Secretario. 
7817 2d - l 2a-l 
Iglesia de ¡San Feílpe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Asociación de 
la Guardia do Honor su fiesta mensual. La comunión 
será á las siete: el SSmo. estará expuesto todo el día: 
los asociados harán la vela: por la noche los ejerci-
cios con sermón por un Padre Carmelita. 
7768 S-30 
Iglesia parroquial de Ntra. Sra. 
de G-uadalupe, 
El domingo dos del entrante, á las ocho y media de 
la mañana, tendrá lugar en esta iglesia ia solemne 
tiesta al Sagrado Corazón de Jesús, estando el sermón 
á cargo del R. P. Royo, de la Ccmp&fiia de Jesús. La 
misa de Comunión será á las siete. 
La Sra Camarera y el Párroco invitan per este 
medio á todos los fieles y especalmente á los asocia-
dos del Vía-Crucis Perpétuo v á los Hermanos del 
Santísiuio do esta parroquia, para que contribuyan 
con su presencia á la mayor solcínnidad de estos 
cultos. 
Habana, 23 de Junio de 1893.—La Camarera, J . 
V. de. H.—El Párroco, l i . Aloma. 
771Ü 4-29 
M Eiwío leriiÉ U m i 
S A U G K X T O D E L A S H C ü N D A C O M P A Ñ Í A D E L 
PKJJÍEB HATALLÓN VOLUNTARIOS A K T I -
LLEIílA, 
HA FAlLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, domingo, 
el Excmo. Sr. Coronel primer Jefe, 
los que suscriben, Capitán, primeros 
y segundos Tenientes de la misma, 
ruegan ¿i todos sus demás eompañe 
ros concurran á la casa mortuoria, 
Lamparilla ir4meró'43, altos, para de 
allí acompañar su cadáver al Cemen-
terio general, rindiendo así una prue-
ba de estimación, al que por tantos 
añoá fuó nuestro inseparable compa-
ñero. 
Habana, 2 de Julio de 1893. 
Gaudencío Avancís—Cayetano González-
José Mayo—Andrés Fernández—Angel Pérez. 
IKL I D . 
E l próximo martes 4 del co-
rrieute, á las OCÍK) y media dfl la 
mailaua, se ceieorara una misa 
de Éeqiíiem en la iglesia de San 
Felipe Neri, por el eterno des-
canso del alma de la Sra. 
y f ü " I ) A Í > E K E S S E L . 
Snplicando á los parientes y 
m amigos se sirvan asistir á diclio 
H acto y encomendar su alma á 
1 Dios. 
Los Sres. Sacerdotes que quieran 
aplicar una misa con responso al fi-
ñáf'pqr la: mfápia s^uora eso d|a, de 
7 á, 8", recihiriíii un escuda en oro 
por ella-
Habana, Julio a de 1893. 
C l!0f! 
K! próximo martes 4 dol co-
rriente, á las ocho do ía mafiana 
y en ía iglesia de Ni.ra. Sra, de 
Ía A.*>u?icídu, en Onamibacoa, se 
Cí i ' e toráu misas por c! eterno 
(leseando del alma de lá señora 
0- Mof l ía Wmm k k m 
• 
SuplicamJo á lo* parientes y |Í 
amigos so s rvan asistir á diebo ^ 
acto y encomondar su alma á M 
Dios. • 
truanabacoa, j alio 2 de 1893. 1 
Lá. EDAD CBITICA.—Es para las mu-
chachas aquella en que se desarrollan y pa-
san la linde que separa á la niña do la mu 
jor; para los muchachos la del crecimiento 
rápido, época en que se dice con justicia que 
so les vé crecer por dias. No se da siempre 
este paso en la vida sin dificultades, y es 
común ver á los jóvenes debilitados por la 
rapidez del crecimiento y á las jóvenes am© 
micas y cloróticas por la dificultad de su 
desarrollo. Entonces están indicados los tó-
nicos y los ferruginosos y la dificultad estri-
ba en escogerlos tales que obren enérgica-
mente, sin irritar ni producir otros trastor-
nos en la economía. El Quinium de Lába-
rraque, que fabrica la casa L . Frere, 19, rué 
Jacob, París, A. Cbampigny y C* sucesores, 
está reconocido como el tónico dulce y e-
nórgico por excelencia, para los casos indi-
cados, y como el mejor auxiliar de les fe-
rruginosos, según el testimonio de los mé-
dicos más ilustres. 
CBONÍCA E E L i e i O S A . 
D I A 2 DE J U L I O . 
El Circular está en la Merced. 
La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo; La Visitación de Nuestra Señora & su prima 
Santa Isabel; y San Martiniano y Vidal, mártires. 
San Martiniano, mártir, en Roma; el cual fué bau-
tizado por el apóstol San Pedro, y en tiempo de Ne -
rón después de sufrir que le deshiciesen la boca á 
golpes, que le atormentasen en el potro, que le azo-
tasen con nervios y con manojos de varas, que lo 
cebasen en el fuego, y, por último, consiguió la coro-
na del mártir, siendo degollado. 
D I A 3. 
Santos Ireneo, mártir, Eliodoro, obispo, y Sao A n -
drés del Monte Policiano, mártir. 
t^lKWTA» E i . L U N E S Y M A K T E S . 
dS.'8a8 -Jolomueg.—Bu ía Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
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íiran Fábrica de Bragueros. 
A . M A R T I N E Z . 
538 R I C L A 3 8 f 
H A B A N A . W v . . - ^ 
f Usense los |}rag'ne-]|)^^^@^ 
iros de Bíartim z y se^^S^-"^ 
obtendrá un resulta- í f ^ y m ^ ' 
\\ío satisfactorio. 
SCRTÍDO DE MULETAS. 
6285 W^W^S-^t^k-lO-30rMY" 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de Cb.an-
te aiid y Burggraevc. 
Bspecial idad c-n la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 89 . 
Tüüíí alt J8-3 
El Suspensorio higiénico de líoca, es 
el Suspensorio que supera á todos los sus-
pensorios del mundo. 
Aparatos bigiónicos, Guarda-Camisas y 
íabón sulfuroso 
¿Dónde viye EOCA? 
EN Lá HABANA, CRISTO 13. 
7885 1-2 
eiortas y positivas ue asma ó abo^o, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hmchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E i Renovador de A . (íómez. 
El verdadero y puro, que acabará cert todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; e! que tanto so re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y f a r -
santes, soñando con el secreto del B E N O V A l ) O K 
A. GOMEZ y ofreciendo mc/oresrcíuecíios. 
¿e prepara en la botica E L S i NTO A N G E L , A -
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público' Aquí no hay bombo, ni so da pato 
por liebre. 7902 alt 6-2J1 
ociado para 
ñtales de c dos capit l s ensos pertenecientes al intestado 
de Ana de Mcdrano, hago saber que por el Juz-
gado del Pilar, cursaron autos para que sa me decla-
re heredera de aquella, pendientes hoy de apelación 
de la sentencia que así lo declara, y me reservo ejer-
citar mic acciones contra todo lo hecho ee aquel i n -
testado, según puede informarse el quo lo desee en el 
estudio del Ldo. D. Alfredo Zayas. 
Habana, julio 1? de 1893.—Sacramento ürgcllcs. 
7819 2-1 
l l i s k B M M ffóluljijl 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales, Es teñl ida i Venéreo y 
9 á 10,1 á 4 v 7 á 8. 
C 1120 20-2 
yeiulido entero en la Adminis t ración 
de Lolerr.is y Casa do Oarabio L A S 
D E L f C f A S . 
Obrapía n ú m . 39, esquina á Habana. 
Suárez y Qmntan,a. 
DENTISTA. 
Practica todas las operaciones; den-
taíes por los nuís moderiíos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas (ie 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para ía apiieación de aneslésicos, 
y para cualíiaiera otra operación 
que íisere uecesarío, cuenta cou un 
ííistüi^uííío Rséíiico-cirujano de Sa fa-
cultad de París y de ííOÍoria roputa-
clón en esta ciudad. 
Los precios nueyamente establecí -
dos en este gabinete, serón conformes 
ú la situación ecoaóraica reinante y 
favorables ÍÍ todas las clases. 
Todos los días, de 8 de ia mañana 
á 4 do la tarde. 
74. 
13-25 Ju 7535 
G O N Z A L O P S D R O S O 
ABOGADO. 
Trasladará su estudio desde el 19 de julio ú su do-
micilio Tejadillo n. 14, sin telefono. 
7668 Al t 13-28D 13-28A 
Especialista en las enfermedades de las V I A S 
UliLísAlUAS y S I F I L I T I C A S . De regreso de Pa-
rir se ofrece á sus ainimos y al público. 
Consultas todos los dias, incluso los festivos, de do-
ce á cuatro de la tarde. Prado núm. 87. 
7574 26-27 junio. 
ANGEL J . PINTADO. 
MEBICO-CTltüJANO. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
niños. Consultes do 1 á 3. Monto número 72. 
7620 26-27Ju 
José León de Mendoza. 
MEDICO-CÍRUJAINO. 
Horas de consulta, de 11 á 1. Gratis para los po 
bres. San Nicolás 91 ^ I«-OT„ Ü15G alt 13-2Jn 
Dr. Cantero García 
(Juico especialista en eniermedades 
crónicas y rebeldes. 
C U R A C I O N H A D I C A L . 
Consaltas, de 8 á 13 a m. Zulueta núm. 36, esqui-




Ha trasladado su domicilio á la calle del Consula-
do n. 120.—Estudio San Ignacio 14. Teléfono 1,580. 
7232 ja-üQJn 
7215 la-a0 54-1 
Sociedad de íüstruecióu y Recreo 
deí Pilar. 
S E C P v E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado efectuar un gran 
baile el próximo domingo 2 de Julio, en el cual toca-
rá, \& orquesta que dirige el profesor D . Mariano Mén-
dez. 
NOTA—So advierte á los señorea sociop que para 
tener acceso al sajón £s indispcnaalile presentar 4 1» 
Comif4>!ii ei último reciba. 
Se hacen insoripcionos de socios hasta última hora, 
con arreglo á las prescripcianes reglamentarias. 
Habana, 29 de Junio de 1893.—líl Secretario gene-
ral, Andrés Pérez Leal. 7775 d3-30 a2-30 
S O E T B O 1 , 4 4 2 . 
O s e » 
V E N D I D O POR 
L l I T F s í Ü i 
MERCA B E S E S 8¿. 
C 1107 4a-30 4d- l 
DEES, PENA Y C01ALEI 
CONSULTAS D E DOCE A UNA. 
COMUOSTELA 109. 
Avisos á todas horas para la instalación de la CA-
M A R A - P O L A R - G O N Z A L E Z , en el tratamiento 
de la liebre amarilla y demás fiebres infecciosas. 
7201 23-20Jn 
11 pMlli 
Salteo IM/alt-Oí^ esqninaa Oragoaes 
113 4 1-J 
Interno de la Casa de Enajenridcifi.—líücibe a?Í8o 
lodos los dias, y c\!> c^aaiiltás sobre enfermedades 
mentales y r,üt'/losas, todos Xoa jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de Lo, Abeja Médica. San Nicolás n. 33. 
C 957 1Jn 
D E L A T J N Í Y E E S I D A D C E I B A L . 
Especiíiliíjta en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
6650 25-6 Jn 
D E . M . D E L F I J S T . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altoa,) ppa-
sultas de 11 á 2. 
P m O T M S X O M 7 z i B * 
DR. N U N E Z (TUJO) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados gratis. Po'vr-s y c^iiiy. 
O !U? ' " i& VVÍl 
RAFAEL €HAGt'ACEDA Y NAVAi 110. 
DOCTOR KN C : R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Peusylvauia, é incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4 . Prado nd-
mero 79 A. O 1119 22-1 J l 
Dre ¿ C i i é SC&i'ia de Jaureguí^air-, 
¥ E D I C O - I I O M E O P Á T A , 
Cujrr.ción radical Jelhidroeelepor iva procadb.tüonto 
.eooük- sin oxiraedón del líquido.—Especüaliaad a? 
íabícs palúdicai. Obrapía 43.—Telefono 806. 
C1133 1-J 
m 9 nenry m n m 
g N F E M E B A 
./*>».ie SÍIÍÍÍ» ¡i! 51 , 
e usa 
a V¿ A 2 tarde. Teléfono 737. 
1-J 
DR. G. A. B E T A N C O Ü R T , Cirujano-Dentista de In Facultad de Pensylvania é incorporado íí 
!a Real Universidad de la Habana.—Amargura 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.)—Horado 
consultas de siete á cinco. 
6877 ¿(j-li Jn 
D e b e m o s d a r a l p ú b l i c o e l a l e r t a n o t a n s o l o 
c o n t r a l a s f a l s i f i c a c i o n e s , s i n o t a m b i é n c o n t r a l a e 
i m i t a c i o n e s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t V a l i é n d o s e d e 
s u j u s t o c r é d i t o , h a y q u i e n e s e n v a s a n u n o s l í q u i d o s 
e n f r a s c o s d e i g u a l t a m a ñ o y f o r m a d e l o a m i e s ^ 
t ros , c o n e l o b j e t o d e s u p l a n t a r l a l e g í t i m a d e S c o t t . 
E l p ú b l i c o i n c a u t o , a t r a í d o p o r l a b a r a t u r a y c r e -
y e n d o q u e e s i g u a l á n u e s t r a E m u l s i ó n a l a c o m p r a ^ 
p e r o t e n g a p r e s e n t e q u e t o m a r c u a l q u i e r E m u l s i ó n , 
n o e s t o m a r l a l e g í t i m a d e S c o t t , l a ú n i c a r e c o -
m e n d a d a p o r e l c u e r p o m é d i c o d e t o d o e l m u n d o 
y q u e h a d a d o r e s u l t a d o s t r i u n f a n t e s e n l a p r á c t i -
c a . L o s a u t o r e s d e d i c h a s i m i t a c i o n e s i n f r i n g e n 
l o s b u e n o s p r i n c i p i o s d e l a m o r a l , p o r q u e s e e n r i -
q u e c e n á l a s o m b r a d e o t r o y c o n p e r j u i c i o d e l a 
h u m a n i d a d d o l i e n t e . R e c h á c e s e , p u e s , t o d a E m u l -
s i ó n , q u e n o t e n g a l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n y ¡ a 
m a r c a d e f á b r i c a d e u n t r i á n g u l o c o n P , P . P . e n e! 
c e n t r o y l a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a c a l a o 
á c u e s t a s . 
SCOTT 6S B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K 
IJA i M i m i m M y m m B E C U B A . 
H E i V I S T A m T I V E P - S A X j 
Sale íi Inz quincenalincrite los días 1° y 15 de cadam-s, niag.iíficanieuto impresa en excelente papel sati-
nado, en 10 grandes paginas y cubierta de color, coi; 6 ú 8 grabados hechos aquí y en ¡os Estados- Unidos y 
los mejores jamás impresos en la Isla. 
Trata de toda clas-e de materias de Ciencia, Arte, Dsrecho, Religión, Litevatura, Industria, Comercio, 
Música, Sport, Acontccimieutoíi del mundo entero. Fiestas y noticias de nuestra vid* social y Anuncios de 
todas clases, con excepción absoluta de la Política. 
Director: CARLOS DH PEDUOSO.— Prc Aos de suiscripetótí: En la Habana y barrios 80 centavos al mes 
y $2 al trimestre. Ep Provincia y Estranjero, $2.50 al triiuestie. Precio de nu número suelto, 50 centanos. 
^ddwmisírac'Wíi; San Ignacio 8, esquina á Tejadillo. 7901 alt 8 2 
B I F B E M S D A D E S B E L A S V I A S UIUNARIAS. 
JL W w JSii Á J 
de E . P A L U , Farmacéiitíeo de f s ^ i s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
tamieuto de los G A T A l i B O S D U L A V E J I G A , los COLICOS N J Ü F B I T I C O S , la HJEMA-
T U I i J A 6 derrames de sangre por la uretra. Sil tíso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la Metención de orina y la In j l amac ión de la vejiga j su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Eafae! 03 y deimís Soíicas y Drogue-
rías de la Isla. 
fssss MAQUINAS BE COSER 
m n m i E N E l MUNDO. 
Esta es la mejor máquina que se conoce por su suavi-
dad y ligereza, y la que reúne mejores cualidades que nin-
r.- guna. Se venden de 5 á 7 centenes y para los que quie-
ran máquinas baratas tenemos desde 1<S á $20. 
V I S T A H A C E F E . A q u í liay de varios fabricantes que pueden compa-
rarse y verán las ventajas que tienen imí\s de otras. Vengan á Bgido núm. 2, 
bajos del Casino Español .—Biaño y Sobrino. 
7888 4-2 
gij de madera, escultura fina, con vestidos bordados en oro, se acaban de recibir las sigxiientes: 
Vírgenes del Cobre, Rosario, Carmen, Pilar, Sagrado Cora?ón. 
Santos de todos tamaños, como son: José , Antonio, Francisco, Santos Cristos de todas medidas. 
Urnas de todas clases. 
PRE CIOS N U N C A VISTOS. Almacenes importadores de máquinas de coser de 
JOSE SOPEM Y COME 
113, O ' R E I L L Y , 113. 
C 1121 
VIDAL, GRANA Y COMP. 
74, O'KKII i ty , U . 
a o i i s r s u x j . A . i D O , 1 2 4 . 
EL DIA Io BE JULIO SE EEATÍUDAN LAS CLASES. 
7839 2d- l 2a-l 
1)E PLANTÉ, V I A L Y COMPAÑIA. 
El creciente favor que el público dispensa á nuestros productos; nos obliga á registrar todas nuestras marcas, con objeto de qus 
puedan venderse en todos los establecimientos de perfumería, por lo cual on lo sucesivo sólo garantizamos los paquetes que lleven 
nuestras marcas y sello do garantía. 
ATITICULOS QUE EL PUBLICO PUEDE ENC0NT11A11 Eíí TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS Y EN NUESTRA CASA 
Cascarilla de huevo completamente pura, perfumada, cajas de 5, 10 y 20 cen-
tavos. 
Idem de Mérida, para concha de uíícar, perfumada, los'mismos precios an-
teriores. 
Polvos de arroz extra-finos, hase de almidón de arroz, completamente ino-
fensivos, muy bien perfumados á la Vainilla, Heliotropo blanco, l lang-Ilang, 
Geránio rosa. Heno cortado, Violeta, estnches de 40, 25, 10 y 5 centavos use. 
Polvos de arroz, Geranio, estuche amarillo. 
E S P E C I A L I D A D E S D E N U E S T R A C A S A , S A L U D , 2 9 . 
Polvos higiénicos de almidón puro de arroz refrescantes y secantes, exclusi-
vos para los niños después del baño, á 10 centavos paquete. 
Polvos extra-finos sin perfumar, para las barberías, 2» centavos libra neta. 
Velutín Vial al bismuto que compiten dignamente con cuantos polvos de 
arroz se presenten, perfumados al Heliotropo blanco, Uang-Uang, Vainilla, etc., 
á 40 y 25 centavos caja. 
Oream de cascarilla de SIérida, á 80 centavos libra. 
Excelente elixir para la boca, á 15 y 30 centavos pomo. 
Polvos dentífricos de quina y coral, á 10 centavos onza. 
Idem de quina elixir, A 5 centavos onza. 
Aceite perfumado muy bueno, tamaño de Oriza, 30 centavos y más chiso 15. 
Riquísima Agua Verbena, á $2 litro y 70, 25 y 10 cenlavos pomo. 
Agua de Colonia higiénica, á los mismos precios anteriores. 
Agua de Florida, á 75 centavos litro y 30, 15 y 5 centavos pomo. 
Coloreara vinagrillo rojo para los lavabos, á 25 y 15 centavos pomo. 
Cascarillas y polvos de arroz rosados. 
A los que todavía no conocen nuestros productos, les suplicamos los prueben por una sola vez. 
C1149 alt 4d-2 
m m m co. • 
ESTADOS-TOIDOS. D I A M O N D . 
t abricautes de correajes y otros objetos de cuero curtido con legítima corteza do roblo. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuestro nombre v marca» de fábrica, segán se hallan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
-16cO 
C O M P O S T E L A 1 1 1 ^ 1 1 3 , E N T R E S O L T M U R A L L A . 
h a esto establecimieuto eücoutraríí elptíblico por $1 .25 al mes, los Kuflcieutes apara-
tos para el desarrollo físico, iudcpcíidiantes y poteutísimas (bichas, y un depariamciito es-
pecial cou instalación de tortas clases de éstas, va goaeral, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &c., &c.,así como su Relentes hañeras para los que no quieran hacer uso de afiuellas, 
sin alteración de cuota. Hay una persona idóiica para su aplicación. C 1 1 " alt 10-1 
Solemnemente se garantiza, con el uso de esto B A L S A M O , la rápida y radical curación de las 
I Í E R I B A S , Q U E M A D U K A S , L L A G A S ó ULCERAS rebeldes. DOLORES D E CABEZA, de 
MUELAS, N E U R A L G I A S , H E M O R R A G I A S U T E R I N A S y R E U M A T I S M O , que se halla de 
venta en las principales Farmacias y Droguerías de esta capital y demás puntos do la Isla, al pre-
cio de 50 centavos plata cada pomo, que lleva unido la fórmula de su aplicación. 
Usese, y el convencimiento será la mejor recomendación. 
Ninguno de sus ingredientes son nocivos. 
7023 alt 15-14.Tn 
m m m , 
ÜMlaLk 
l i l i 
\ / \ H \%S / í 
ÜNDAD/^ 
M|}iíÍLdo por el Mboratoi lUai» ' ; 
l!líjycih¿8i M é d i c o Quii-íov!'-*} I ' i i 
RMaUTH 
De venta en todos los alnaa<ssritís de viveros y establecimientos de vi-
veros finos do aigiaüa importancia. 523-1 alt 7-7my 
v 
m m 
\ m TODOS LOS COLISAS! 
AMIüEICAlsTA N . 7, eonocMa como la níe.jor de 
todos por su üiíAZÓ ALTO y sencilla construc-
LXBÜSKT'Sr, miígMiíica imíquimi, la más barata del 
cmuuo. 
Acabamos de establecer esta casa con el solo Ql>-
](Í%O qxxv* Kuáoii Jos pobres puedan por poquísimo 
dinero comprar uaa excelente máquina de «osor, co-
mo son la AMERICANA N. 7 y 'a LIBERTY. Nues-
tros precios son los más ecoBómicoe. Visitad las de-
\
@ Í̂Ífff Tm*3 casas <luo venden máquinas de coser, tomad 
. ^ \ W m $ * ^ precl0 y lueg"vonid k I"'6Stm casa 
94, OBÍS^O, 94, 
EL BAZAR AMERICANO, 
y os convencereis de que nadie vende, más barato. 
GanmtiaaiHOs por 10 a ñ a s nuestras o i í íquiuas . 
Ademán tenemos surtido completo do piezas suel-
tas» serias, hilos, agujas, aceites, correas, etc. 
^ ' , l ; V f ^ í ^ É a K ^ 5 Novedades americanos eu relojes, bie.atéría y ajtí-
- l . " . " ^fgjr culos de quincalla y do arte. 
Eapeoialidád en quinqués y lámparas-pantallas, de varios estilos y de alta fantasía. 
Catres higiénicos, propios para colegios y hospitales, son muy cómodo.?, frescos y no 
ocupan lugar; después do plegados so animan eu onalqvaer parto sin temor alguno do 
que se ensucie ó deteriore. 
So componen iqán-ahias dt> ooeer y tóelo lo que vendemos es muy barato y garantizado. 
Pampillo y Corap., Obispo 9-4, frente á X â Fash ionable . 




POI-í SSL. J A R A B E 
S-2 
n ú m . 5 3 -
DK BROMURO BE ESTRONCIO PORO 
DBZL. 
OtSSJJHH KCTTBI W Ŝ;» '*ie:Sta 
o 
> r o g u e y í a de Jeümíson, Obispo 
baña- C1132 1-J 
UHICOS RECEPTORES 
M O S A I C O S m i D H ^ i c j x ^ i a o s . 
de la acreditada fábrica de los Sres. Orsola, Soíá y Comp.3 de los que tene-
mos un completo surtido en bonitos y variados dibujos. 
M O S A I C O I T O I ^ A , 
y de las tan conocidas 
blancas y coloradas, marca PEDKO PASCUAL. 
en losas y ladrillos para axoteas, tubos de barro de todas dimensiones, azule-
jos, CEMENTO POETLAND, marca E X C E L S I O R , y otras marcas inferiores, 
cal hidráulica, capiteles, cartelas y demás materiales para la fabricación. 
ingleses y americanos, de los más sencillos, hasta los de más precio. Agua-
maniles, Banaderas de mármol, de kierro y de loza. 
T O D O ^ P H B C I O B B U D U C I D O S 
P0NS Í ÍÍKK . Egida 4 y 6.—Habana.—Apartado 169.—Telefono 182. 
7534 tlt Ga-24 Bd>25 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPATINA y 
do la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICEEINA, 
poseo condiciones de inalterahilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas quo le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
BRO&ÜERIÁ áel Dr, JOHNSON, 
O B I S P O 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 1130 1-J 
ENSENAR 
CON ALGUNOS AÑOS D E P R A C T I C A E N la enseñanza y con un correspondiente título ele-
mental se ofrece una profesora para dar clases á 
domicilio por un centén al mes. Corrales 52, colegio 
de niñas. 7873 4-2 
AC A D E M I A D E I N G L E S PARA S E Ñ O R A S y caballeros. Tomen ustedes una lección y juz -
garán por sí mismos de la facilidad y rapidez con 
que puede adquirirse el idioma de más uso en el mun-
do: en dicha Academia solo se habla el inglés. Z u -
lueta 3, frente á La Propaganda Literaria. 
7854 4-2 
DERECHO ROMANO. 
Se prepara para exámen de esta asignatura: infor-
mes San Ignacio 96, altos, F . R. 
7868 4-2 
CLASES A DOMICILIO 
Un profesor con mucha práctica y las mejores refe-
rencias se ofrece á dar clases particulares por una 
médica pensión: dirigirse á Merced 74. 
7869 4-2 
CON T I T U L O Y P R A C T I C A E N L A ENS E-ñanza, deseo una plaza en un colegio, ó clases 
particulares. Preguntar por Canelo en la Casa de so-
corros del primer distrito, Empedrado. 
7709 * 4-29 
M A R I A S O L E R . 
Profesora do solfeo y piano. Recibe avisos calle 
Real número 11, Regla. 7073 26-15Jn 
E mm 
A C A R C A J A D A S . 
Tesoro de chistes y cuentos divertidos y ponderati-
vos do andaluces, dichos jocosos de gitanos, goaji-
ros, negros catedráticos, payasos, adivinanzas, can-
tares etc. etc. Es un jaleo sabroso para gozar y reir, 
1 tomo látninüs 2 pesetas. Juegos de manos, física y 
química recreativa y cartamaucia de adivinar, ins-
truye y deleita, todo un real. JSl amor, según la o-
pinión de los sabios de .ambos sexos y cartss conmo-
vedoras para ser amado, 1 real. De venta Salud 23 
y Ncptuno n. 134, librerías. C 1126 4-2 
A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
< £ I remedio de su clase la 
o - | EMULSION I 
Compuesto de 
I N G R E D I E N T E S I-OS 
MÁS ESCOGIDOS 
combinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
¿GEIÍE OE iOáOQ OE 
iñOM 
CON 
^ D I G E R I B L E 
<£ I co:.-
1 HIPOi-OS^ITOS. ; 
— L - J : 
FIEBRES PERIODiCAS 
Vino T ó n i c o Oe W i n t e r s m i t h . 
S E C O M P O N E D B S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es on remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase do 
C A U B B í T V R A S P E S l l Ó n i C A S . 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
L a gran snpeiioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se empican contra las fiebres periódica!, 
consiste en que produce su curación permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelven. , 
A R T H U R P E T E R & C O s , L O U I S V i L I . E » K Y a 
Dr, ÜLirnplireis cíe luava York 
E n URO 30 años, himples, scenros; ofi'cacw;. ba^ 
ratos E n veufa on I^s ptliú ipatca y toa* íraranti-
ssadas Dro^ucílius y KármaciHa <icl Mmido. 
V̂o. CifÉíA l. i 
1. F i e b r e , Cowgi; u.-u. Intlíunaciou 
2, F i n b r c «Ir J .o i í iky j í ' e s 
8. C o l i f O , Moro é Imonutlo 
4. D i a r r h o a « i Nfño.j y A.dtiIto8 
5. DüMCnte-vüt; Cfeljeo bilioso 
6. Coler. 'J. < 'Olera Morbua, Voiciítos 
7. T o s , Ilcsfvlado», Bronquili-i » 
8. D o l o r de Mim-lsjs, N< IÜ IIÍÍ 
S. D o l o r de Í J a w e x a IaguQQ& Vértig^u 
10. D iapépa ia j üllís, Estr«ü£m'icutQ 
11. Supr^si"-"1 del pev: •..•iJ(;, óD»casés 
12. I jCUCOvri ta ó Forioatv; ^-.ftiso» 
13. Cri lPi Tos ronca, Béspukclon diflcil 
11. ReJt i^n. Krmwsonos, T"i i.-i;'-.; • ^ 
15. R e i n n o l í s i i i O , <j Doleré- rcuiiiáíic-on 
16. C a l c u t n r a s , de í r i o , Ti.rciaur.r. 
17. AlMioi""nu»is , Bimplbe ü/5añ¿racrfos, 
18. Oftal inia» Ojos CtóbUés ó l i i í laoaúos 
\9. f l a t o v r o , Fluxión, IntU^séa 
20. T o s F c r i i M i , l'ós fispasñtOílteá 
21. A m n á i ficeplracloa ópíimíáa, tílficukóéálíU 
2?. gn^ni 'aoton Q2uos> Eíorúera „ 
»J. Escroí'nír,, HtilClUUioú y Uw-cvaü 
24. D í ' b i l i t l í i d t íeui . -raí . (!o!>i;í(l;!rt lisioA 
25. EHtís-opeaia, ncuniulaciou do líqtUdc>s, 
Í6. jVíui t;»» en el mzv. Nausea, Vóisttóa 
27. Eníc'i'snedatifí; í t r l a a v i a D j depósitos.. . . . . 
pU'dra o.r. la v'ejíg?. , 
23. D e b i l i d a d dé los i-orvios deblüdad ...^ 
vital 
2?. I i l n sa s cu In boca , Ci'-noro.... v, 
SO. In'cantitaeBcjto <<.c ! a írr- iní»,. D'Trdiiie 
de oriíios en la cv.'íia ,' 
81. MeusrrHíií' . lf .r. ;i;?i«j">v;a.'>, i'n'.ritas 
S& i l l a l de C o r a K o n , r-sJ'.lta.Uau 
Sa E o l l e p s i a , 6 líaiU» d€ San V.;;> 
34. Difteria, o Ulcernciou %í« ia oiargaiiui , 
85. C o n g e s t i ó n C r o u v : a , Dolor de Cabeza...., 
E l Monual del Dr. ipjinphrcys 144 paginas sobre 
las infermide'H's y mwlQ de curarlas se da grativ 
pideae a bu boiicurlo, 
i-HiMPHREYS! MEDICINE CO.. 




Somauarlo político, regionallsta, literario y 
de not icias. 
Director-propietario: 
J U A K J . M I E A B E T . 
AÑO P R I M E R O . 
CQIBCOIÓN ESCOOIDA D E ARTICULOS POLITICOS, 
TOESUS, K80BITO8 LITEBARIOS, NOVELITA3 
T AUTÓORAFOS DE ESCRITORE1? 
NOTABLES, 
Entro ellos los señores Angelot, Aixelí, Alda-
verL Arlbau, Aldofi-eu, Armengol (Ana). Ualaguer. 
Blanch, Berga, Bofarull, Cabrelies, Clavé, Colloll, 
Corolou, Cortils, Del Monto, Fernández do Castro, 
Farréa, Franquesay Goniis, Guimerá, Genmy Agiu-
lar, Llórente (Teodoro), Llombart, Martínez D 'Aloy, 
Matié y Flanuor, Martí, (F. Aneólico), Mirabel (José) 
Mostrcs (Apeles), Matamoros (Mercedes), Monsordá 
(Dolores), Momoro, Muntadas, Nadal, Aovo, Felay 
Briz, Pons y Massaveu, Ramón y Soler (Juan), Kie-
ra y Bertrán, Roumanillo, Sánchez Puentes, boler 
(Pitarra), Tomás y Salvany, Thos y Codina, Torres 
y Reyató, Ubach y Viñeta, Virella CasaDes, Verda-
guer y CalHs, Verdaguer (Jacinto), Vidal de Valen-
ciano, Vilanova (EmUio), Ixart (José), Zorrilla, S¿e. 
Ciento tres grabados y fotograbados intercalados 
en el texto. 
Precio del tomo: $8.50 oro. 
Véndese encuadernado, con portada ó índices, en 
Obispo 32. 7677 alt 3d-28 la-1 
LAS MIAS ISPAÍLIS 
4 tomos mayor Ilustrados con muchas láminas, $12 
75 ets. L a Dama de las Camelias, edición ilustrada 
con cromos de E . Planas, 1 tomo mayor; costó en pu-
blicación $25 y se da en $0. Tratado de Medicina 
Legal, Jurisprudencia Médica y Toxicología, por Le-
grand du Saulle, 4 tomos $10. Diccionario de Legis-
lación y Derecho, por Escrich, última edición, 4 to-
mos mayor, $21-20. Historia General de España, por 
Mariana, 4 tomos empastados $6. Novísima Recopi-
lación de las Leyes do Espaiía, 6 tomos $3. Código 
Civil español vigente, concordado, $2. Ley de Enjui-
oiamlento Civil de Cuba, vigente, $2. Cours d' Agn-
culture, par Gajpariu, 6 ts. $3..Webstors: Dictionary 
unabridgod illustrated, 3,000 ongravings, $3. The 
Works of William Hogarih, $2, Filosofía de Raimes, 
1 tomo 60 cts. La Sauta Biblia Católica. 2 tomos con 
bonitas láminas, $3. Diccionario do la Lengua Cas-
tellana, año 1892, un tomo grueso, con láminas, $2. 
De venta: Salud número 23. librería. 
C 1127 4-2 
S S S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, blanca ó de color, 
que tenga buena conducta, Suároz n. 111. 
7851 4-2 
UN MATRIMONIO JOVEN CON TRES N i -ños menores solicita una criada peninsular de 
unos 25 años y otra de 12 á 14, ganando dos centenes 
y ocho pesos; ambas con ropa limpia. Manrique 15. 
7890 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de manejadora ó criada de mano de una 
corta familia: tiene personas que respondan por ella: 
informarán Reina n. 9, tienda de ropa La Niña. 
7895 ^ 
TELEFONO 590.—Tengo con buenas referencias camareros, criados do mano, excelentes cocineros, cocheros, honrados porteros, mnchachos y criande-
ras. Necesito á $12, 14 y 15, manejadoras, criadas y 
cocineras. Compramos y vendemos casas, estableci-
mientos, coches y muebles finos. En Aguacate 58. 
Teléfono 590. J. Martínez. 7877 4-2 
UNA CRIAÑDERA PENINSULAR CUiN buc-na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera, teniendo quien responda de su conducta. I m -
pondrán Cerro, calle del Tulipán n. 15. 
7875 4-2 
LOS SEÑORES DUEÑOS QUE NECESITEN para su servicio criadas y criados de mano, coci-
neros, porteros, camareros, cocheros, crianderas, y 
toda clase de dependientes, dirigirse á esta Agencia. 
Se venden y compran fincas urbanas y rústicas Aguiar 
n. 63, R. Gallego. 7889 4-2 
r p r S O L I C l T A UNA MUJER DE M E D I A N A 
^edad para ayudar á la limpieza y sepa coser algo: 
en la misma se solicita una muchacha de 12 á 14 años, 
bien con sueldo 6 ayudándola á todo lo que necesite. 
San Rafael número 71 informarán. 
7892 4-2 
Manual del agricultor y hacendado en Cuba, con-
tiene todos los cultivos conocidos perfeccionados y 
otro» nuevos do gran producción, economía rural, in-
dustria pecuaria, cria de aves, etc., 5 ts. láminas $2. 
SALUD 23 Y NEPTÜNO 124, LIBRERIAS 
Cn 1121 4-2 
AVISO I M P O R T A N T E 
Acabamos de recibir rail tomos de autores clásicos 
•españoles, Cervantes, Alarcón, Isla, Jovellanos, 
Huarte Meló, Rivadeneira, Feijóo, Zorrilla, Gómez. 
Püdo, Hidalgo, Cadalso, etc. etc. y los detallamos á 
«Lucuenta centavos piata el tomo. Pasta de lujo. 
E L MUSEO, librería, plaza del Vapor número 33 
por G allano. 
7680 10d-27 10a-27 
O A NO A EN LIBROS. 
Por no necesitarlo su dueño ae venden varias obras 
EJoderoao de Derecho, casi nuevas. Acosta n. 52. 
7807 4-1 
Sigo liquidatiiio los libros á real v á medio. Se ven-
c e n dos armatostes, Prado 107. "7570 10-27 
m Í wmi 
GRAN TREN DE CANTINAS DE ANTONIO Calvct. Teniente Rey ?7 entre llabuna y Com-
postela.—Se sirven éstas á lodos puntos con muclm 
limpieza y mejor condimentación, pues esta casa ha-
ce una variación diaria y si al marchante no le gusta 
alguno de loo platos, jamás se le vuelven á mandar. 
Lo» precios uíerapre lo más reducidos posible.—An-
tonlo Calvet. 7730 4d-29 4a-20 
NUEVA FABRICA ESPEOML 
B E B B Á Ó T J E B O S 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia, inteligente y trabajador. 
Informarán Picota esquina á Jesús María, botica. 
7894 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular, buena cocinera, aseada y de moralidad, en 
una câ  a decente; advirtiendo que duerme en el aco-
modo: tiene quien responda por ella. Impondrán 
calle de Puerta Cerrada número l . 
7872 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular de criada de mano: tiene personas que la 
recomienden. Impondrán hotel Perla de Cuba. 
7871 4-2 
PUADO 53 
Se solicita una buena manejadora para el campo 
que sepa cumplir con su obligación y traiga buenos 
informes. 7859 4-2 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR D E 25 ANOS de edad y de doce días de parida desea colocarse 
de criandera á media leche ó a leche entera la que 
tiene buena y abund-nte y lo hace á causa de ha-
bérsele muerto su hija: desea una familia amable y 
de buen trato y que esté dentro de la Habana tiene 
quien responda de su conducta darán razón San N i -
colás 18 7860 4-2 
CRIANDERA. UNA SEÑORA G A L L E G A A -climatada en el país, casada y de irreprensible 
.conducta desea colocarse ú leche entera en casa de 
familia respetable, tiene ésta muy buena y abundan-
tísima. Para más pormenores Ancha del Norte 269, 
tren de coches informarán. 7881 4-2 
DESEA COLOCARSE U N BUEN COCINERO de color, aseado y trabajador para casa particu-
lar ó establecimiento, teniendo buenos informes de su 
comportamiento. Impondrán Monserrate 105. 
7837 4-1 
U N A F R A N C E S A . 
So solicita en San José 2 A, entresuelo I ) , entre 
Consulado é Industiia. 7842 4-1 
Í?IL QUE DESEE TRABAJAR Y GANAR UN l^buen jornal puede ir á la bahia, frente al fuerte 
de Santa Clara v preguntar por D. Rafael Ribade-
aeira. "7844 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero asiático, bien sea en el campo, es-
tablecimiento ó casa particular. Informarán Indus-
dustria 16t. 7834 4-1 
S6, O'REILLY 36, 
JRNTIIE CUBA ¥ Í&ÜIAB. 
C 1110 alt 13-2 J l 
OJO. 
Se desea dar comida i dos ó tres casas de comer-
cio, buena sazón, preoio moderado, casa partienlar. 
Aguacate 122 Informarán. 7825 4-1 
HyTODISTA.—SE COxVFECCIONAN VESTI-
jLyXdos do señoras y niños; se adornan sombreros de 
señora; se hacen vestidos & $2-50, 3 y 4, gurautizando 
el buen corte; so pasa á domicilio de la señora que lo 
desée. Sol número 73, entre Compostela y A.-macatc. 
7801 4-30 
GRAN FABRICA Eí 
DE 11 A. VEGA. 
Especialista eu npnratos higuinales. 
La curación de las hernias so consigue 
con la aplicación de loa aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
Jos adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 I V 
ClOOfV alt 12-11 .Tu 
A GUACATE NÜM. 55, ENTRE T E N I E N T E 
j \ . R e j y Muralla, so sirven cnnliuas á domicilio á. 
«jj.SO oro por persona, abundante y bien sazonado! 
también abonados á §12, oon vino, pan y cafó, buen 
trato y mucho asao. 7751 4-29 
Grnn Tren de Cantinas E L MODELO 
CTIlíANí). 
Este nuevo tren de cantinas está haciendo furor en 
la Habana TH-Í' su limpieza-y buena sazón en l.i comi-
da; xm dia tic prueba y se. crivtucerár, del hecho. 
Se sirven cantinas á las iioras que el marchante las 
quiera, muy arregladas. Su dneno es pl antiguo coci-
nero de Antonio Calvet. No olvidarse Aguiar í!7; na-
da rango, todo á prueba y so convencerán.—José 
Rodrigue y García. 7(19! G-28 
CROMO-HTOSRAFIil DI TESSPÁLACÍOS Y AL. 
Obispo 89, Habana. 
Casa «sepecial p a x a etiquetas 
tSAbaios coiiuerciales. 
7ó82 8-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera gallega para criar á leche entera, es 
buena y abundante, tiene quien la garantice. Infor-
man Oficios n. 15, fonda El Porvenir, á todas horas. 
7836 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de 28 años de edad, de manejadora ó criada de 
mano: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que la garanticen. Habana n. 152, entre Sol y 
.Muralla, impondrán. 7822 4-1 
PREPARADO POR ÜLRICI, QUIMICO, 
A BASE DE CEREBRINA Y ACIDO FOSFO-GLICERICO, 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la.parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO. ALBUMINATO DE HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo bumano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre bace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
O T T I E ? , A _ la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
C 5 T T 3 = £ > ^ k _ la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 
O T r U R i - A . la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
w rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
O T T I R i - A . la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
\ ^ w „I-W-X.A . fiaquecimíento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
C v T T Ê J A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
v ^ ^ -i-w-fc*. memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vabidos, desmayos. 
t ^ r T T l F ? i _ A _ la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
w •J-v'-£"i- médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de abí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 00 centavos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, Revira y Botica San Carlos, San Miguel 103 Habana. 
C 1123 alt 5-2 
ESCUSADOS-INODOEOS. 
L O S M E J O R E S Y MAS BARATOS. 
49 , A C f C T A S 49 . 
C1136 I - J 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular, para manejadora ó bien para 
criada de manos, Informarán Corrales 19, tiene quien 
responda por ella. 7735 '1 29 
ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-
_ ninsulares para manejadoras ó criadas de manos 
saben cumplir con su obligación y tienen quien las 
garantice y lo mismo un joven para cualquiera colo-
cacióu. Informarán Corrales 7. 7736 4 29 
S E S O L I C I T A N 
aprendices para atender las máquinas de cigarrillos, 
prefiriendo á los que hayan trabajado en ellas. En 
Bernaza 39 y 41, á, todas lloras. 7769 8-29 
1650 pesos oro 
se dan al 1 por 100 ífon hipoteca: informes sastrería 
La Mercedita, San Lázaro 287 de ocho á doce de la 
mañana. 7737 4-29 
A TENCION. E L ANTIGUO Y ACRED1TA-do agente de negocios y colocaciones Manuel 
Valiña, proporciona enseguida y con referencias to-
dos los dependientes y sirvientes que le pidan; nece-
sito 3 criados á 12, 15 y $17; 1 cocinero $25; 1 paje 
18; 1 jardinero 20; 2 criadas 12 y 15; 3 cocineras 12 y 
15; 1 lavandera 18; 1 ama de llaves. Teniente-Rey 
100 entre Zulueta y Prado. 7755 4-29 
S E N E C E S I T A I T 
oficialas de modista, sino saben su obligación que no 
se presenten. En Pasage n. 7, entre Zulueta y Prado 
darán razón. 7720 4 29 
UNA PENINSULAR RECIEN L L E G A D A desea colocarse de criandera, tiene bu»na y a-
bundante leche. San Pedro m'imero 6, informarán. 
7702 4-29 
ÜNA GENERAL COCINERA V I Z C A I N A de-sea colocarse, lo mismo en casa de comercio que 
en casa particular, y no tiene inconveniente en ir al 
¡ ampo: es persona do formalidad y sabe cumplir con 
su obligación. Obispo número 11 informarán. 
783S 4 1 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsuiar á leche entera: las personas que respon-
den por ella son los mismos caballeros en donde está 
criando. Jesús del Monte, Santos Suárez esquina á 
San Benigno, n. 2. 7832 4-1 
SE SOLICITA UN SEÑOR PARA DARLES ulase de primeras letras á dos niños de corta edad, 
que tenga buenas referencias, sino queno se presente: 
iuformarán Zulueta 38, en el hotel y restaurant El 
Bazar. 7811 4-1 
S E S O L I C I T A 
por la mucha asistencia de alumnos en el plantel un 
profesor en Luz n. 68, colegio El Nuevo San Fer-
nando á todas horas. 7818 4-1 
Q E COMPRA UNA BUENA CASA B I E N 81-
lOtuada y que su valor sea de G á 7000 pesos oro sin 
interv ención de tercero y se solicita una buena coci-
nera fiel j aseada con personas de responsabilidad 
que garanticen su bneua conducta y un muchacho 
peniusular D a r á criado de mano. Damas 45. 
7831 4-1 
S E S O L I C I T A 
una morenita ó pardita de 13 á 14 años de edad para 
manejar un niño de un año; se le dará sueldo y ropa 
limpia. L'otel Aurora, Dragones número 1. 
782S 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 6 manejadora una señora peninsu-
lar que sabe cumplir bien con su obligación y tiene 
amen responda: impondrán San Lázaro 271, acceso-
ria. 7827 4-1 
CIE S O L I C I T A N UN PORTERO Y UN COCI-
Jouero, esto último de color ó chino, ambos que ten-
gan quien responda de ellos. San Ignacio n. 2. 
7823 4-1 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-lav de portero, criado de mano ó dependiente de 
almacén: es recién llegado do la Península, de 26 
años de edad; daj'^n razón en el café Primero de Co-
lón. Animas y Zulueta, frente á la plaza del Polvo-
rín: tiene personas que respondan por él. 
777h 4-30 
T E J A D I L L O 8 
Se solicita una costurera con buenas reieroncias, 
que sepa cortar y coser ropa de niñas, pagándole 75 
centavos piala diarios y comida. 
7703 4-30 
C R I A N D E R A . 
Una peninsular desea encontrar colocaeión para 
leche entera, tiene cinco meses de parida y quien 
responda por ella. Darán razón Luz mfmero 37. 
7761 4-29 
SOLICITA COLOCACION UN EXCELENTE cocinero y repostero peninsular, cocina á la crio-
lla, española y francesa, bien sea para el campo ó 
establecimiento de la ciudad, tiene quien responda 
por su conducta. Tomarán informes Amargura nú-
mero 65, bodega. 7759 4-29 
8 P O R lOO A L AÍvfO 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, so 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
772 í 4-29 
DOS JOVENES PENINSULARES: E L UNO solicita colocación de cocinero, pues sabo traba 
jar: el otro de criado de mano, que na servido eu las 
mejores casas do esta capital y tiene recomendaciones 
de personas muy distinguidas. Dirijirse Mercaderes 
número 11. 7746 4-29 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO Y repostero desea oolocarse en casa decente en esta 
capital: cocina á la inglesa, francesa, española, crio-
lla y cuanto so le pida en el arte culinario: es muy 
aseado v tiene referencias. Informarán Teniente-Rey 
n. 100 esquina á Zulueta. 7753 4-29 
. N A JOVEN PENINSULAR, ACOSTUM-
|_J brada á vhijar y que no se marea nunca, desea 
hallar una familia que so dirija á Barcelona: tiene 
personas que respondan de su conducta. Impondrán 
calle de Jesús María número 2G. 
7749 4-29 
C O C I N E R A . 
Hace falta una: no tiene que ir á la plaza ni man-
dados: también una chiquita de diez á doce años. 
O'Rcilly n. 66. 7748 4-29 
9 por ciento al año 
Se desean imponer varias cantidades con hipoteca 
cn casas y fincas de campo. Neptuno 125 ó Muralla 
número 64 ó Dragones 98. 7725 4-29 
UN HOMBRE D E 45 AÍÍOS D E EDAD, RE--cieu llegado, que tiene regular y clara letra y sabe 
contabilidad, desea colocarse donde pueda ejercitar 
sus conocimientos: tiene documentos que acreditan 
su honradez é inteligencia, y el dueño de un estable-
cimiento de esta capital informará do su conducta. 
Solo desea buen trato y mi modesto sueldo. Calzada 
déla Reina n. 123 informarán. 774i 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora, es inteli-
gente y cariñosa con los niños: tiene quien responda 
por ella: impondrán calle de San Pedro, posada La 
Perla. 7712 4-20 
CIE NECESITA UNA BUENA CRIADA DE 
iom^no y con buenas referencias, sino sabe su ofi -
ció que no se pros nte: impondrán Amistad 90. 
7711 6-29 
T EAN TODO E L ANUNCIO. ATENCION. 
_Ljfacilito en el momento toda clase de criados 
h -mbras y varones, blancos y de color; vendo la u-
geuoia por tener que marcharme á la, Península, se 
da bnruta y es un buen negocio para el que la atien-
da. Obispo 30.—José M. Bolaño. 
7799 '1-30 
L A CAMELIA, Sol li. 64. 
M ü REFORMA DS CORSETS, 
adiipíado á las últiraad Uiodas, impone 
al cuerpo BU forma elegante y airosa. 
BÍendo compie íamente higiénico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 04. 
Telefono 979 . 
71590 15-27Jii 
DE m REMEROS, M LL&ABQ 
M e n c l é i i . B a t a l l ó n H\ g r e m i o " 
Losciiímbonesrclejeroshau dicíl0 <lue Mr• teor-
ice Newton. <;1 Rey de los relojeros había muerto 
Pues ellos encontrarán que Mr, Gcorge Newton es el 
icadáver más vivo que ha bailado en cualquier funeral. 
Dando muchísimas gracias y deseando haga vida y 
muchísima prosperidad á todos/de su numerosísima 
clientela do años pasados y al público cu general, 
Mr Newton les participa que el está establecido en 
la accesoria A, Obispo 30, llábana, dondje limpia un 
reloj por 50 cts.; por un muelle de tapa ó muelle real 
ñO cts.; por un minutero, horario, segundarioó un cns-
ial, una peseta, y hace todas las demás composturas 
de relojes ignalmeute baratas. 
Mr Newton ha.colocado muchos muelles de tapas 
eu relojes en la Habana, desde el año de 1867, como 
el que colocó eu el gran reloj de oro y astronómico 
del Excmo, Sr. D. José Francisco Vérgez. y si cual-
quiera de estos se halla roto ó si se rompe eu el futu-
ro él pagará una onza de oro al dueño del reloj en el 
aá'tb Los muelles hechos del famoso acero do New-
ton nuiioa rompen, ni los pivotes, ni otras piezas 
tampoco. 
El que lleva uu r^oj á otro relojero para compo-
nerlo mientras que puede dejarlo eon Mr. George 
Newton, pierde la oportunidad de gozar de dichos 
i-esoltados. , . , „ , • 
Mr. Newton reforma cualquier reloj de llave al sis-
tema reraontoir do Newton, mejorado, por un conten 
y garaii.ijza que nunca se romperá. 
' Mr. Gcírrfce Newton es el mejor relojero en la isla 
de Cuba, y no Jiay necesidad de testificarlo con de-
^araciones sobre papel sellado; pues él mismo lo 
confesará en Tribunal abierto ó cn cualquiera otro 
lugar, y está bien sabido por las personas que llevan 
ieloj«8 ñnos en la Is a de Cuba. 
El Sr. Dr. D. Joaquín Torrieute, uno de los abo-
gados mis entendidos y hábiles de esto país, dice: 
"Mr . George Nevrton, muy señor mic: Relativo ̂  mi 
aprociacíoón del trabajo que V. hizo el año pasado en 
•mi reloj, de Fvodsham, (jnc coaíó ÍCCO, tengo el gus-
ío da manifestarle que V. ha enaltecido el valor del 
reloj cn más de 100 peflos.—S. 8. Q. S. M. B.—Cien-
Jfaegcs, 8 de mayo de 1898."—Obispo 30, entre Cuba 
y Aíñaíflr, frente de la gran droguería del Dr. John-
»om 7706 4-29 
S E S O L I C I T A N 
uu criado de mano y xuia manejadora, ambos que se-
pan cumplir con su obligación y tengan buenas refe-
rencias de su conducta. Jesús del Monte 418 impon-
drán. 7795 4-30 
S B S O L I C I T A 
una lavandera buena para una corta familia: infor-
marán en Piinoipé Alfonso 116. 
7771 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN BLANCA para limpiar las habitaciones de un matrimonio 
solo ó de corta familia, que n i haya niños: sabe coser 
l mano y máquina: advierte que no lava nada ni sale 
á la calle. Inquisidor número 42. 
7796 4-30 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DE 24 ANOS de edad y de tres meses de parina, desea colocarse 
do criandera á leche entera, lá iqú.e tiene buena y 
abundante. Darán razón Ancha del Norte n. 221, el 
portero. 7770 4-30 
ITÍN L A C A L L E DE CEPERO NUMERO 2, Aplaza de la iglesia (Cerro) se solicita una cocine-
va de color, que se preste á pasar los meses de verano 
fuera de la Habana. Sueldo 13 pesos plata y ropa 
limpia. También se solicita una muchacha para cui-
dar de un niño chijo y ayudar á los quehaceres de la 
'•asa, pasando el verano igualmente fuera de la capi-
tal, Sueldo ocho pesos y ropa limpia. 
7762 la-29 3d-30 
Modista franoesa. 
Compostela 110. Se solicitan oficialas y aprendizas 
adelantada». 7792 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas peninsulares una para manejadora y otra 
para criada de mano: informarán Sol 26, sastrería. 
7793 4-30 
A V I S O . 
La modista estabieeida en la sala de O'Reilly 77 so 
ha pasado ü n. 72. Se confeccionan trajes de viaja, 
baile, boda y teatros se hacen por íip;urin 6 capricho; 
y toda clase"de ropa do niños, y se adornan sombre-
ros; tí ajes de luto en 21 hora». So corta y entalk 
por 50 cts. O'Reilly 72, La Cinta de Oro. 
7620 14-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo duerma en la casa y repase 
la ropa, es para una corta familia, en el Arsenal, ca-
sa del Sr. Perver, impondrán. 7761 8-30 
T U A N A PEDUOSO DESEA SABER E L PA-
f j radero de su hijo Euleuterlo Pedroso, pues hace 
cinco meses no sabe cual es su paradero. Informa-
rán Aguacate y Teniente Rey, bodega. 
7791 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de quince días de parida con buena y 
abundante leche. Virtudes número 3. 
7708 4-19 
ÜNA SEÑORA EXTRANJERA SE OFRECE para viajar ó de iostitutriz, asignaturas inglés, 
francés, piano y dibujo al cre.yón: con buenas refe-
rencias. Amistad, esquina á San José. 
7715 4-29 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que sepa su obligación. Aguiar núme-
ro 95 darán razón. 7740 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular de 14 á 16 años que 
tenga buenas referencias. Jesús del Monte 335. 
7722 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de una señora. O-
bispo 67, entresuelos. 7739 4-29 
EN L A C A L L E D E CUBA NUMERO 119 se desea saber U dirección de un profesor de idioma 
inglés, natural de Inglaterra ó de loa Estados Uni-
dos. 7655 6-28 
OOIFL 
SE DESEA COMPRAR 
Un armatroste que tenga sus vidrieras y una v i -
dricra de níquel Cuba 118 7887 2a 3 2d 2 
h m t i h m * I/U*» PÁMDOLOS BIES. 
Calle de la Salnd 23, librería. 
C 1125 10-2 
SE COMPRAN DOS CASAS D E CINCO A seis mil pesos ocupadas por establecimientos, ó se 
impone dicha cautidad al 9 por ciento. Neptuno, es-
quina á Amistad casa de préstamos. 
7814 4-1 
S E C O M P R A N 
molinos de viento usado»: la persona que desée ven-
der avisará en la calzada del Monte n. 117, ferretería. 
Teléfono n. 1,417. 7833 5-1 
B A R B E R O S . 
Se solicita un operario y un aprendiz. Monto 88,!'bar-
bería y baños. 7781 4-30 
D O C I L I T A UNA SEÑORA PENINSULAR co-
¡Olocación de cocinera, bien para el campo de tem-
porada ó residente, es inteligente en la cocina, cn 
casa donde den un buen cuarto prefiere dormir en el 
.cómodo. En la mismas se coloca una de criada de 
mano, inteligente en el aseo de cuartos y tiene per-
norias que la recomienden. Informarán hotel Aurora, 
Dragones n. 1. 7788 4-30 
CJE DESEA SABER E L PARADERO D E DON 
O J o s é Casal, que hace poco vino de Puerto-Rico 
para ésta. La persona qué pueda dar noticia de él lo 
hará en Monte 45, donde se lo agradecerá su herma-
no. 7787 4-30 
ÜNA .10VF.N PENINSULAR DESEA COLO-earse do criada de mano ó manejadora, tiene 
quien responda por ella. Informarán Estrella 128. 
_ 77P5 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre do 40 años, de portero ó sereno, eu lo que 
es inteligente y formal y tiene quien responda por su 
cmciuota: informarán San Ignacio 132. 
7778 4-30 
CIE COMPRAN CENSOS, DERECHOS Y A C -
^ciones, se suplen asuntas judiciales, se hacen car-
go de buscar escri uras por antiguas que sean y de 
toda clase de asunto en cualquier punto de la Isla, 
incluso en los Registros de la Propiedad. Composte-
la 149, barbería. 7790 4-30 
S E C O M P R A N 
seis encerados que sean buenos. Impondrán Barati-
llo mímero 9, do doce á cuatro de la tarde. 
7/43 4-29 
F U M E . 
UNA SEÑORA EXTRANJERA CON MUY buenas recomendaciones desea colocarse con una 
familia particular de costurera, entiende de toda c!a-
aede eosiurus, corta y entallo por liguaín ó á capri-
cho, también puede enseñar el francés ó el inglés: 
Impondrán calle de Luz 51, entre Habana y Compos-
tola. 7862 4-2 
UNA CEIANDEÍIA 
peninsular, de 6 meses de parid;» y con buena y a-
DU^dautfl leche, solicita colocarse: Marina n. 5, Sar, 
Lázaro. 7863 ^-2 : 
S3 ,000 al 9 por lOO. 
Si l 'a i con hipo:ec. g .orilargo tumpo ó coi to. C: l'e 
Nueva, del Cristo n. 3*. íalabarterí.!, ó Amistad na • 
mefo 148. barbwfit del Sr. Aguilera. , 
4-2 
U N C R I A E O D E M A N O 
le buenas recomendaciones, so solicita Santa Clara 
aúruoro4!. 7774 4-30 
A LAS F A M I L I A S D E L BARRIO D E CO-lón les conviene saber que so despachan comidas 
á demicilio confeccionadas por un maestro cocinero 
•le casa pavricular, no es tren de cantinas. Aseo, bue-
na sazón y precios módicos. Consulado 122, entre 
Animas y Trocadero. 7758 4-29 
f T N A SEffQPA PENINSULAR DE M E D I A -
\ j na edad desea encontrar acomodo para una coci-
na de corta familia ó pan isn nlmacón de seis á ocho 
Uombres. darán razón co Neptuno uúm. 9 esquina á 
í.'onRiiiaoo, bodega. 7729 4-29 
r p í A COCINERA PENINSULAR DESEA 
i j «oSccafie cn casa de una corta familia. En Agui-
la 11«i informarán. 7731 4 29 
S E S O L I C I T A N 
•'os muchachas de 12 á 14 años blancas ó de color— 
calle 2 es<iuina ú 11; Vedado. 7728 4 39 
PERDIDA. EN L A C A L L E D E L A MURA-lla. entre Aguacate y Villegas se extraviaron en-
vueltas en un papel dos" cartas oficios y varias tarje-
tas de felicitación, el miércoles por la tarde; la per-
sona que los hubiere encontrado hará un favor de-
volviéndoos en Obrapía 00, donde será gratificada. 
7813 4-1 
SE HA E X T R A V I A D O E L D I A 26 UNA CE-dula de reserva, acompañada de una cédula per-
sonal de la Península de Antonio Eiroa y Martínez: 
el que la hubiere encontrado puede entregarla en la 
calle del Aguila n. 114 A, que se agradecerá. 
7695 4-29 
O E SUPLICA A L A PERSONA QUE SE HAYA 
Joencontrado un testimonio de escritura á favor de 
D!.1 María de la O. Medina, se sirva entregarlo en 
Aguiar n. 33, quo será gratificado generosamente. 
7741 4-29 
CJe alquila la casa calzada del Cerro número 823, de 
£5zaguán, tres ventanas, con pisos de mármol el por-
tal, sa'a y saleta, trece habitaciones entre bajas y al-
tas con caballeriza y demás comodidades: en el 582 
está la lUye: impondrán Industria 70, de 10 ú 12 y de 
2 á 6 . 78tfr 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro n. 7Í3 con sala, zaguán, ca-
balleriza y ocho cuartos de persianas, la llave está en 
el núm 747 é i n í o n w a i i Gervasio 166. 
7867 • 6-2 
inodoros mingitorios, lavabos y banaderas de 
todas clases. 
E l mejor surtido de la Is la de Cuba. 
A M I S T A D 75, T E L E F O N O 1,252. 
Es el que vende estos efectos más baratos. Yista hace fe. 
ConfrOntenso el artículo y precios. 
P I D A N S E D I B U J O S , 
A. P. is, wmm 
N O T A . 
Los inodoros que coloca esta casa los garantiza por im año. 
C 882 alt 4-11 
Obrapía 22 y San Ignacio 50, 
So alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
bnenos pisos y á precios módicos. 
7855 4-2 
N E P T U N O N. 19 
se akiuilan habitaciones con asistenci;; ó sin ella, en-
trada independiente, con vkta á la calle, entre I n -
dustria y Consulado; á dos cuadras del Parque Cen-
tral. 7883 4-2 
Para temporada 
Se alquila la hermosa casa calzada del LuyamS nú-
mero 104, situada cn lo más alto y saludable de Je-
sús del Monte. Informarán Obrapía 27. 
7882 4-2 
C O N S U L A D O 69. 
Se alquilan buenas habitaciones, altas y bajas, como 
se desden, á precios mtSdicos, con balcón á la calle y 
ÍTSpatio. También un magnífico juego de sala Alfon-
so X I I I , nuevo, muy elegante; un tocador y dos es-
caparates. 7880 4-2 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Quinta num. 31 esquina á 
P. Es muy fresca con todas las comodidades apeteci-
bles, cerca de los baños de mar y con abundante 
agua de algibe y del acueducto. La llave en la calle 
F nnm. 8 donde informarán ó en Inquisidor num. 35. 
7858 4-2 
S E A L Q U I L A N 
Las altos y parte de los bajos de la casa Luz 4 en-
tre San Ignacio é Inquisidor la llave en frente nú-
mero 9 en donde también informara^ del prpeío 
7886 '4-2' 
PUNTO CENTIÍICO 
Se alquila una hermosísima sala con dos ventanas 
á la calle suelo de mármol y elegantemente amuebla-
da á matrimonio sur hijos ó persona que desee vivir 
con toda comodidad como si fuera en su casa con to-
da asistencia y dan llavin Industria 132 entre San 
Rafael y San Josd 7890 4-3 
Z U L U E T A 3S 
En esta respetable casa hay dos espléndidas habi-
taciones á la brisa con toda asistencia, contando con 
un buen cocinero, un buen salón para las familias, 
precios módicos. 7863 8-2 
Mariauao. Se subarrienda pcxr cuatro meses y en el módico precio de ocho onzas la espaciosa, 
ventilada y saludable casa San Francisco número 90. 
Informarán en la Habana, San Nicolás 19. 
7876 0-2 
Marianao. Se alquila en preció módico, por tem • perada ó por un año, la casa calle do Santo Do-
mingo n. 24, eon portal, sala, zaguán, siete cuar-
tos, etc.: la llave está al frente: impondrán Drago-
nes 104. 7874 4-2 
M A R I A N A O 
Se alquila una hermosa v ventilada casa: informa-
rán calzada lieal 220. 7870 4-2 
Se alquila, con fiador, en ocho centenes, la espacio-sa casa Campanario mimcro 185, con aceras toda 
ella y comunicación de guaguas, con sala, saleta, seis 
grandes cuartos y otro más pequefio alto, agua de 
Vento, sumidero y acabada de reedificar. La llave 
al laclo y su dueño Concordia número 17. 
7820 4-1 
S E A L Q U I L A N 
cinco habitaciones altas con vista á la calle y muy 
ventiladas, á una famiHa sin nifios y docente, se 
pueden ver de la una en adelante. Cuba 12S. 
7810 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Príncipe Alfonso número 8. 
7808 4-1 
C<e alquilan los elegantes y frescos altos de la calza-
)Oda de la Reina número 68. propios para corta fa-
milia ó mafrimonio solo. Están amueblados y tienen 
agua de Vento. Se dan baratos siempre que sean in -
quilinos de moralidad y que no molesten. En la mis-
ma impondrán. 7^19 
quien le convenga: dos habitaciones bajas con 
L^pisus de tabla, tienen puerta para el patio y tras-
patio, la casa es de toda confianza y el punto do los 
mejores de la Habma, todos los carritos, le pasan por 
delante y las guaguas por la esquina, no se admiten 
niños ni animales. Empedrado 42, oficinas del Iris. 
7846 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa General Casas n. 3, de azotea y construcción 
moderna, con sala, comedor, un cuarto y cocina, ba-
jas y un cuarto alto, está á dos cuadras de la plaza 
del Vapor. Salud 30 iuformarán. 7817 4-1 
Se alquila la espaciosa casa de alto y bajo de la calle de la Concordia número 41, tiene todo el 
servicio completo, tanto los altos com> los bajos: i n -
formarán de la misma en Galiano 76, mueblería. 
7843 4-1 
En seis centenes se alquilan los bajos de la casa calle de Escobar n. 77, entre Neptuno y Concor-
dia; compuestos de sala, comedor, tres cuartos, coci-
na v agua, eu la misma casa altos informarán. 
7830 4-1 
Se alquilan en conjunto ó separados los mejores, más frescos, cómodos, espaciosos y ventilados al-
tos de la Habana, propios para oficinas de empresas, 
bufetes y escritorio de comercio eu el punto más cén-
trico de la ciudad. Oficios a. 7 v Cuba 28 
7824 4-1 
En Guanabacoa se alquílala casa Cerería n. 72, con portal, sala, saleta, tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio con llores y árboles frutales, exquisita agua 
de pozo, situación la más saludable, á dos cuadras de 
los carritos y por el frente las guaguas que van á Co-
jlmar. Tratarán del precio y condiciones en la misma 
7798 4-30 
Se arrienda una linca de caballería y cuarto de tie-rra y contiene una magnífica arboleda y tiene a-
gua corriente y sita en San Miguel del Padrón, pró-
ximo á Guanabacoa. Informan Aguila núra. 213 ,̂ 
barbería. 7786 4-30 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente dos hermosas habitaciones 
altas á sonoras solas, á matrimonio sin niños ó á 
hombres solos con asistencia ó sin ella. Lnz n. 9. 
7797 4-30 
S E A L Q U I L A 
en 25 pesos oro la casa Curazao 35, con sala y tres 
cuartos, toda de azotea; en la bodega La Marínala 
llave y Reina 26 tratarén. 7802 4-30 
Se arrienda el jardín situado en el paseo de Taeóu ocupado hasta ahora por el Sr. D. Julio Lachau-
me, que ha f .llecido. En la Estación de Concha da-
rán pormenores. 7789 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos Sol número 61, esquina á Compostela, con 
cuatro habitaciones y saleta: todo el servicio en el 
alto. 7766 4-30 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento ó para un matrimonio, en $50 
con buenas garantías, la casita acabada de pintar 
Neptuno n. 100, de alto y bajo. Informarán San Juan 
(leDiosu. 1. 7782 4-30 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos con ó sin muebles, con limpieza, gimnasio y baños gratis, 
entrada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la callo. 7777 4-30 
Se alquilan en Ancha del Norte número 127, casa de familia de moralidad, unos hermosos altos com-
puestos de dos habitaciones, comedor, agua é inodo-
ro, á señoras solas ó matrimonios sin niños. 
7696 4-29 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR SE arrienda una finca de seis y media caballería de 
tierra en Arroyo Naranjo, con su casado vivienda y 
casa de mayoral, con 30Ó0 cepas de pina y divididas 
en cuartones, toda cercada de piedra y propia para 
una vaquería y le pasa el rio Alméndares, Salud 77 
informarán. 7719 ' 6 29 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio los hermosos bajos San Ignacio 77 
prefiriendo sean para almacén de mercancías. 
7734 4 29 
Propia para establecimiento. 
Se alquila la casa calzada de Belascoaín núm. 54. 
La llave en el número 52. Su dueño calle del Obispo 
núm. 125. _ 7707 4-29 
P P A D O 89. 
Casa en familia, espléndidas habitaciones lujcsa-
mente amuebladas, con vista á la calle y asistencia 
BA^OS N. 8, YEDADO. 
Se alquila esta casa por 11 meses ó por 23 meses; 
se acaba de pintar y tiene portal, hermosa sala, co-
medor y cuatro cuartos principales, arriba; con agua 
del acueducto y gas. Abajo, la cocina, dos cuartos 
para criados, otras piezas de desahogo, patio traspa-
tio. La llave al lado, en los cuartos al fondo donde 
imponen, y también su dueño, que continúa viviendo 
en Manqujflue 15. 7752 4-29 
Ij^n siete contenes se alquila la casa calle de Patla Linúmero 43, con sala, saleta, tres cuartos bajos y 
uno alto, agua y demás comodidades. La llave en 
Acosta número 52 é informarán. 
7714 4-29 
Para bufete, gabinete de dentista ó médico ú otra cosa análoga, se alquila una hermosa y fresca sala, 
bftja con dos ventanas á la calle, amueblada con gusto 
y. entrada independiente. Hay también un cuarto 
anexo. Lugar céntrico. Consulado n. 122, entre A n i -
mas y Trocadero. 7757 4- 29 
Caíéy Mílar 
Por no poder atenderlo su dueño se vende ó admi-
te un socio: informarán Mura'la 18 de 4 á 8 de la no-
che. 7829 8-1 
S E V E N D E N 
cinco casas en $5000 oro, haciendo una de ellas es-
quina con cinco accesorias y á tros cuadras de la cal-
zada del Monte: impondrán Barcelona 18 de 8 á 12 de 
la maña é de 4 a 6 de la tarde: una casita situada al 
rededor de la plaza del Vapor en $650. 
7821 4-1 
SI N ENGAÑO COMO SE VERA SE V E N D E una bodega en buen punto y sin competencia, sur-
tida y muy barata porque su dueño tiene que ocupar-
se en otros negocios y no puede atenderla: informa-
rán calle de la Salud, esquina á Manrique, café á to-
das horas. 7800 4-30 
BOTICA. POR NO PODERLA ATENDER su dueño se cede toda 6 la mitad, tan solo á un 
farmacéutico que pueda dedicarse á ella, está bien 
surtida, tiene muy pocos gastos v es grau porvenir, 
cuenta con buen local para gabinete de consultas 
médicas, se da en proporción; informarán de la mis-
ma en Aguiar número 57, entresuelos. 
7781 4-30 
S E V E N D E 
la casa Cristina n. 16, esquina á Pila, de construc-
ción moderna, con muchas comodidades en precio 
módico: informarán Monte 220 y Acosta 43. 
7803 4-30 
Z Í ^ T $ 2 0 , 0 0 0 
se vende una hermosa casa calle do Aguacate, pró-
xima á Muralla, con tres ventanas, zaguán, con to-
das las comodidades necesarias para una larga fami-
lia, pluma de.agua redimida. Reconoce $3,040 que 
se deducen del precio. Unica persona con quien pue-
den entenderse D. Wenceslao Villacscusa en Merca-
deres 6. de 12 á 4. 7765 4-30 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O A L A PE-nínsula se traspasa una casa fresca y cántriea á 
una cuadra del Parque Central. Todas las habitacio-
nes están alquiladas de un modo permanente. Impon-
drán de sus condiciones en Prado, esquina á Vir tu-
des, fonda "La Democracia." 7804 4-30 
Q ANO-A. 
Se vende ó arrienda una carbonería que paga muy 
poca contribución y muy poco de casa, haciendo un 
diario muy bueno y eu un gran barrio, y también se 
vende una casita en $400 oro. Compostela n. 29. 
7791 4-30 
BUEN NEGOCIO.—EN $2,500 SE V E N D E un antiguo y acreditado establecimiento de bode-
ga y fonda sin competencia, que vale $6,000, se dá 
barato porque su dueño desea retirarse del comercio 
y no tiene persona de confianza á quien poner al 
frente. En San Rafael 133, dau razón. 
7772 4-30 
S E V E N D E 
ó se cambia por una linca junto á calzada y cerca de 
ésta, una hermosa, saludable y pintoresca casa-quint a 
con cuatro solares, que dá un producido muy regular, 
pues está casi junto á los grandes talleres de maqui-
naria, carpintería y pintura de los ferrocarriles uni-
dos de ésta. Dejarán un apunte los interesados en la 
calle de la Reina n. 62, á donde pasará el interesa-
do. 7779 4-30 
E n $650 libres, 
se vendo la casa Apodaca 47, á dos cuadras de la cal-
zada del Monte. Siempre alquilada y sin gravamen. 
Su dueño Merced 49. 7773 ' 4-30 
AVISO.—LOS MANDAMIENTOS D E L A Ley de Dios mandan no engañar á. nadie: por eso Ma-
nuel Valiña trata siempre con la verdad en los nego-
cios, por causas que se dirán. Vendo por la mitad de 
su valor 7 cafés de 1?, 2? y 3?; tres fondas, una vale 
$4,500 y se da en $2,000; y dos bodeguitas. Cuanto 
antes, aprovechen ganga. Teniente-Rey n. 100, entre 
Zulueta y Prado. 7754 4-29 
383 solares en el litoral 
de la bahía se venden, están situados al lado de los al-
macenes de Hacendados, del ferrocarril de Villanuc-
vo, del Oeste y de la fábrica del gas apropósito para 
refinería ó almacenes por estar lindando con el mar. 
Concordia número 87. 7720 4 29 
E N E L C A E M E L O . 
Se alquila por año ó temporada una bonita casa 
muy fresca, sobre la loma: calle 11 n. 89, entre 18 y 
20, al paradpro mismo. 
S E V E N D E 
en $2000 Guanabacoa, una casa de alto cantería con 
11 habitaciones buena sala, comedor y buen pozo y 
patio irrmédiata al paradero del Ferrocarril; en $ 1500 
una casa calle de la Concordia de zajgaan con 7 habi-
taciones; en $200'') una nueva calle de la Zanja de a-
zotea. Virtudes 22. 7727 4 29 
7733 4-29 
S E A L Q U I L A N 
unos preciosos altos con sala, tres cuartos, comedor, 
cocina, agua de Vento, balcón corrido en la calle de 
San José 36, esquina á San Nicolás, en el café darán 
razón. 7745 4-29 
VEDADO. Se alquila en la calle 3 número 37, la fresca y ventilada casa con seis habitaciones, pa-
tio y traspatio, jardín, her.'i osas vistas, f iene ducha y 
una cuadra de los baños: informarán en la misma. 
7760 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Amistad n. 126, entre Zanjay Bar-
celona, capaz para dos familias. Informarán Tenien-
te-Rey 35 y la llave en el 124. 
'7738 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con tres azoteas á señoras so-
las ó matrimonio sin niños. San Nicolás 85 A. 
7721 4-29 
V E D A D O . 
En tres onzas oro se alquila la casa calle 8? esqui-
na á 5?, tiene gran sala, saleta, 7 hermosos cuartos y 
jardín al Orente, agua y demás necesarias la llave y 
tratar de su ajuste 7? 118. 7063 6 -28 
A L M A C E N E S . 
Pera depositar tabaco en rama y á precios módicos 
se alquilan espaciosos almacenes en la calle de Nep-
tuno ns. 170 y 172, con todas las comodidades nece-
sarias para el tendido y enfardadura. 
7659 6-28 
(^ojímar. Se alquila por la temporada la hermosa /̂casa situada frente al mar, calh; Real u. 60, sien-
do en la actualidad fácil la comunicación con Gua-
nabacoa por haberse inaugurado el servicio de ómni-
bus: informes Amargura 31. 7678 8-28 
Yli lTUDES 2, A, 
Se alquila un piso alto, cómodo y elefante, en 
precio módico: en el piso segundo de la m i s m a casa 
se alquilan habitaciones á caballeros sin familia. 
7671 6 28 
G-aliano 124, altos. 
Se alquila á señora sola, caballero ó matrimonio 
sin hijos, una hermosa y ventilada habitación d.n 
vista á la calle, es casa de familia. 7634 6-28 
I.'Vi la calle del Baratillo esquina á Obispo, se al-L^quílan dos buenas y frescas habitaciones, una de 
las dos está cnsi frente al muelle de Villalta y la otra 
al frente del Baratillo, sólo se alquila á personas do-
centes, 7587 6-27 
A M I S T A D 90. 
Se alquilan dos cuartos altos amueblados á hom-
bre solo, con entrada independiente, se toman y dan 
referencias. 7568 6-27 
IT AE ITACIONES. 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado número 15. 
7593 8-27 
E n O'Peilly 72, 
entre Villegas y Aguacate, se alquilan varias habita-
ciones con ó sin muebles. 7501 8-21 
E S C O B A R 166. 
Se alquila un hermoso salón con puerta y dos ven-
lanas, propio para un matrimonio sm hijos. 
7494 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Ignacio número 52. 
Ea la misina casa informarán. 7472 10-24 
La magnifica casa de Industria u. 125, esquina á San Rafael donde antiguamente estuvo el Consu-
lado Chino se alquila, es capaz para hotel, casado 
huéspedes ó sociedad de recreo: la llave eu el Bazar 
Universal, San Rafael n. 1, y para informes Juan 
Palacios. Mercaderes 22. 7516 8-24 
COLON NUM. 35 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosáico, baño y'entrada á todas horas: precios módi-
cos: en la misma Táé• alquila una espléndida'cocina 
para cantina. 7462 10-23 
Se alquila una easa quinta en el Carmelo con todas las comodidades, jardín, toda clase de frutas, pa-
tios para crias, teda bien cercada, y freme á la línea 
del Urbano. Dan razén calle de San Ignacio n. 78, 
alto, esquina á Muralla. 7050 16-15 
S E A L Q U I L A 
¡a cusa calle de Manrique número 230, de alto y bajo, 
con agua de Vento: informarán en la contigua, Figu-
ras n. 19. 7.02 15-18 
i ta ie lcas CliitflS 
SE TRASPASA E L LOCAL CON ARMATOS-te, ' hispo 15, frente á Palacio, punto de los me-
jores para cualquier giro é iiuUrstria. A l lado 15, letra 
lí, depósito de cigarros y tabacos La Honradez, tra-
tarán. 7853 4-2 
YEDADO. 
En la calle 13 esquina á 4 se venden dos casa?, 
máa cinco cuartos compuestos de dos solares, libres 
de gravamen: informarán 13, entre 3 y Paseo. 
7879 4-2 
VENDEMOS Y COMPRAMOS BARATO, DE todo tenemos y de todo necesitamos para poder 
complacer gustos, caprichos y deberes que cumplir: 
easas de distintos precios, bodegas, fondas, cafés, 
casa de hrréspedes, boticas, agencias de mudadas, 
trenes de lavado, fincas rústicas, coches, caballos y 
muebles linos. Agencia de negocios Aguacate 58, Te-
lefono 590, Martínez y Hno. 
7878 4-2 
VOLUITÁD BE m i DUEÑOS 
se vende en la ciudad de la Coruña, capital de la re-
gión gallega, una magnifica casa señalada con el nú-
mero 65 de la calle Real. 
Tiene 8 metros de frente por 31 metros de fondo. 
El edificio es de sólida construcción y e.ítá situado 
en la vía principal de la Comña con vistas al hermoso 
parque de Méndez Núñez y á la bahía y se eom. one 
de bajo, entresuelo, tres pisos, divilido el tercero en 
dos y dos espaciosas guardillas. 
La persona que desee comprarla, puede dirigirse 
á sus dueños, que habitan en la referida propiedad. 
7127 alt. 12-Jnl6 
SE VENDE SIN INTERVENCION DE Co-rredor una magnífica casa, libre de gravamen y 
situada cn tino de los mejores puntos del barrio de la 
Punta, á una cuadra del Prado, en precio módico. 
Informarán en la calle de Escobar esquina á Concor-
dia (altos). 7835 4-1 
Casi regalada 
se dá la casa propia para tina extensa familia, calie 
de Santo Tomás n. 1, esquina á Santo Domingo, en 
Marianao. Informan on Carvajal 27, Quemados, ó en 
Neptuno n. 61. 7841 4-1 
B E V E N D E 
cn $5,000 una bonita casa con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alto, próxima á la Plaza del Vapor: 
su dueño Maloja n. 6, de ocho á doce v cuatro á siete. 
7826 ' 4-1 
la moderna casa situada en la calle 
de Crespo número 70. Precio 5 ,000 
pesos. Tienta $40 oro. Informan 
Aguiar 72, altos. 
7756 4-29 
S E V E N D E 
sin intervención do corredor la casa Merced 87, se da 
en proporción: impondrán en esta imprenta. 
7747 4-29 
B A R B E R O S 
Vendo una casa del ramo por estar enfermo y no 
poderla atender: un hombre solo puede sacar sus $50 
libres de sueldo por estar reducido á gastos; pues el 
que vende p ga dos casas. Informarán Oficios 21. 
7690 6-28 
BE i i l E S . 
¡OJO! 
Se venden muy barato una muía maestra do tiro y 
un faetón francés. Se pueden ver y tratar de su pre-
cío en Neptuno n. 57. 7893 4-2 
S E V E N D E N 
11 muías y 7 mulos de I á 2 años de edad, propios 
para acabarlos de criar y por lo menos doblar el d i -
nero; pueden verse en Príncipe Alfonso 280, esquina 
á Estévez. peletería. 7815 6-1 
S E V E N D E 
un caballo de silla de 0 cuartas 11 dedos, color moro 
agüinado, de 51 años, puede servir para tiro por ser 
muy do ole. Puede verse en Tenerife 88, esquina á 
Rastro á todas horas. 7810 4-1 
ÜN CABALLO CRIOLLO D E MAS D E SIE-te cuartas, maestro de tiro y monta, una limone-
ra y un tílburi de poco uso, se venden en Guanaba-
coa, Real 25 esquina á Vista Hermosa, entrada por 
Vista Hermosa. 7700 4-29 
VENTA. EN L A C A L L E D E L PRADO 91, se vende un carruaje cu 7 onzas por desocupar el 
local, es de lujo y á propósito para el campo con sus 
coirespondicntes arreos. 7809 4-1 
S E V E N D E 
un milord de nueva construcción y en buen estado, 
con caballos ó sin ellos. Informarán San Lázaro nú-
mero 386. 7783 . 4-30 
¡Ojo que conviene! 
Se vende un carruaje de poco uso propio para al-
quiler por fuerte y ligero y 3 caballos sanos, nuevos y 
condición, trole y arreos,'se puede ver de 3 á 5, hasta 
las 8 de la mañana Genios n. 1, se da muy barato por 
su dueño tener que ir á la Península. 7716 4 29 
C A R R O 
Se vende uno muy fuerte, KC baraio. Campana-
ría, esquina á Neptuno: impondrán, bodega. 
7717 • ' 10-29 
SE V E N D E UNA HERMOSA VICTORIA mon-tada y vestida toda de nuevo, sirve para el cam-
po, es de pareja, tiene todos sus arreos, caben dentro 
seis pasajeros. Impoadrán on la calle de Sai". Anto-
nio u. 2, Marianao. 7040 5-28 
Íj^N ACOSTA, ESQUINA A PICOTA, SE V E E -lide muy barata una duquesa en buen estado con 
dos caballos, uno maestro de tiro y otro sin enseñar. 
Pueden verse de 11 á 3. 7497 8-24 
BE MEBLi. 
¿EMAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
49, Aguiar 49-
C1138 l J 
AVISO.—POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O para la Península, se vende un magnífico piano 
do cola de Erard, que puede verse de 6 á 7 de la tar-
do en el Vedado, calle 9* número 77. 
7767 4-29 
M U E B L E S . 
Se vende una elegante mesa bufete casi nueva, y 
una cama camera nueva. Jesús del Monte n. 80. 
7626 6-27 
A V I S O . 
Los dueños de los lotes marcados con los números 
que abajo se expresan se les pone en su conocimien-
to que el miércoles 5 de julio de este año, á las 8 de 
la mañana, serán rematados en este establecimiento 
en pública subasta y al mejer postor por ante el No-
tario, y Vendutero Público según lo dispone el ar-
tículo 1872 del Código Civil, pudiendo dichos due-
ños rescatarlos hasta el mismo momento del remate, 
en la inteligencia de quo no se admiten prórrogas de 
ninguna clase, números que se citan: 6385, 3033, 
6342, 6146, 0416, 3050, 6164, 6422, 2887, 6087, 6408, 
2982, 6473, 6478, 6474, 6447, 3023, 3030, 5690, 2819, 
3134, 6323, 6361, 5994, 6479, 2280, 6449, 6398, 3116, 
6261, 6223, 6343, 6388, 3066, 6443, 6467, 6455, 6402. 
6368,6352,6160,6153.6450, 6414, 3110,6446, 6375, 
2926, 2946, 6367, 6390, 6064, 6264, 6260 6211 6237 
6370, 6423, 3108, 2952, 6452, 6185, 6277, 6152, G389, 
6317, 6Í12, 6396. Habana, Junio 24 de 1893. 
Andrés Barallohre y 
S. en C. 
LA ANTIGUA AMERICA, 
Neptuno 39 y 41, Joyería, antes Casa de Préstamos. 
Nota.—Este remate quo estaba anunciado para el 
día 2 de julio, se pospone por ser domingo, para el 
día 5 de dicho mes. 
7704 4-29 
DOS P Í A N O S A M E R I C A N O S 
D E MESON & I I A M L I N D E BOSTON. 
Nueva invención. Verdadero clavijero metáiieo, 
gran solidez, hermoso sonido y muy buena pulsación 
tienen estos pianos. Se garantizan como buenos. Se 
venden á precio de fábrica. 
Obrapía 21 y 23. Telefone 205. Almacén de Música, 
Pianos 6 Instrumentos. 
7674 6-28 
Real izac ión completa 
de muebles á precios baratísimos, por tener que de-
socupar el local de Reina 33, frente á Galiano. 
7525 26-20 Jn 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtis. 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6596 26-6Jn 
G A N G A . 
So vende cn módico precio un aparato rectificador 
de alcoholes, de moderno sistema. Informarán Vi l l e -
gas 61. 7699 6-29 
A los que viven en la mar ó en susi 
orillas. 
Para desocupar un local se vende muy barato una 
partida de cajas de jabón que hace espuma y limpia 
tanto con agua salada como con agua común O'Rei-
lly 33 Botica. 7856 6-2 
AMISTAD 90 
esquina ¿ San José, se venden baratas un porción d© 
cajas vacías que fueron de pianos y también hojala-
tas útiles para techos y hojalateros' 
7569 6-27 
S E V E N D E 
un molino americano para café, completamente nue-
vo, propio para panactería ó bodega. Puede verse y 
tratarse Reina 2, á todas horas. 7517 8-24 
Élástico. sin correas debajo de los muslos, para v a r i c o -
celes; Li'iroceles, etc. — lisijase el sc'Jo del inventor, Impreso sobre cada suspensorio. 
L E GOMIDEC 
SUCCiíaOK 
Bendagiata 
iS, rae Hicme-Uareel 
J P A J Z X S 
r 
y Grajeas de G i b e r t 
ÁFEGCiOHES Slí'SLITlOAS 
V I C I O S DE LA S A N G R E 
Productos verdaderos íácilmenle tolerados i 
por Cl estómago y los intestinos. 
Exí j anse las Firmas del 
OrGIS3E:RTyae®OyT3GKYiParmjLcéatico 
Prescrltot por lo» primara* médicos 
DCSCONFieSE DE LAS irVElTACIONITS 
E S P E C I A L I D A D E S 
T 
FABRICANTE DF PERFUMELA ií^LES/i 
Á los Hacendados. 
Se veuden muy en proporción 6 serpentines de co 
bre de 14 v é s largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos, con todos sus accesorios. 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito de la 
Habana é iuformarán de su ajuste los Sres. Cagigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 26-24.Tn 
Molinos do Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente P.ey número 21. Apartado 316. Teléfono 
245. Habana. C 1140 alt -1J 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
ÜÍJ.UMJ.SJÍL 
UNGÜENTO M A R A V I L L O S O 
cicatrizante auti-sifilítico tle Xiz. 
Cura toda clase de llagas y -ftlceras. por antiguas 
que sean, escrófulas, quemaduras chancros, berrugas, 
bubas, sarna, tiña, almorranas, excor aciones, ras-
guños y toda clase de erupciones en la piel. De ven-
ta cn todas las boticas y droguerías. Depósito gene-
ral en la botica hispano-americana del Ldo. Eusebio 
Velaseo é Iñiguez, Neptuno 233, esquina á Soledad. 
Habana. 
Véase el prospecto que acompaña á cada bote. 
6646 26-4 
m G r o n m E S E N C I A 
El perfume el mas exquisit 0 riej mundo 
Y una gran colecclon de exlractos para el 
pañuelo, de la misma caü'ja(j ^ « 
Polvos sin ninguna. iuezcU .juímlca, para el 
cuidado de & cara, a'Jhercnto é invisible. 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resahar so superioridad sobró los demos 
LiOiG.~LirClGtlSk 
ÍSE T C S G A E S O R J O N E S 
"iónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
Saí .JXm Y P A S T i f t S A S S C H T I 
Dentilricüs, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Capucincs. 23 
P A i R I S 
DpsltarlO fin la Batana : JOSÉ SñflRA 
l i T M i m mmm 
El mejor y «1 nuo }>aro tupidme c o p a í b » y c u -
b&oo, •mok km derrama», ni» temor &» rocldiva. 
8* es»pl8* Mía 4 cl znimu tiempo qna la S a -
y e c o h o n V e r t i ó . 
mmm I Ü mm 
A n t i s i j i t i e o ai c a ú a t i c o «1 i r r i t a n t e , 
• l a úutnor do « s t r e o h e s , h*oa ce»ñr loa i>s4o-
cüaíoat*» «n la» 24 iioras, y cara mas procto y mas 
tipidarntsute que cualquier otn. 
PllfilTIlflVESSTflL 
U t F U u f t i i l ü i O D i m A D O 
sizx Iwlaroxxrl o 
üxtraoto eoacenirado do a a r z a p a r r i l i a colo-
r a d a , el soaa Beguro y el IEM suava de loa depa-
mivos. Ssperíúcc de loa rtciej <3í la Sanjrí. SllílU, 
Haiauisiao*. ív i rnto^*. i» h tiú. 
DtPERROI, te»** 4» 1» SU 3«<* «s tos Rorisre, PAfiiS 
AS HALIiAlT HN TODAS LAS BUBífAS CASAS 
DB FARMACIA Y EP.OGUKüIA 
BB ía «stiana : JOSÉ SAHa&; LOBÉ y ÍÜSBAISIS. 
l i lPEWl 
' ^ S en 
E n í e r m e d a d s s del A N O y del R E C T O , 
alivio inmediato y curación con la 
a p e r f e c c i o n a d a p o r elDr DÜPUY 
(.Exigir en carfa caja el sello de garaniia cíi ta UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
Farmacia A» D U F - y Y . S S o , l i u o Se^ ia t -Mapt in , JPA. I Í1S , y en todua las Farmacias. 
Doposltanos en la Knha .na , : J O S É S A K R A . ; L O B É y T ü H 0 A L S A £ » ; JD" J O H N S O N . 
I Mi íi i i <n \3 
CXAO Curados con loa 
O P R E S I O N E S - T O S - R É l í I H A S - N E Ü R A L Í S I A S ^ 
Venta par mayor: «3". 33S3r»T.o, £ 0 , calle Sí-iLascre, PAÍ-MS. ExiiaM la lima 
Ó B I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E F R A N C I A Y li K L E S T R A n G ü R O 
- .os - !>• 
iL Et.'CM.Vi'TOI. AliSOLUTO IGUO 
l f l E n i Q l & l : ! : y o SIN RIVAL P A R f. 
Bxi(¡iv lar. verdadenus C A P S U L A S COGNCY, ec». í i rma del Invetstor sobro ia oUii'iOta 
, 4," Rvte de C a a i c n n e . - En Hab'afea: J-SAÍIRA . LÓTBB ^TOURAI.RAS, vtodas las farmseias % S 
• NUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALAS E. GORLÍMS 
S g , Jñijiü dea 'F ra .ncsSo i i r i j&o i s — JP.A.RXá? © 
Ivleiialon. isioiiorafcl©, S&aQpofiiCion XTrii-v-ersala 
La liochura de esta 
Obléa, la iii.;e Kiuobo 
BRÉVEfÉ S. G. D. G. 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la do todas 
las que so conecea, y 
su capacidad es sin ooi-
bargo ID ucho mas gran de. 
La, máquina de cerrar 
estas Obleas se veo«-
mienda por su slmpll-
ciáad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y iior su precio módico* 
Dspositarioen Lñ HABANi! 
JOSÉSARRA 
Cada Oblea podiendose cerrar !}. vainntad por medio de una parte ehai^ o rcJouda, ios 2 tamaños 
de ".¿doblas dan c-n realidad 4 capacidades diforeateu. 
Preparado \ 
t i 11 \ E N F R Í O / 
G-AiNGA. 
EÜ 85 pesos oro se vendo na llamaute juego de 
sala á lo Luis X V . Suárez 58. 
7852 4-2 
GAFES, FONDAS Y HOTELES. 
104, O'REILLY, 104. 
M'BOTECIIAB 1 A OCASION. 
Realización completa de todos los servicios para 
esta clase de establecimientos. 
Azucareras de varias formas á 3, 3.50 y 4$. 
Cafeteras de 7, 8 y 9$; valen el doble. 
Soperas de metal blanco, redondas y ovaladas, 
propias para restaurants, clase superior, desde 7 bas-
ta 20$. 
Una vasera que caben 50 vasos grandes, toda de 
metal blanco, 38$; vale 75. 
Un bermoso grifo ó llave de agua de mostrador' 
pieza de mucho gusto, 30$; vale 60. 
Puentes ovaladas de metal blanco, sin baño de pla-
ta, para pescado al horno y otros fritos, tres tamaños, 
no las tiene ningún restaurant, valen 20, 23 y 25$. Se 
cUnáS, 7 y 9$. 
C'ueiiarones de sopa sin baíio de plata, que valen 
á 3.50, so dan á $2. 
Bandejas grandes redondas desde 40 centímetros 
basta 50 centímetros, á 4, 4.50, 5, 5.50 y 6$. 
Ateletes, porta-listas, teteras y cuanto se puede 
necesitar. 
Todo á precios de realización. 
9 
C 1114 4-2 
UM CiláRÁ FOTOGRAFICA 
nueva para fotografías instantáneas y de exposición, 
se vende en Habana 98. C 1114 4-2 
T í JUEGO D E SALA L U I S X V Y UN 15U-
fete. Jesiís María liúmero 60, casa particular. 
7805 4-1 
UN JUEGO LUIS X V . CAOI5A, LISO, Y otro escueltado, ú. $45; un escaparate eaoba chicó $22; 
un aparador chico $12-75; ún escaparate de hombre 
$30; varios juegos de Viena, completos, muy baratos; 
dos banaderas T dos semicupios; camas de hierro y 
bronce de todos" tañíanos, un escaparote para vestidos 
de señora, dos escaparates para libros, uu mobiliaiio 
de barbería, algunos bufetes de poco precio,4 Uíia lám-
para cristal de tres luces, lavabp.q, peinadores, esca-
parates de espejo, Yestuioros, carpetas y otros mue-
bles. Compostela n. 124, entre Jesús María y Merced 
7812 4-1 
BARATO. 
Se vende un kiosco, con yidrieríi meiálica, propio 
para cigarros, cantina ó puesto de frutas, y una má-
quina de Sínger antigua, eu media onza, propia para 
talabartero, zapatero: coso toda clase de cueros y lo-
nas; se puede ver Infanta 114, esquina á Concordia. 
7322 alt 8-21 
SI N INTERVEÑCTON DE CORREDOR SE vende una bodega, por su dueño no poderla aten-
der. Se da cn proporción. Puede verse: Animas nú-
mero 54 darán razón 4 todas horas, 
781(5 H 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa, son cqrd^nteíj y entre 
ellos hay escaparates de caoha. Calle 11 n. 89 al lado 
izquierda d^l paiadoroi Vedado. 
7732 w ' • 4-29 
C A J A D E H I E ^ . Q , 
Se vende una á pyueba da fuego, con dos meses de 
uso, costó seis onzas y se dá en tres. Campanario y 
Neptuno, hodep, impondrán. 77J8 10-29 
1 
na MI T 
m 
* / V I ik E1 E0I>0' comtoinado coa los iugoá de las plantas nnUescortvifeícts, 
' l / T C - ^ l presta 4 los niñea eníermos los más grandes aervlclos para combatir las 
- : v * CfZdmtjfla* dieí c u e l l o — R a q u i t i s m o — I n f a r t o » e f é r » 
| | fMioaos—MBn/e r t su sdaae» <íe l a p i e l — Cost ras ( le Ecclw, ei«. 
Reemplaza con Yentajalos aceites de 
^ATcwtf tKisTiL^bZL Mtfa&o áx bacalao; no 63 solo un 
• • ^ ' T Í L " .w td íücan to sino también ua Ue-
,»:;c.>-i':¡.i.tL 
CONSERVACION Y BELLEZA DE LA DENTADURA 
Esta preparación es la única recomendada por los 
Médicos por sus Cíilidades Antisépticas; ' oinhliui^eca los 
dientes sin alterarlos y ontrotiene todas las partes do la 
boca en el mas perfecto estado do s i lud . 
Los demás producios de ú S O C Í É T Í : HVCSr&PJZQtrES, 
tales coyno cl J a b ó n JCalodennv.l pare, e l tocador, el 
A.ceite I-i'ilocomo, los F a l v o s tic A. r i 'oz JSxcoIszor, 
etc., etc., sov siempre apTccUt'Áos de su elegante clientela. 
U L T I M A C R E A C I O N 
tS3 
55, R U E D E R I V O L I Perfumo exquisitQ y duradero para $1 faStjtí¡0 
Depósito en casado J-tíSÉ SARRA,en ia //.Tfiaris.yei^fcw 
oSSSSSSSSB. principales oasui 
z- o :I>T 
Todo el mundo puede preparar 
i í M í ¡ l l a l l i i 
de una MSSJSlíIbjl de sabor agradable 
F Ó N Í C A P E R I T I V A Y F'O R T I F I O A N T E I 
empleo 5.oo; a p a ñ a apaña ^ 
A i D e p ó s i t o g e n e r a l encasa de £ 5 ^ ^ 7 " ^ l 5 , T r , F a r m a c é u t i c o en R o u t j y 
^ \ Se vendo cn l a H u m a n a en casa do íCfcSífí s&ZZT^K 
X m ? m "TmñQ. / Q ia Marina," Ku-la 89. 
